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 : هقذهِ ٍ کلیبتفصل اٍل 1
 بیبى هسألِ ٍ بزرسی هتَى 1.1
ث٘وبٍٕ‌اٍٍٍلَّٕ‌ه٦َف‌ىٍ‌اٗبلز‌هشليُ‌إز.‌ثٌبثَاٗي‌اًشوبة‌ٍٍٗ‌ىٍهبًٖ‌هٌبٕت‌ثٖ٘بٍ‌سَٗي‌‌ٌٕگ‌کلِ٘‌ٙبٗ٬
ّبٕ‌ثٖ٘بٍ‌هشٮيىٕ‌ػْز‌ٌٕگ‌ٙکٌٖ‌ٍػوَى‌ىاٍى‌کوِ‌اُ‌آى‌ػولوِ‌‌ثبٙي‌ٍ‌١ٍٍَر‌ىاٍى.‌ٍٍٗ‌كبئِ‌اّو٘ز‌هٖ
‌1ى‌ثويً ‌ٖسَاى‌ثِ‌ٍٍٗ‌ػَاكٖ‌ثبُ،‌ٍَٗسٍَٕکَدٖ‌اکٖشَکٚي،‌ٍَٗسٍَٕکَدٖ‌ل٘شَسَٗذٖٖ‌ٍ‌ٌٕگ‌ٙکٌٖ‌ثوَ‌ٍ‌هٖ
‌)‌اٙبٍُ‌کَى.‌LWSE(
هوٍَى‌‌tcarT yranirU reppUّوبٕ‌ثوَإ‌ٕوٌگ‌‌dradnatS dloGثِ‌٭ٌَاى‌ٍٍٗ‌ىٍهوبًٖ‌‌LWSEاهٍَُُ‌ٍٍٗ‌
ً٘بُ‌د٘يا‌کٌي‌ٍ‌گبّٖ‌هوکوي‌‌ LWSEقجَل‌هٖ‌ثبٙي.‌ثبٗي‌سَػِ‌ىاٙز‌کِ‌اهکبى‌ىاٍى‌ٗک‌ث٘وبٍ‌ثِ‌ؿٌيٗي‌ًَثز
ق٘ز‌اٗي‌ٍٍٗ‌ٍاثٖشِ‌ثِ‌فبکشٍَّبٕ‌هوشلفٖ‌إوز‌کوِ‌٭جوبٍر‌إز‌هياهلِ‌ػَاكٖ‌ًِ٘‌لاُم‌ثبٙي.‌ثٌبثَاٗي‌هَف
‌إز‌اُ:‌
 ٕبِٗ‌ٌٕگ 
 ىٍػِ‌اًٖياى‌اٗؼبى‌ٙيُ 
 ٭ولکَى‌کلَٕ٘‌ث٘وبٍ‌ 
‌ٍ... 
هٍَى‌إشقجبل‌دِٙکبى‌ٍ‌ث٘وبٍاى‌قَاٍ‌گَفشِ‌إز،‌ؿَا‌کِ‌ثِ‌کبٍ‌ثَىى‌آى‌هِاٗبٕ‌ُٗبىٕ‌ىٍ‌‌LWSEاهٍَُُ‌ٍٍٗ‌
دٖ‌هَاّي‌ىاٙز.‌کبّ٘‌ً٘بُ‌ثِ‌ثٖشَٕ،‌سلول‌ىٍى‌کوشَ‌ٍ‌افِاٗ٘‌َٕ٭ز‌ثبُگٚوز‌ثوِ‌کوبٍ‌اُ‌ػولوِ‌هوَاٍىٕ‌
‌إز‌کِ‌ثَإ‌ث٘وبٍ‌ٍ‌دِٙک‌كبئِ‌اّو٘ز‌هٖ‌ثبٙي.
                                                 
 yspirtohtiL evaW kcohS laeroproC artxE‌1
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‌ثَى:‌هکبًٖ٘ن‌ثَُْ‌هٖ‌1کلَٕ٘‌اُ‌‌ّبٕ‌ثَإ‌اُ‌ث٘ي‌ثَىى‌ٌٕگ‌LWSEٍٍٗ‌ 
 erutcarF evisserpmoC 
 noitallapS 
 eugitaF cimanyD 
 noitativaC citsuocA 
ّب‌ثَهوٍَىاٍ‌إوز‌‌إ‌ىٍ‌ٙکٖشي‌ٌٕگ‌اُ‌اّو٘ز‌ٍُْٗ‌noitativaC citsuocAکِ‌اُ‌ه٘بى‌اٗي‌ٍٍٗ‌ّب‌هکبًٖ٘ن‌
‌هٖ‌َٙى.‌ٕبهشِ liofnI gnittiP ؿَا‌کِ‌ثِ‌ىًجبل‌آى‌إًَّ‌ه٢ب٭فٖ‌ثِ‌ًبم
ىٍ‌اٗي‌ٍٍٗ‌ٗک‌دٍَة‌ىٍ‌ٕ٦ق‌هبٍػٖ‌ثيى‌قَاٍ‌هٖ‌گَ٘ى‌ٍ‌ثب‌إٍبل‌اهَاع‌اٍلشَا‌ًَٕي‌هَػت‌ىٍ‌ّن‌ٙکٖوشي‌
َٙى.‌اهَاع‌إٍبل‌ٙيُ‌اُ‌للب٧‌ٙير‌ٍ‌قيٍر‌ثِ‌ٍَٝر‌افِاٗ٘‌ٗبثٌيُ‌ّٖشٌي‌کِ‌هِٗز‌آى‌‌ّبٕ‌كبلت‌هٖ‌ٌٕگ
‌اُ‌ث٘ي‌ٍفشي‌كٖبٕ٘ز‌دَٕز‌ٍ‌ىٍ‌ًش٘ؼِ‌إٓ٘ت‌کوشَ‌هٖ‌ثبٙي.
اُقج٘ل‌سْوبػن‌کوشوَ،‌کوبّ٘‌٥وَل‌هوير‌ثٖوشَٕ،‌کوبّ٘‌‌ LWSEً٦ٍَ‌کِ‌اٙبٍُ‌ٙي‌فَاٗي‌هشٮيى‌ٍٍّٗوب
ّبٕ‌سلو٘ل‌ٙيُ‌ثِ‌ث٘وبٍ‌ٍ‌ٕٖ٘شن‌ثْياٙز‌ٍ‌ىٍهبى،‌سلول‌ىٍى‌کوشَ‌اُ‌َٕٕ‌ث٘وبٍ‌ٍ‌ّوـٌ٘ي‌افوِاٗ٘‌‌ٌِِّٗ
‌شفبىُ‌قَاٍ‌گَ٘ى.َٕ٭ز‌ثبُگٚز‌ثِ‌کبٍ،‌هَػت‌ٙيُ‌کِ‌اٗي‌ٍٍٗ‌ثِ‌٭ٌَاى‌ىٍهبى‌ه٤‌اٍل‌ٌٕگ‌ٙکٌٖ‌هٍَى‌إ
‌seinatiL tcarT yranirU reppuػْوز‌ىٍهوبى‌‌LWSEقبثل‌ًکَ‌إز‌کِ‌ثِ‌ىًجبل‌إشفبىُ‌ٕ‌گٖشَىُ‌اُ‌ٍٍٗ‌
کبّ٘‌د٘يا‌‌ erudecorP lacigoloruodnEٍ‌‌yregruS nepOّبٕ‌ىٍهبًٖ‌سْبػوٖ‌هبًٌي‌‌ً٘بُ‌ثِ‌إشفبىُ‌اُ‌ٍٍٗ
ًِ٘‌LWSE ٍٍٗ‌ّب‌ٍا‌اُ‌ث٘ي‌ثَىُ‌إز.‌الجشِ‌هَى‌هليٍىٗز‌ّبٕ‌ثِ‌کبٍ‌ثَىى‌آى‌‌ LWSEکَىُ‌إز‌اهب‌ٍٍٗ
هليٍىٗز‌ّب‌ٍ‌د٘بهي‌ّبٕ‌هبٛ‌هَى‌ٍا‌ىاٍى‌کِ‌ثِ‌ىًجبل‌گٖشَٗ‌ػْبًٖ‌کبٍثَى‌اٗي‌ٍٍٗ‌,‌هٍَى‌سَػِ‌ثٖ٘بٍٕ‌
‌اُ‌دٍّْٚگَاى‌قَاٍ‌گَفشِ‌إز.
ِ‌ٙويُ‌إوز.‌ىٍ‌ه٦بلٮبر‌هوشلفٖ‌ثِ‌ثٍَٕٖ‌اطَار‌ثلٌي‌هير‌ٍ‌کَسبُ‌هير‌اٗي‌ٍٍٗ‌ٍٍٕ‌٭ولکَى‌کلِ٘‌دَىاهش
َٙى‌کِ‌ىٍ‌‌قَاٍ‌گَفشٌي‌ّوبؿٍَٕ‌اٗؼبى‌هٖ‌ LWSEًشبٗغ‌ثِ‌اٗي‌ٍَٝر‌ثَىُ‌کِ‌سقَٗجبً‌ىٍ‌سوبم‌ث٘وبٍاى‌کِ‌سلز
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%‌اُ‌ث٘وبٍاى‌ٗک‌ّوبسَم‌دوَٕ‌1ٕب٭ز‌ثِ‌ٍَٝر‌هَى‌ثِ‌هَىٕ‌اُ‌ث٘ي‌هٖ‌ٍٍى،‌ىٍ‌کوشَ‌اُ‌‌11اکظَ‌هَاٍى‌٩َف‌
ٕ‌يّب،‌ًبٍٕبٖٗ‌گٌٍإ‌کلِ٘‌ه٦َف‌ٙيُ‌إز‌کوِ‌ىٍ‌ًش٘ؼو ‌ًِفَٗک‌ٗب‌ٕبة‌کذَٖلاٍ‌اٗؼبى‌هٖ‌َٙى.‌اُ‌ىٗگَ‌د٘به
اىم‌ٍ‌اًٖياى‌غَ٘‌كبى‌كبلت‌هٖ‌ثبٙي.‌اگَؿِ‌ًبٍٕبٖٗ‌کلِ٘‌ثِ‌ٍَٝر‌٥َلاًٖ‌هير‌ثٖ٘بٍ‌ًبىٍ‌إز‌ٍلٖ‌ه٦بلٮبر‌
هوبُ‌٥وَل‌‌11ٙوَى‌کوِ‌ث٘ٚوشَ‌اُ‌ىٌّي‌کِ‌کبّ٘‌ؿٚوگَٕ٘‌ىٍ‌ػَٗبى‌دلإووبٖٗ‌کل٘وِ‌اٗؼوبى‌هو ‌ٖ‌ًٚبى‌هٖ
ثوِ‌ىٕوز‌آهويُ‌إوز.‌اُ‌٭وَاٍٟ‌‌ nacS laneR taruppihodoIگ٘وَٕ‌ثوِ‌ٍٍٗ‌ثوب‌اًوياُ‌ُ‌کٚي.‌اٗي‌ًش٘ؼِ‌هٖ
ثبٙوي.‌ىٍ‌سَاى‌ثِ‌ّ٘ذَسٌٚي‌اٙبٍُ‌کَى،‌کِ‌الجشِ‌اٗي‌هَ١َ٫‌هٍَى‌اهشلاف‌دٍّْٚوگَاى‌هو ‌ٖ‌هٖ‌ LWSEىٍَٗٓ
‌%‌گِاٍٗ‌کَىُ‌اًي.‌1-1%‌ٍ‌ىٍ‌ثَهٖ‌ىٗگَ‌8ثَهٖ‌ه٦بلٮبر‌ثٍَُ‌آى‌ٍا‌كيٍى‌
ّبٕ‌کَؿک‌اُ‌ّن‌‌ّب،‌ٍٍٗيّب‌ٍ‌َٙٗبى‌ثب٭ض‌إٓ٘ت‌٭ٍَقٖ‌هٖ‌َٙى‌کِ‌ثِ‌هَػت‌آى‌هََٗگ‌LWSEثِ‌٥ٍَ‌کلٖ‌
ًَٙي‌ٍ‌ثِ‌ىًجبل‌اٍسٚبف‌ٕلَل‌ّبٕ‌الشْبثٖ‌ىٍ‌هلل‌١بٗٮِ‌ٕ‌٭ٍَقٖ،‌ف٘جٍَُ‌ٍ‌إکبٍ‌هَاّ٘ن‌ىاٙز‌‌گٖٖشِ‌هٖ
‌ّب‌ثِ‌ٍَٝر‌س٪بَّار‌ًکَ‌ٙيُ‌ىٍ‌ثبلا‌ثٍَُ‌هَاٌّي‌کَى.‌ٕ‌اٗي‌إٓ٘ت‌ٍ‌ًْبٗشبً‌ّوِ
ً٦ٍَ‌کِ‌د٘ٚشَ‌اٙبٍُ‌ٙي‌هلققبى‌ىٍ‌دٖ‌آًٌي‌کِ‌اُ‌اٗي‌إٓ٘ت‌ّب‌ػلَگَٕ٘‌کٌٌي‌سب‌ثشَاًٌي‌هَػت‌اطَ‌ثوٖٚ‌ّوب
ّبٕ‌اىٍإٍ‌‌ّبٕ‌هشٮيى‌اًؼبم‌ٙيُ‌اُ‌َٕٕ‌هلققبى،‌ٕ٦ق‌آًِٗن‌َّ‌ؿِ‌ث٘ٚشَ‌اٗي‌ٍٍٗ‌ىٍهبًٖ‌ًَٙي.‌ىٍ‌ثٍَٕٖ
ّوبٕ‌ٕولَلٖ‌ٍ‌کل٘وَٕ‌ًبٙوٖ‌اُ‌اٗوي‌‌ٕ٘تگَٕ٘‌ٙيُ‌إز‌سب‌ثشَاًٌي‌آ‌ًَٙي‌اًياُُ‌آُاى‌هٖ‌ LWSEکِ‌ىٍ‌ك٘ي‌
‌2Bّبٕ‌هشٮيىٕ‌ثٖشِ‌ثِ‌هلول‌إٓو٘ت‌کل٘وَٕ‌ٍػوَى‌ىاًٍوي‌کوِ‌اُ‌ثو٘ي‌آى‌ّوب‌‌هياهلِ‌ٍا‌هبً٘شٍَ‌کٌٌي.‌آًِٗن
ه٘کٍَگلَثَل٘ي‌ٍ‌ه٘کٍَ‌آلجَه٘ي‌ثٖ٘بٍ‌كبئِ‌اّو٘ز‌هٖ‌ثبٌٙي‌ٍ‌ثِ‌سَس٘وت‌هبٍکَّوبٕ‌هٮشجوَٕ‌ػْوز‌اٍُٗوبثٖ‌
َهٍَلٖ‌ّٖشٌي.‌ىٍ‌دٖ‌ٗک‌ه٦بلٮِ،‌دٍّْٚگَاى‌هِ٘اى‌اٗي‌آًِٗن‌ّب‌ٍا‌قجل‌إٓ٘ت‌ثِ‌دٍَگِٗوبل‌سَثَل‌ٍ‌إٓ٘ت‌گل
قوَاٍ‌‌ LWSEٍ‌ثٮي‌اُ‌ٗک‌هياهلِ‌هٍَى‌ثٍَٕٖ‌قَاٍ‌ىاىًي.‌هياهلِ‌ثِ‌اٗي‌ٝوٍَر‌ثوَى‌کوِ‌ث٘ووبٍاًٖ‌کوِ‌سلوز‌
سلز‌سٍِٗوق‌هوبً٘شَل‌‌LWSEگٍَُ‌سقٖ٘ن‌ٙيًي،‌ٗک‌گٍَُ‌ىق٘قبً‌قجل‌اُ‌ٍَٙ٫‌‌1گَفشٌي‌ثِ‌ٍَٝر‌سٞبىفٖ‌ثِ‌
ِ‌ٍَٝر‌ىاهل‌ٍٍٗيٕ‌قَاٍ‌گَفشٌي‌ىٍ‌كبلٖ‌کِ‌گٍَُ‌ىٗگَ‌هبً٘شَل‌ىٍٗبفز‌ًکَىًوي.‌هوبً٘شَل‌ّ٘ذَسًَ٘وک‌ٗوک‌ث
ىٍَُٗ‌إوَس٘ک‌اٗؼبى‌هٖ‌کٌي‌ثِ‌اٗي‌ٍَٝر‌کِ‌هبً٬‌ثبُػٌة‌آة‌اُ‌اد٘شلَ٘م‌سَثَلاٍ‌کلَٕ٘‌هٖ‌َٙى.‌اطوَ‌ىٗگوَ‌
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ّبٕ‌ٕ٦لٖ‌هٖ‌َٙى.‌ّن‌ؿٌ٘ي‌سَل٘وي‌ٍ‌‌هبً٘شَل‌افِاٗ٘‌ػَٗبى‌هَى‌کلَٕ٘‌ٍ‌ف٘لشَإَ٘ى‌گلَهٍَلٖ‌ىٍ‌ًفٍَى
ىّي.‌ثِ‌ّو٘ي‌ىل٘ل‌إز‌کِ‌اُ‌هبً٘شَل‌ىٍ‌‌سؼو٬‌ٍاىٗکبل‌ّبٕ‌آُاى‌اکْٖ٘ى‌ٍا‌ىٍ‌٥َل‌اٖٗکوٖ‌کلِ٘‌کبّ٘‌هٖ
َٙى.‌هلققوبى‌‌ّبٕ‌ًبٖٙ‌اُ‌اٖٗکوٖ‌إشفبىُ‌هٖ‌ػْز‌کبّ٘‌إٓ٘ت‌yregruS gnirapS norhpeNدًَ٘ي‌کلِ٘‌ٍ‌
‌LWSEّوبٕ‌کل٘وَٕ‌ىٍ‌٥وَل‌سَاًي‌کوک‌کٌي‌کِ‌إٓو٘ت‌‌وبٗشٖ‌اُ‌کلِ٘‌هٖگوبٙشٌي‌کِ‌هبً٘شَل‌ثب‌اٗي‌ًق٘‌ك
إ‌کوِ‌ىٍ‌اٗوي‌ه٘کٍَگلَثَل٘ي‌ٍ‌ه٘کٍَآلجوَه٘ي‌اًؼوبم‌ٙوي.‌ًش٘ؼو ‌ِ‌2Bسوف٘ف‌ٗبثٌي‌کِ‌اٗي‌کبٍ‌ثب‌اًياُُ‌گَٕ٘‌
ه٦بلٮِ‌ثِ‌ىٕز‌آهي‌اٗي‌ثَى‌کِ‌گٍَّٖ‌کِ‌هبً٘شَل‌ىٍٗبفز‌کَىُ‌ثَىًي‌اُ‌للوب٧‌آهوبٍٕ‌ثوِ‌ٝوٍَر‌هٮٌوبىإٍ‌
ٕ‌ًق٘‌اكشوبلٖ‌هبً٘شَل‌ىٍ‌كفب٩ز‌اُ‌کلِ٘‌ىٍ‌ثَاثوَ‌‌ه٘کٍَگلَثَل٘ي‌کوشَٕ‌ىاٙشٌيکِ‌ه٦َف‌کٌٌيُ‌2Bِ٘اى‌ه
‌ثبٙي.‌هٖ‌LWSEّبٕ‌ًبٖٙ‌اُ‌اٖٗکوٖ‌ثِ‌ىًجبل‌‌إٓ٘ت
ٙيى‌ثِ‌هقياٍ‌کبفٖ‌ٍ‌‌ٕبُٕ‌ًَٙي‌کِ‌ٙبهل‌ّ٘يٍاسِ‌ثبٗي‌آهبىُ‌LWSEلاُم‌ثِ‌ًکَ‌إز‌کِ‌ث٘وبٍاى‌ػْز‌اًؼبم‌
ثبٙي.‌ث٘وبٍاًٖ‌کِ‌ىّ٘يٍُ‌ّٖشٌي‌ٍ‌ٗب‌ىؿبٍ‌ٗجَٕوز‌ٙويًي‌ٍ١وبٗز‌کوشوَٕ‌ىٍ‌دبٗوبى‌‌ٕز‌هٖػلَگَٕ٘‌اُ‌ٗجَ
ثَىى‌ثب٭ض‌کوبّ٘‌ػَٗوبى‌کوبفٖ‌اىٍاٍ‌ىٍ‌ا٥وَاف‌ٕوٌگ‌هوٍَى‌ّويف‌‌هَاٌّي‌ىاٙز.‌ؿَا‌کِ‌ىّ٘يٍُ‌ LWSE
‌َٙى.‌اُ‌ػولِ‌ٍاّکبٍّبٕ‌دٌْ٘ٚبىٕ‌ثَإ‌اٗؼوبى‌ػَٗوبى‌کوبفٖ‌اىٍاٍ‌ىٍ‌ا٥وَاف‌ٕوٌگ‌هوٍَى‌ّويف‌سؼوَٗ ‌ِ‌هٖ
ّوبٕ‌ٙکٖوشي‌ٕوٌگ‌ىٍ‌کوِ‌اُ‌هْون‌سوَٗي‌هکبًٖ٘ون‌‌noitativaCثبٙي‌کِ‌ثِ‌ىًجبل‌آى‌ديٗيُ‌ٕ‌‌ىٍَٗس٘ک‌هٖ
‌َٙى.‌إز‌سقَٗز‌هٖ‌LWSE
اٙبٍُ‌کوَى.‌اٗوي‌ثٍَٕوٖ‌ًٚوبى‌‌smliF deepS hgiHسَاى‌ثِ‌ثٍَٕٖ‌اًؼبم‌ٙيُ‌ىٍ‌‌اُ‌هِاٗبٕ‌ىٗگَ‌ّ٘يٍٗٚي‌هٖ
 kcohsّوبٖٗ‌سَٕو٤‌kcarcّب‌ٍاثٖشِ‌ثِ‌ُهبى‌إز‌ثِ‌اٗي‌ٍَٝر‌کِ‌اثشويا‌‌ىاىُ‌إز‌کِ‌دٍَِٕ‌ٕ‌اًْيام‌ٌٕگ
کٌوي‌ٍ‌ثوِ‌ّب‌ًفوًَ‌هو ‌ٖkcarcَٙى‌ٍ‌ثِ‌ىًجبل‌آى،‌هبٗ٬‌ا٥َاف‌ٌٕگ‌هٍَى‌ّيف‌ثِ‌ىاهل‌اٗي‌‌ّب‌اٗؼبى‌هٖevaw
سَاًوي‌ىٍ‌ّوب‌هو ‌ٖ‌هَػت‌اًْيام‌ٌٕگ‌هٖ‌َٙى.‌اكشوبلاً‌هَٞف‌ىٍَٗس٘ک‌elbbuB noitativaC gnispalloCٍٍٗ‌
‌َثوٖٚ‌ثِ‌اٗي‌ٍٍٗ‌ًِ٘‌کوک‌کٌٌيُ‌ثبٙي.اط
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ٍٍٖٙ‌إز‌کِ‌اطَثوٖٚ‌ثبلا‌ٍ‌٭َاٍٟ‌کوٖ‌ىاٍى‌ٍ‌‌LWSEثب‌سَػِ‌ثِ‌ه٦بلٮبر‌اًؼبم‌ٙيُ‌کِ‌ثِ‌آًْب‌اٙبٍُ‌ٙي،‌
ّبٕ‌کلَٕ٘‌اًشوبة‌ٙيُ‌إز.‌ؿَاکوِ‌اٗوي‌ٍٍٗ‌ًشوبٗغ‌هوَثٖ‌ٍا‌‌ٌٕگ‌ eciohCثِ‌ّو٘ي‌٭لز‌ثِ‌٭ٌَاى‌ىٍهبى
‌ى‌ًِ٘‌قبثل‌قجَل‌هٖ‌ثبٙي.فَاّن‌هٖ‌کٌي‌ٍ‌هِ٘اى‌٭َاٍٟ‌آ
 اّذاف ٍ فزضیبت 1.1
 ّذف اصلی طزح 1.1.1
‌ّبٕ‌اىٍإٍ.‌سٮ٘٘ي‌اطَ‌ىٍَٗس٘ک‌دٔ‌اُ‌اًؼبم‌ٌٕگ‌ٙکٌٖ‌ثٍَى‌اًياهٖ‌ٌٕگ 
 اّذاف فزػی 1.1.1
 LWSEسٮ٘٘ي‌اطَ‌ىٍَٗس٘ک‌ثب‌سَػِ‌ثِ‌ػٌٔ‌ٌٕگ‌ىٍ‌ 
 LWSEسٮ٘٘ي‌اطَ‌ىٍَٗس٘ک‌ثب‌سَػِ‌ثِ‌هلل‌ٌٕگ‌ىٍ‌ 
 LWSEسٮ٘٘ي‌اطَ‌ىٍَٗس٘ک‌ثب‌سَػِ‌ثِ‌ػٌٖ٘ز‌ث٘وبٍ‌ىٍ‌ 
 LWSEسٮ٘٘ي‌اطَ‌ىٍَٗس٘ک‌ثب‌سَػِ‌ثِ‌ٕي‌ث٘وبٍ‌ىٍ‌ 
 LWSEٌٕگ‌ىٍ‌‌ecnaraelcسٮ٘٘ي‌اطَ‌ىٍَٗس٘ک‌ىٍ‌ 
‌LWSEسٮ٘٘ي‌اطَ‌ىٍَٗس٘ک‌ىٍ‌٭َى‌ٌٕگ‌ىٍ‌ 
 اّذاف کبربزدی 1.1.1
‌هٖٙکٌٖ‌ثٍَى‌اًيا‌ّب‌دٔ‌اُ‌ٌٕگ‌ثٍَٕٖ‌اطَ‌سؼَِٗ‌ىٍَٗس٘ک‌ثَ‌ىف٬‌هَىُ‌ٌٕگ 
 فزضیِ ّب 1.1
‌اطَ‌ىاٍى.‌LWSEّبٕ‌اىٍإٍ‌ثِ‌ىًجبل‌‌ىٍَٗس٘ک‌ىٍ‌ىف٬‌هَىُ‌ٌٕگ
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‌
 رٍش اجزا ٍطزاحی تحقیق 1.1
گٍَُ‌سقٖو٘ن‌‌1ا٥لا٭بر‌هَثَ٣‌ثِ‌ث٘وبٍاى‌سَٕ٤‌دٌَٕٚبهِ‌ػو٬‌إٍٍٓ‌هَاّي‌ٙي‌ٍ‌ث٘وبٍاى‌ثِ‌٥ٍَ‌سٞبىفٖ‌ثِ‌
ىٍم‌ٙوبّي‌ّٖوشٌي‌ٍ‌ّو٘ؾ‌ىٗوٍَس٘کٖ‌گَم‌فٍَٕوبٗي‌ىٍٗبفز‌هَاٌّي‌کَى‌ٍ‌گٍَُ‌‌ه٘لٖ‌21هٖ‌ًَٙي؛‌گٍَُ‌اٍل‌
کٌٌي.‌ثبٗي‌سَػِ‌ىاٙز‌کِ‌ث٘وبٍاى،‌کٌشَااًيٗکبًَٕٖ٘‌ثَإ‌ىٍٗبفز‌فٍَٕوبٗي‌ًياٙشِ‌ثبٌٙي،‌هٞوَف‌‌ىٍٗبفز‌ًوٖ
ّب،‌فٚبٍ‌هَى‌ٍ‌هٚکلار‌قلجٖ‌ثبٗي‌هي‌ً٪َ‌قَاٍ‌گَفشِ‌ٙوًَي.‌ًلوَُ‌ٕ‌هٞوَف‌ىاٍٍ‌ثوِ‌‌ّن‌ُهبى‌ٕبَٗ‌ىٍَٗس٘ک
ىٍ‌ٍٍُ)‌هٖ‌ثبٙي.‌اًياُُ،‌هلول‌ٍ‌ػؤٌ‌ٕوٌگ‌ّوب‌ىٍ‌ثويٍ‌ىٍهوبى‌هوٍَى‌‌ثبٍ‌1,‌21 gm(فٍَٕوبٗي‌DBٍَٝر‌
هبُ‌اُ‌هَٞف‌ىاٍٍ‌هؼيىاً‌اُ‌للب٧‌هوَاٍى‌ًکوَ‌ٙويُ‌ثٍَٕوٖ‌‌1اٍُٗبثٖ‌قَاٍ‌هٖ‌گًَ٘ي‌ٍ‌ث٘وبٍاى‌‌دٔ‌اُ‌گٌٙز‌
‌ًَٙي.‌‌‌هٖ
 قلوزٍ هکبًی ٍ سهبًی تحقیق 1.1
‌اًؼبم‌هٖ‌َٙى‌3931ه٦بلٮِ‌كب١َ‌ىٍ‌ث٘وبٍٕشبى‌ْٙ٘ي‌ٍػبٖٗ‌إشبى‌قٍِٗي‌ىٍ‌ٕبل‌
 جبهؼِ هَرد هطبلؼِ ٍ رٍش ًوًَِ گیزی 1.1
قيٍ‌هٖلن‌آى‌إز‌کِ‌اػَإ‌ٗک‌سلق٘ق‌ثيٍى‌قلوٍَّبٕ‌آى‌اهکوبى‌دوٌَٗ‌ًوَاّوي‌ثوَى‌ػبهٮوِ‌آهوبٍٕ‌ىٍ‌ّوَ‌
سلق٘ق‌٭جبٍسٖز‌اُ‌کلِ٘‌٭ٌبَٝ‌ٍ‌افَاىٕ‌کِ‌ىٍ‌ٗک‌هق٘بٓ‌ػغَاف٘بٖٗ‌(ػْوبى‌ٗوب‌هٌ٦قوِ‌إ)‌ىٍ‌ٗوک‌ٝوٌٮز‌
،‌هوٖ‌ثبٙوي.‌ ْٙ٘ي‌ٍػبٖٗ‌إشبى‌قوٍِٗي‌ث٘وبٍٕشبى‌ث٘وبٍاى‌ػبهٮِ‌آهبٍٕ‌اٗي‌دٍّْ٘‌ٙبهل‌‌ثبٌٙي.‌هٚشَک‌هٖ
ىٍ‌گَٕ٘‌ٗکٖ‌اُ‌هْوشَٗي‌هجبكض‌ىٍ‌آهبٍ‌اػشوب٭ٖ‌إز،‌سب‌آًؼب‌کِ‌ثِ‌ً٪َ‌ال٘ٔ‌ٍ‌ٍٍثَسِ،‌هفَْم‌إبٕوٖ‌‌ًوًَِ
آهبٍ‌اػشوب٭ٖ،‌ًوًَِ‌ٍ‌ػبهٮِ‌آهبٍٕ‌هٖ‌ثبٙي.‌ثَ‌إبٓ‌سٮَٗف،‌ًوًَِ‌٭جبٍر‌إز‌اُ‌سٮياىٕ‌اُ‌افَاى‌ػبهٮِ‌کوِ‌
ٝفبر‌آًْب‌ثب‌ٝفبر‌ػبهٮِ‌هٚبثْز‌ىاٙشِ‌ٍ‌هٮَف‌ػبهٮِ‌ثَىُ‌ٍ‌اُ‌سؼبًٔ‌ٍ‌ّوگٌٖ‌ثب‌افوَاى‌ػبهٮوِ‌ثَهوٍَىاٍ‌
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َىٗي.‌ىٍ‌َُٗ‌ٍاث٦ِ‌کوَکَاى‌ٍ‌دبٍاهشَّوبٕ‌آى‌ٙوَف‌ثبٌٙي.‌ػْز‌اًشوبة‌كؼن‌ًوًَِ‌اُ‌ٍاث٦ِ‌کَکَاى‌إشفبىُ‌گ
‌ىاىُ‌ٙيُ‌إز:
  
       
      )   (  
 
‌ىٍ‌اٗي‌ٍاث٦ِ‌ىاٍٗن:
‌:‌كياقل‌كؼن‌ًوًَِn
‌:‌كؼن‌ػبهٮِ‌آهبٍٕN
‌َٙى.ىٍ‌ً٪َ‌گَفشِ‌هٖ‌69.1،‌1-α:‌هقياٍ‌هشغَ٘‌ًَهبل‌ٍاكي‌هشٌب٩َ‌ثب‌ٕ٦ق‌ا٥وٌ٘بى‌t
‌50.0هٮبىل‌:‌هِ٘اى‌اٙشجبُ‌هؼبُ،‌e
‌:‌ثَآٍٍى‌ًٖجز‌ٝفز‌هشغَ٘P
‌1-p:‌q
ًفوَٕ‌سقٖو٘ن‌‌26ًفَ‌هٖ‌ثبٙي،‌کِ‌اٗي‌افَاى‌ثِ‌ىٍ‌گٍَُ‌‌211ثب‌إشفبىُ‌اُ‌اٗي‌فَهَل،‌سٮياى‌افَاى‌هٍَى‌ثٍَٕٖ‌
‌ٙيًي.
 رٍش جوغ آٍری ٍتجشیِ ٍتحلیل دادُ ّب  1.1
‌َى.ٙ‌ثٍَٕٖ‌هٖ‌91ًٖوِ‌‌SSPSإٍٍٓ‌ٙيُ‌سَٕ٤‌ًَم‌افِاٍ‌‌ًبهِ‌ػو٬‌ىاىُ‌ّبٕ‌كبٝل‌اُ‌ث٘وبٍاى‌کِ‌ىٍ‌دَٕ٘
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 : هببًی ًظزی ٍ پیطیٌِ تحقیقفصل دٍم 1
 هقذهِ 1.1
‌ٕىٕوشگبُ‌اىٍا ‌ٍ‌٬ٗهٚکل‌ٙوب‌‌يَٕ٘ه‌ٕاىٍاٍ‌ّٕب‌ٌٕگ‌لٍ٘‌اهشلالار‌دٍَٕشبر،‌سٚک‌ٕاىٍاٍ‌ّٕب‌ثٮي‌اُ‌٭فًَز
کوِ‌‌ٖٕوبلگ‌‌21-25ىٍ‌ٕي‌‌ٖإز،‌ٍل‌ٕىٍ‌کَىکبى‌ىٍ‌َّ‌ىٍ‌ػٌٔ‌هٖبٍ‌ٕٕبُ‌ٌٕگ‌َ٫َ٘ٙى.‌ٙ‌ٖهلَٖة‌ه
‌ٕاىٍاٍ‌ّٕوب‌ٕوٌگ‌‌ل٘.‌سٚکٕزسَ‌ا‌٬ًٖٗجز‌ثِ‌هبًن‌ّب‌ِٕ‌ثَاثَ‌ٙب‌بىٗثبٙي،‌ىٍ‌آقب‌ٖآى‌ه‌َ٫٘ىٍٍاى‌كياکظَ‌ٙ
کووذلکٔ‌‌ل٘غل٪ز‌هَاى‌هللوَل‌ٍ‌سٚوک‌‌،ًَٖٗاىٍاٍ،‌قيٍر‌‌Hpاُ‌كي‌اىٍاٍ‌ثَىُ‌ٍ‌هَى‌ثِ‌‌٘٘ثَإبٓ‌اٙجب٫‌ث
َٙى.‌ثِ‌٭ٌَاى‌‌ٖه‌َ٘٘هوشلف،‌ىٕشوَٗ‌سغ‌ٕبُهبى‌ّ‌ٖىٍ‌٥‌کَٗلَِّٗ٘اىٍاٍ‌ثِ‌٥ٍَ‌ف‌Hp‌هقياٍ‌ىاٍى.‌ٖثٖشگ
‌يا٘و‌د‌ٖٗب٘و‌قل‌ز٘و‌هبّ‌،ٖٗغوٌا‌‌ّٕوب‌ٍ٭وي‌ُ‌بفوز‌ٗثِ‌ىًجبل‌ىٍ‌إز‌ٍ‌هٮوَلاً‌ٕيًٖ٘جشبً‌إ‌ٖهظبل،‌اىٍاٍ‌ٝجلگبّ
.‌ىٍ‌ٍاث٦ِ‌ثوب‌بثيٗ‌ٖه‌٘ٗکبّ٘‌كؼن‌اىٍاٍ،‌اكشوبل‌ٍَٕة‌هَاى‌افِا‌ِ٘غل٪ز‌هَاى‌هللَل‌ٍ‌ً‌٘ٗکٌي.‌ثب‌افِا‌ٖه
٭وويسبً‌‌ٕوٌگ‌‌.ٖوشٌي‌ً٘‌ي٘و‌ثِ‌٥ٍَ‌کبهول‌هوٍَى‌سبئ‌‌کٗ‌ؾ٘ه٦َف‌إز‌کِ‌ّ‌ٖهوشلف‌ّٕب‌ٌٕٕگ،‌سئٍَ‌ل٘سٚک
‌َىٗو‌ىّي.‌‌ٖه‌ل٘سٚک‌ٕا‌ٌُِ٘ه‌بٗ‌کٔٗػِء‌هبسَ‌ِ٘%‌ٍُى‌آًْب‌ٍا‌ً1-21ثَىُ‌ٍ‌كيٍى‌‌ٖٖشبلٗهشٚکل‌اُ‌اػِاء‌کَ
َٙى،‌‌ٖه‌لشَُ٘ف‌ٕاىٍاٍ‌ٕکِ‌ثِ‌ىاهل‌هؼبٍ‌ٖو٘%‌کلٖ59اُ‌‌٘٘إز.‌ث‌ن٘کلٖ‌،ٕاىٍاٍ‌ّٕب‌ٖشبلٗىٍ‌کَ‌ٖاٝل
‌َٙى.‌‌ٖ%‌آى‌ثِ‌ىاهل‌اىٍاٍ‌سَٙق‌ه1ثبُ‌ػٌة‌ٙيُ‌ٍ‌سٌْب‌کوشَ‌اُ‌
 هببًی ًظزی 1.1
 یادرار یّب سٌگ 1.1.1
‌ٌوي‌ٗآ‌ٖثوِ‌ٍػوَى‌هو‌‌ِ٘و‌ّوب‌٭وويسبً‌ىٍ‌کل‌ٙوًَي.‌ٕوٌگ‌‌ٖهو‌‌ٕ٥جقِ‌ثٌوي‌‌ٕاىٍاٍ‌ٖشن٘ػٍِ‌ٕ‌ٕاىٍاٍ‌ّٕب‌ٌٕگ
هْبػَر‌کٌٌي.‌ٌٕگ‌ّب‌‌ًِ٘بك‌يٗثِ‌ا‌بًَٗٙي‌‌ؼبىٗا‌ًِ٘‌ٖسلشبً‌ٕاىٍاٍ‌ٖشن٘سَاًٌي‌ىٍ‌ٕ‌ٖ)‌اهب‌هٔٗبُ٘ش٘(ًفٍَل
.‌ثِ‌٥ٍَ‌هٮوَل‌ٌٕگ‌ّب‌سَٕو٤‌ٌيًٗوب‌يا٘دٍاُ‌‌ٖسلشبً‌ٕاىٍاٍ‌ٕکِ‌ثِ‌هؼَا‌ٖهٮوَلاً‌ثيٍى‌ًٚبًِ‌ّٖشٌي‌سب‌ُهبً
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هظبًِ‌هٮوَلاً‌ًبىٍ‌ّٖوشٌي‌ٍ‌ىٍ‌اطوَ‌‌ٕ‌ِ٘اٍل‌ٍٕ‌ٌٕگْب‌ًَي٘گ‌ٖاىٍاٍ‌سلز‌ىٍهبى‌قٍَا‌ه‌ٍٕ‌هؼبٍ‌ِ٘هشوٜٞ‌کل
هشلويُ‌ثوِ‌ٕوٌگ‌‌بلارٗو‌ا‌ز٘%‌ػوٮ1‌ىٍ‌كيٍى‌.ٌيٗآ‌ٖيهٗهي‌ٍ‌ثِ‌ىًجبل‌آى‌سَقف‌اىٍاٍ‌دي٭فًَز‌هِ‌بٗاًٖياى‌
ٙوًَي.‌‌ٖهو‌‌َٕ٘و‌کل‌ٕىؿوبٍ‌ٕوٌگ‌ّوب‌‌ٖٕبلگ‌27کٍَٚ‌سب‌ٕي‌‌يٗهَى‌ا‌ز٘%‌ػوٮ11ثبٌٙي.‌كيٍى‌‌ٖهجشلا‌ه
کٌٌوي.‌ىٍ‌‌ٖهو‌‌يا٘و‌د‌بُ٘و‌ً‌وبٍٕوشبى‌٘ٙيى‌ىٍ‌ث‌ٕىٍهبى‌ٌٕگ‌ثِ‌ثٖشَ‌ٕثَا‌ٖٗکبٗاهَ‌222221اُ‌‌٘٘ث‌بًِٕ٘بل
‌ًَٖٙي‌ٍ‌ثَه‌ٖ٭جٍَ‌کَىُ‌ٍ‌ىف٬‌ه‌ٖىٍهبً‌ؾ٘هَى‌ٍ‌ثيٍى‌ّ‌،‌هَىثَِّٖاسّب‌ثب‌هوشَٞ‌س٪ب‌اُ‌افَاى،‌ٌٕگ‌ٕبٍ٘ثٖ
٩وَف‌‌ٖو٘اگِالار‌کلٖو‌‌ّٕب‌٭َى‌هؼيى‌ٌٕگ‌ِاى٘ه‌.ًَي٘گ‌ٖسلز‌هٮبلؼِ‌قَاٍ‌ه‌َٖٕٗدب‌ٕىٍ‌ٍاكيّب‌ِ٘افَاى‌ً
‌%‌إز.25‌ٕبل‌كيٍى‌5هير‌
 ٍ ػَاهل خطز ییضٌبسب ػلت 1.1.1
کوِ‌اُ‌‌ٖٗيّبٖ٘وشبلَئ‌ٗاُ‌كي‌اىٍاٍ‌ثب‌کَ‌ٌٕ٘٘گ‌٭جبٍسٌي‌اُ‌‌سَقف‌اىٍاٍ‌ٍ‌‌اٙجب٫‌ث‌ل٘سٚک‌ٖاٝل‌ٖ٭بهل‌ٕجج‌ىٍ
‌٘ٗىٍ‌هللَل‌افِا‌ٖثبٍ‌هَاى‌كل‌ٙيً‌بٗ‌بفشِٗکبّ٘‌‌٬ٗگبُ‌هَٞف‌هب.‌َّٖشٌي٘ثَهٍَىاٍ‌ً‌ٖهَث‌ز٘كلال‌ز٘قبثل
،‌ن٘کلٖو‌‌َ٘و‌،‌ً٪ّوب‌‌ٖشبلٗغل٪ز‌ثب٭ض‌ٍَٕة‌کَ‌٘ٗاافِ‌يٍٍٗى،‌ا‌ٖىٍ‌هللَل‌ثبلا‌ه‌ٖ،‌غل٪ز‌هَاى‌كل‌ٙيًبثيٗ
‌َ٘هوبٛ‌سوأط‌‌ٕٖوشبلْب‌ٗکَ‌ٖكول‌ٙويى‌ثَهو‌‌ز٘و‌ثوَ‌قبثل‌‌ِ٘و‌اىٍاٍ‌ً‌Hp‌هِ٘اى‌َٙى.‌ٍٖ‌فٖفبر‌ه‌کٗاٍٍ‌ي٘إ
‌هقويا ‌ٍ‌کٌٌوي.‌‌ٖثِ‌ٕوَ٭ز‌ٍٕوَة‌هو‌‌ٖٗب٘ىٍ‌اىٍاٍ‌قل‌گَٗى‌ٍٖ‌ثٮ٢‌ٕيّ٘ب‌ىٍ‌اىٍاٍ‌إ‌ٖشبلٗکَ‌ٖگٌاٍى،‌ثٮ٢‌ٖه
،‌ٍػَى‌ٌيٍاُٗا‌ک٘کَثًَ‌ٍٕ‌هَٞف‌ثبُىاًٍيُ‌ّب‌َٕ٘سَثَلاٍ‌کل‌يٍُ٘ؿَى‌إ‌ّٖٗب‌ز٘ىٍ‌ٍ١ٮ‌ٖٮ٘٥ج‌َ٘غ‌ّٕبHP
‌يٗٙوي‌‌ٖٮو‌٘٥ج‌َ٘و‌غ‌ّٕوب‌Hp(کوِ‌ثب٭وض‌‌هوِهي‌‌ّٕب‌اٍٍُ‌ثِ‌ًٍار‌کَؿکشَ،‌ٍ‌إْبل‌کٌٌيُ‌ن٘سقٖ‌ّٕب‌ٕثبکشَ
اىٍاٍ‌ّووَاُ‌ثوب‌ٕوبهز‌‌َ٘هٖ‌َ٘٘سغ‌ّٕب‌ٖاكػَاًٖياى‌گَىى‌هظبًِ،‌‌ل٘ثِ‌ىل‌سَقف‌اىٍاٍ‌.يٗآ‌ٖه‌يًَٗٙي)‌دي‌ٖه
ىٍ‌اىٍاٍ‌ٍاکي‌ٍ‌ثويٍى‌كَکوز‌‌ّب‌ٖشبلٗىٌّي‌ؿَى‌کَ‌ٖه‌ّ٘ٗب‌ٍا‌افِا‌ٌٕگ‌٘ٗياٍ٘‌٭يم‌سلَک،‌ه٦َ‌د‌ىهوِ
ٍ‌اًٖوياى‌‌ٖک٘کبهل‌هظبًِ،‌اهشلالار‌هشوبثَل‌‌ٕ‌ِ٘سول‌ٖٗ،‌٭يم‌سَاًبٖکٌٌي.‌٭فًَز،‌اكٖب‌هبٍػ‌ٖسَ‌ٍَٕة‌ه‌٬َٕٗ
‌ْبٗثبکشَ‌ي،٘دٍَسئ‌کٔٗهظل‌هبسَکٌٌي.‌ٍػَى‌ٍَٕة‌ىٌّيُ‌ّب‌‌ٌٖٕگ‌کوک‌ه‌ل٘ثِ‌سٚک‌ًِ٘‌ٕاىٍاٍ‌ٕىٍ‌هؼَا
ٍ‌‌شَارٕ٘و‌‌َ٘و‌ٍٕوي‌هوَاى‌ثبُىاًٍويُ،‌ً٪‌‌ٖثِ‌ً٪َ‌هو‌.‌سَاى‌اُ‌ً٪َ‌ىٍٍ‌ىاٙز‌ًٖو‌ِ٘ىٍ‌اىٍاٍ‌ٍا‌ً‌ٍٖ‌٭ٌبَٝ‌الشْبث
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ًوِ‌ىّي.‌‌ٖه‌ٌٕ٘ٗگ‌ٍا‌افِا‌لّ٘ب‌ه٦َ‌سٚک‌ًَٙي،‌فقياى‌ثبُىاًٍيُ‌ٖه‌ٖشبلْبٗکَ‌ل٘هبً٬‌اػشوب٫‌ٍ‌سٚک‌ن،ِٗ٘هٌ
ّوب‌ىٍ‌اىٍاٍ‌ًوِ‌(هظول‌‌ثلکِ‌ٍػَى‌١ي‌ثبُىاًٍيُ‌کٌي،‌ٌٖٕگ‌ه‌٘ٗيا٘هيىػَ‌ٍا‌هٖشٮي‌د‌ّب‌يُسٌْب‌کوجَى‌ثبُىاًٍ
‌ي٘و‌هوبٛ‌ثب٭وض‌سَل‌‌ٕىاٍٍّوب‌‌ٖٕبًُي.‌ثَه‌ٌٖٕگ‌فَاّن‌ه‌ل٘سٚک‌ٍٕا‌ثَا‌٤ٗ)‌َٙاکَى٘ل٘،‌ٕ،‌آّيَمٌ٘٘آلَه
}‌ٍ‌ثٌوبر‌کَ‌ٖثو‌‌نٗکَثٌوبر‌ٍ‌ٕوي‌‌ن٘قبثول‌ػوٌة‌لکلٖو‌‌ّٕوب‌‌ٔ٘،‌آلکوبل‌يًَ٘ٙي‌‌(هظل‌إوشبٍُلاه‌‌ٌٖٕگ‌ه
‌ٖىٍ‌ًوَاك‌‌ىّي.‌ٖه‌ٕ٘ٗ٦ق‌اگِالار‌اىٍاٍ‌ٍا‌افِا‌ًِ٘‌C‌ي٘شبهٗاُ‌اًياُُ‌ٍ‌٘٘ث‌ٕ).‌ىٍُّبَمٌ٘٘آلَه‌ي٘يٍٍکّٖ٘
کٍَٚ‌‌يٗهٌب٥ق‌ا‌گٌَٕٗگ‌ثبلاسَ‌اُ‌ى‌ل٘هٮٍَفٌي،‌ه٦َ‌سٚک»‌کوَثٌي‌ٌٕگ«‌هشليُ،‌کِ‌ثب‌٭ٌَاى‌بلارٗا‌ٖػٌَث
اقوَام‌‌ي٘ثو‌‌ٕوٌگ‌ى‌ٍ‌ل٘إز.‌سٚک‌ٚشَِٕ٘‌ثَاثَ‌ث‌گٌٕ‌٘ٗيإ٘بل‌،‌ه٦َ‌د‌25سب‌‌21‌ي٘إز.‌ىٍ‌هَىاى‌ٌٕ
‌گو ‌َٗى‌ٕٕوٌگْب‌‌٘ٗيا٘و‌ٕوٌگ‌ىٍ‌هويىػَ‌،‌ه٦وَ‌د‌‌ل٘ثبٍ‌سٚوک‌‌کٗهشياٍل‌سَ‌إز‌.‌دٔ‌اُ‌‌ٖٗبٍ٘‌إٓ‌ٖٗاٍٍدب
‌کٌي.‌ٖه‌يا٘د‌٘ٗافِا
کوِ‌سوبکٌَى‌‌ّٖٖشٌي.‌ٕوَال‌‌ل٘هشٮيى‌ىه‌ّٕب‌يُٗاُ‌دي‌ٕ٭بهل‌ٍاكي‌ثلکِ‌هؼوَ٭ِ‌ا‌کٌٕٗگ،‌ًِ‌‌٘ٗيا٘د‌ىٍ
»‌ًوِ ‌‌گو ‌َٗى‌ٍٖ‌ىٍ‌ثَه‌يٗآ‌ٌٖٕگ‌ثِ‌ٍػَى‌ه‌بىٗهيىػَ‌ٖؿَا‌ىٍ‌ثَه«‌إز‌يًٗٚيُ‌ا‌بفزٗ‌ٖآى‌دبٕو‌ٕثَا
‌ثبٙي.‌ٖه‌ز٘كبئِ‌اّو»‌ّب‌٭َى‌هؼيى‌ٌٕگ«‌ٕثَا‌ُْٗهٖألِ‌ثِ‌ٍ‌يٗا
ٕوٌگ‌ىٍ‌ً٪وَ‌‌ل٘سٚوک‌‌ٕاُ‌كي‌اىٍاٍ‌َٙى‌ثِ‌٭ٌوَاى‌٭بهول‌ه٦وَ‌ُا‌‌٘٘اٙجب٫‌ث‌بٗکِ‌هٌؼَ‌ثِ‌سَقف‌‌ٖ٭بهل‌َّ
‌ّٖشٌي:‌َٗ٭َاهل‌ثِ‌َٙف‌ُ‌يٗاُ‌ا‌َٖٙى،‌ثَه‌ٖگَفشِ‌ه
 ىّي.‌ٖه‌ٕ٘ٗبکي‌ٍ‌ثيٍى‌كَکز‌،‌کِ‌سَقف‌اىٍاٍ‌ٍا‌افِا‌ًُٖيگ‌ٕ‌َُ٘٭يم‌سلَک‌ٍ‌ٙ 
 َٙى.‌ٖاُ‌ًياُ‌ُ‌اىٍاٍ‌ه‌٘٘،‌کِ‌هٌؼَ‌ثِ‌اٙجب٫‌ثَى٘يٍإ٘ىّ 
 ثًَي.‌ٍٖا‌ىٍ‌اىٍاٍ‌ثبلا‌ه‌گَٗى‌ّٕب‌َىٍٗ‌‌ن٘کلٖ‌ِاى٘،‌کِ‌هٖک٘اهشلالار‌هشبثَل 
 ٕاىٍاٍ‌ٕىاٙشي‌ٌٕگ‌ّب‌ٖقجل‌ٕ‌ٕبثقِ 
 ىٍ‌کوَ‌ثٌي‌ٌٕگ‌ًُٖيگ 
 ٖيً٘ىٍ‌آة‌آٙبه‌بىُٗ‌ٍٖػَى‌هَاى‌هٮيً 
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 َٖاً٘ك‌ّٕب‌يٍ٘‌دٍَسئ‌ن٘کلٖ‌ّٕب،‌اگِالار‌ّب‌،‌هکول‌ّب‌يَٕٗٙبٍ‌اُ‌دٍَ‌ٖٗغٌا‌ّٕب‌نٍّٗ 
 ّبITU‌ 
 ٖهير‌٥َلاً‌ٕىٍ‌هلل‌ثَا‌ٖثؼب‌هبًيً‌ٕهبًيى‌ًَٕيّب‌ٖثبق 
 کًًٍٍٍَّ٘‌ٕهظبًِ‌ 
‌ًُبًِ‌شبل٘ىٍ‌ىٕشگبُ‌ًّ‌ٕاهشلالار‌٭٢َ‌ٕ‌ٕبثقِ 
‌ٕكفو٨‌ٍ‌اٍسقوب‌‌ّٕوب‌‌ز٘و‌فٮبل‌ٕ‌ِ٘و‌کل‌ٖىؿبٍ‌هٚوکل‌٥جو‌‌ٕهيىػَ‌ز٘ثِ‌ٍ١ٮ‌ٕدَٕشبٍ‌ٖيگ٘هجلض‌ٍٕ‌ىٍ
‌َٙف‌ىاىُ‌ٙيُ‌اًي.‌ٖٕلاهش
 یَلَصیشیپبتَف 1.1.1
‌ّٕوب‌‌نٗو‌دٍّْٚگَاى‌هٮشقيًوي‌ٍ‌ّ‌ًٖٚيُ‌إز.‌ثَه‌ٌٖٕٗگ،‌ٌَُّ‌ثِ‌٥ٍَ‌کبهل‌ٌٙبٕب‌ل٘سٚک‌ق٘ىق‌ٖن٘هکبً
ٍا‌٭بهول‌‌نَٕ٘ٙبٍ‌اُ‌کلٖو‌‌ٖٗغٌا‌ّٕب‌نٍّٗ‌گَٗى‌ٌٖٕگ‌ّٖشٌي‌ٍ‌ثَه‌ٕکٌٌيُ‌‌ؼبىٗ٭بهل‌ا‌ن٘کن‌کلٖ‌ٖٗغٌا
ٌٕگ‌سَافق‌ً٪وَ‌ىاًٍوي.‌‌ل٘ىٍ‌سٚک‌ٍاُ‌كي‌اىٍا‌٘٘ىاًٌي.‌اهب‌َّ‌ىٍ‌گٍَُ‌ثَ‌ًق٘‌اٙجب٫‌ث‌ٍٖاث٦ِ‌ه‌يٗهَطَ‌ىٍ‌ا
ٝوٍَر‌‌َٗو‌ُ‌٤ٗثبٙوي‌ٍ‌ىٍ‌ٙوَا‌‌ٖٕوٌگ‌هو‌‌ل٘سٚوک‌‌٘ٗيا٘٭بهل‌د‌ي٘،‌ًوٖشٕٕبُ‌ٖشبلٍٕٗي،‌کَ‌ٖثِ‌ً٪َ‌ه
‌:َىٗدٌ‌ٖه
 هَاى‌قبثل‌كل‌٘ٗافِا‌ل٘اُ‌كي‌اىٍاٍ‌ثِ‌ىل‌٘٘اٙجب٫‌ث 
 ٌٕگ‌َٕ٘ىٍ‌كبل‌ٙکل‌گ‌ّٕب‌ثِ‌سَىُ‌‌ي٘اسٞبل‌هَکَدٍَسئ‌ل٘ثِ‌ىل‌کٔٗهبسَ‌ل٘سٚک 
‌يٗو‌ا‌بىُٗ‌٘ٗافِا‌بٌٕٗگ‌‌ل٘٭يم‌ٍػَى‌٭َاهل‌هلبف٪ز‌کٌٌيُ‌ىٍ‌ثَاثَ‌سٚک‌ل٘فقياى‌ثبُىاًٍيُ‌ّب‌ثِ‌ىل 
 ٭َاهل.
‌ثبلا‌ّٕب‌ز٘اُ‌ٍ١ٮ‌ٕهؼوَ٭ِ‌ا 
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آى‌ىٍ‌ىاهول‌اىٍاٍ‌فوَا‌اٙوجب٫‌‌ٖکوِ‌٥و‌‌ٌٕيٗفَآ‌ٖٮٌٗإز،‌‌َى٘بّٕ٘ب،‌سبث٬‌ًَکل‌ٖشبلٗ،‌ٍٙي‌کَٖثِ‌٥ٍَ‌کل
ىٍ‌کٌوبٍ‌ّون،‌ًٍار‌‌ٖٖوشبل‌ٗکَ‌ّٕوب‌ٍٙوي‌ٍ‌سؼوو٬‌ّٖوشِ‌‌َٕٙى.‌ثوب‌اىاهوِ‌‌ٖه‌ل٘سٚک‌ٖٖشبلٗکَ‌ّٕب‌ّٖشِ
‌ٍٍٕى‌ٍ‌ىٍ‌ًق٦وِ‌ا‌‌يٗ٘دب‌ٖسلشبً‌ٕاٍاىٍ‌ٕسَاًي‌ثِ‌ٕوز‌هؼَا‌ًٍٖار‌ه‌يٗاُ‌ا‌ٖکٗ.‌ٌيٗآ‌ٖثِ‌ٍػَى‌ه‌ٕثٍِگشَ
)‌ثوب‌٭ٌوَاى‌نِٗ٘و‌ٍ‌هٌ‌ٍَفٖفبر٘د‌شَار،٘(هظل‌ٕ‌هَاى‌ثبُىاًٍيُ‌ثِ‌ٌٕگ‌َٙى.‌لٗکَىُ‌ٍ‌ىٍ‌آًؼب‌سجي‌َ٘گ‌کٗثبٍ
ٍػَى‌ىاٙشِ‌ثبٌٙي‌هوبً٬‌سؼوو٬‌ٍ‌ثوِ‌ّون‌‌ٖثِ‌هٮياٍ‌کبف‌ٖهَاى،‌ٍقش‌يًَٗٙي.‌ا‌ٖ٭َاهل‌ٙلار‌کٌٌيُ‌ٌٙبهشِ‌ه
ٕوٌگ‌ثوِ‌ىًجوبل‌‌ل٘،‌اكشوبل‌سٚوک‌ّب‌گَىًي.‌ىٍ‌هَاٍى‌فقياى‌ثبُىاًٍيُ‌ٖه‌ٌگٕ‌لّ٘ب‌ٍ‌سٚک‌ٖشبلٗکَ‌َٕشي٘د
سَاًٌوي‌‌ّٖب)‌ه‌ي٘ىاهل‌اىٍاٍ‌(٭ويسبً‌هَکَدٍَسئ‌ک٘هَاى‌اٍگبً‌يٗ.‌٭لاٍُ‌ثَ‌اهَاّي‌ثَى‌ٚشَّ٘ب‌ث‌ٖشبلٗسؼو٬‌کَ
ّوب‌ىٍ‌آى‌ثوِ‌ٖوشبل‌ٗکٌي‌کِ‌کَ‌ٖه‌ي٘سَل‌ٕهبىُ‌ا‌کٔٗثِ‌ٍػَى‌آٍٍىًي،‌هبسَ‌ٕجٍَُ٘ف‌کٍٔٗ‌هظبًِ‌هبسَ‌ِ٘ىٍ‌کل
‌يٗو‌ا‌ٕاُ‌اًياُُ‌‌٘٘ث‌يَ٘ٙى.‌سَل‌ٖکبًَى‌ٌٕگ‌ه‌َٕ٘ثب٭ض‌ٙکل‌گ‌ٌيٗفَآ‌ي٘.‌ّوٌيًٗوب‌ٖىام‌افشبىُ‌ٍ‌ٍَٕة‌ه
‌.يًٗوب‌ِ٘سَػ‌بىٌٕٗگ‌ٍا‌ىٍ‌هيىػَ‌ل٘سٚک‌ٖهبًَاىگ‌ٕٕبثقِ‌‌ٕسَاًي‌سب‌كي‌ّٖب‌،‌ه‌ي٘هَکَدٍَسئ
 سٌگ اًَاع 1.1.1
‌ثبٌٙي.‌ٖشبلًَٗ٫‌کَ‌يٗاُ‌ؿٌي‌ٖج٘سَک‌بٗ‌ٖشبلًَٗ٫‌کَ‌کٗ‌ٕسَاًٌي‌ىاٍا‌ّٖب‌ه‌ٌٕگ
  نیکلس 1.1.1.1
‌ٖو٘کلٖ‌ٕ%‌ٌٕگ‌ّب‌ٍػَى‌ىاٍى.‌ٌٕگ‌ّب29إز‌کِ‌ىٍ‌‌ن٘ٙيُ‌ىٍ‌ٌٕگ‌ّب،‌کلٖ‌بفزٗ‌ٕهبىُ‌‌يٗهشياٍل‌سَ
کَؿوک‌ّٖوشٌي،‌کوِ‌ىٍ‌‌بٍ٘ثٖو‌‌بٌٕٗگ‌ّب‌‌يٗثب‌ٌٙي.‌ا‌ٖه‌ن٘اگِالار‌کلٖ‌بٗ‌ن٘هٮوَلاً‌هشٚکل‌اُ‌فٖفبر‌کلٖ
ثبٙوٌي‌کوِ‌‌ٖثٍِگ‌هو‌‌بٍ٘ثٖ‌ٖٙبم‌ًٍُ‌ٌٕٕگ‌ّب‌بٍٗ‌‌ٌيٗگَ‌ٖه‌»ٌٖٕگ‌ٌٙ«ٍ‌»‌ٙي«كبل‌هٌکٍَ‌ثِ‌آى‌ّب‌
‌ٖ،‌٥ٖو٘کلٖ‌ٌٕٕگ‌ّب‌ل٘آغبُ‌سٚک.اٍع‌بثٌيٗ‌ّٖب‌اهشياى‌ه‌ٍٔ٘ا‌دَ‌کَىُ‌ٍ‌سبکل‌َٕ٘کل‌ٕلگٌـِ‌‌ٕسوبم‌ف٢ب
‌.ٌيٗآ‌ٖ٭ويسبً‌ىٍ‌هَىاى‌ثِ‌ٍػَى‌ه‌ٖٖو٘کلٖ‌ٌٕٕگ‌ّب‌ثبٙي،‌ٖه‌ًُٖيگ‌21‌ٕىِّ‌
‌ّٖشٌي:‌َٗىاٍى‌کِ‌ثِ‌َٙف‌ُ‌ٖؿْبٍ‌٭لز‌اٝل‌قبثل‌كل‌هَػَى‌ىٍ‌اىٍاٍ،‌ن٘ثبُ‌کلٖ‌٘ٗافِا‌بٗ‌ٍَٕٖ٘کلذَّٗب
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دوبّر،‌‌ٕووب ‌ٍ٘ىٍث‌ياىٗو‌ٍٍ‌يٗو‌ٙوَى.‌ا‌‌ٖهو‌‌ن٘کلٖو‌‌ٕثبُػٌة‌إشوَاى،‌کِ‌ثب٭ض‌آُاى‌ٕب‌َٕٕ٭ز‌ثبلا .1
دٖوشبى،‌‌ن٘ثويه‌‌ٕاُ‌سَهٍَّوب‌‌ًٖبٙ‌ِ٘،‌٭يم‌سلَک‌ٍ‌إشئَلٌگ٘کَٙ‌ٕوبٍ٘ث‌ي،ٍَ٘ئ٘دبٍاس‌غيى‌ٕدَکبٍ
 .ًَيى٘د‌ٍٖ‌دٍَٕشبر‌ثِ‌ٍقَ٫‌ه‌ٍِٗ
‌ٍ٘٘‌هَٞف‌ث‌يٍُٕ٘بٍکَئ‌ب،قل٘–‌َ٘سَٕ٤‌ٍٍىُ‌،‌هظل‌ٌٕيٍم‌ٙ‌ن٘کلٖ‌ٖٮ٘٥ج‌ٍَ٘‌غ‌بىُٗ‌َٗػٌة‌هقبى .1
 .D‌ي٘شبهٗاُ‌اًياُُ‌ٍ
 .ِ٘سَثَلاٍ‌کل‌يٍُ٘،‌هظلاً‌إ‌ِ٘ٙيُ‌سَٕ٤‌کل‌ِ٘سٞف‌ن٘کلٖ‌ٖاهشلال‌ىٍ‌ػٌة‌سَثَل .1
ٍا‌‌HTP‌ي٘و‌ٙويُ‌ٍ‌سَل‌‌َٖکلٖوو‌٘ثب٭وض‌ّبد‌‌ٖسَثَل‌ٜٗ.‌ًقبيٗآ‌ٖهَثَ٣‌ثِ‌سَثَل‌ّب‌ثِ‌ٍػَى‌ه‌ًٜٗقب .1
هٚبثِ‌‌ٕثِ‌ثٮي‌ؿَهِ‌ا‌ٌؼبٗىّي.‌اُ‌ا‌ٖه‌ٍ٘ٗا‌افِا‌ن٘کلٖ‌ٕاهَ‌ػٌة‌ٍٍىُ‌ا‌ي٘کٌي‌ٍ‌ّو‌ٖه‌کٗسلَ
هٚوکل‌‌يٗىؿبٍ‌ا‌بىٗثَى.‌هيىػَ‌ٖقبثل‌كل‌ىٍ‌هللَل‌ٍا‌ثبلا‌ه‌نٍ٘‌ثبٍ‌کلٖ‌يٗآ‌ٖثب‌ًَ٫‌اٍل‌ثِ‌ٍػَى‌ه
‌ًَٙي.‌ٌٖٙبهشِ‌ه‌»ن٘اسلاف‌کٌٌيگبى‌کلٖ«اغلت‌ثب‌٭ٌَاى‌
 اگشالات 1.1.1.1
ىٌّي‌کوِ‌ًٖوجشبً‌ىٍ‌‌ٖه‌ل٘سٚک‌ٖاگِالاس‌ٍٕا‌ٌٕگ‌ّب‌٬ٗٙب‌ًَٕ٫‌ٌٕگ‌ّب‌ي٘،‌ىٍهٖو٘کلٖ‌ٕدٔ‌اُ‌ٌٕگ‌ّب
‌ٖون‌٘گٌاًٍي.‌هکبً‌ٖه‌ٌَٕ٘گ‌ّب‌سأط‌يٗا‌ز٘كلال‌ز٘ثَ‌قبثل‌ٖسٌْب‌اًيک‌HP‌َار٘٘ثبٌٙي.‌سغ‌ٖهللَل‌ه‌َ٘اٍ‌غاىٍ
کوِ‌غولار‌ٍ‌‌ٖىٍ‌هٌوب٥ق‌‌ٕووب ‌ٍ٘ىاٍى.‌ث‌کٗو‌اٍسجوب٣‌ًِى‌‌ٖٗغوٌا‌‌نٗاهب‌ثب‌ٍّ‌ٖز٘ثِ‌اگِالار‌هٚوٜ‌ً‌ٖبث٘ىٕش
ٍا‌ىاٍى‌ٍ‌ىٍ‌هٌوب٥ق‌‌َ٫٘ٙو‌‌يٗإوز،‌ثوبلاس ‌َ‌ٖٗغوٌا‌‌نٍّٗ‌ٕىٌّيُ‌‌ل٘سٚک‌ٖ)‌ػِء‌اٝلبلٗ(َٕ‌ٕغلِ‌ا‌ٕغٌاّب
‌ثَهٍَىاٍ‌إز.‌َ٫٘ٙ‌ي٘کٌٌي‌اُ‌کوش‌ٖإشفبىُ‌ه‌ٖلجٌ‌ٕاُ‌فَآٍٍىُ‌ّب‌ٚشَ٘کِ‌ث‌ٍٍٖٕٗشب
‌ىٍ‌اٍسجب٣‌ثبٙي:‌َُٗ‌ٕياىّبٗسَاًي‌ثب‌ٍٍ‌ٖه‌ٖاگِالاس‌ٍٕقَ٫‌ٌٕگ‌ّب‌٘ٗافِا
هٚشق‌ٙويُ‌اُ‌‌ٕفَآٍٍىُ‌ّب‌بىَٗٙى‌ٍ‌هَٞف‌ُ‌ٖه‌يٍٍُٗىُ‌ى‌ٖالشْبث‌ٕوبٍ٘اگِالار‌کِ‌ىٍ‌ث‌بىٗػٌة‌ُ 
 .بَٕٗ
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 کَؿک.‌ٕدٔ‌ٍٍىُ‌‌ٕثب‌ٖػَاك‌بٗ‌لئَمٗثٮي‌اُ‌ا‌ًَٖاك‌َىٍُ٘کٖ 
 کٌي.‌ٖه‌ُِ٘)‌کِ‌اگِالار‌ٍا‌هشبثَلCي٘شبهٗ(ٍ‌ک٘إٓکٍَث‌ي٘إ‌بىٗهَٞف‌ُ 
 ٖ(ٍػَى‌اگِالار‌ىٍ‌اىٍاٍ)‌هبًَاىگ‌ٕاگِالٍَ 
‌ِ٘و‌کٌي،‌اگِالار‌ً‌ٖٙيُ‌ٍ‌اگِالار‌آُاى‌ه‌ٖو٘کلٖ‌ًَٕيّب٘د‌ؼبىٗ،‌کِ‌ثب٭ض‌اَٖٕء‌ػٌة‌ّوِهبى‌ؿَث 
‌َٙى.‌ٖػٌة‌ه
 تیاستزٍٍ 1.1.1.1
‌َم٘و‌آهًَ‌نِٗ٘و‌کَثٌوبر‌ٍ‌فٖوفبر‌ه‌ٌ‌ز٘و‌ٙوًَي،‌اُ‌آدبس‌‌ٖه‌يًُ٘به‌َِٕ٘لفبر‌ً‌ذلٗ،‌کِ‌سَٖشٗإشٍٍَ‌ٌٕٕگ‌ّب
اٍٍئوبُ‌‌نٗآًو ‌ِ‌ٕإز‌هظول‌دٍَسئوَٓ‌کوِ‌كوب ‌ٍ‌ٖهبٝ‌ّٕب‌ٕآى‌ّب،‌ٍػَى‌ثبکشَ‌٘ٗيا٘ٙيُ‌اًي.‌٭لز‌د‌ل٘سٚک
ىٍ‌‌.ثوَى‌‌ٖاىٍاٍ‌ٍا‌ثوبلا‌هو‌‌Hp‌ؼو ‌ِ٘کٌوي،‌ٍ‌ىٍ‌ًش‌‌ٖهو‌‌ن٘سقٖ‌بک٘،‌اٍٍُ‌ٍا‌ثِ‌ىٍ‌هَلکَل‌آهًَنٗآًِ‌يٗا‌ثبٌٙي.‌ٖه
»‌کٌٌويُ‌اٍٍ‌ُ‌ن٘ىًٍ«ّب‌‌ٖن٘اٍگبً‌يٗکِ‌ًکَ‌ٙي‌ثِ‌ا‌ٖلٗ.‌ثٌب‌ثِ‌ىلايًٗوب‌ٖفٖفبر‌ٍَٕة‌ه‌ًِ٘‌ٖٗب٘قل‌ٕاىٍاٍّب
‌ثبٙي.‌ٖآًْب‌ه‌ٕ‌هٚوِٞ‌ّٕب‌ْٖگٗگَىى،‌کِ‌ػٍِ‌ٍ‌ٖا٥لاا‌ه
إوز.‌‌٬ٗٙوب‌‌ِ٘و‌آثٖوِ‌‌ً‌٘ٗيا٘و‌د‌ّٖشٌي.‌ٖٙبم‌گًَُ‌ٕ،‌ٌٕگ‌ّب‌ًَٙي‌ٖه‌ل٘سٚک‌ت٘سَس‌يٗکِ‌ثي‌ّٖٗب‌ٌٕگ
ثوِ‌ٍػوَى‌‌ٌٖٕگ‌ٕووش‌‌ٕثبکشَ‌ٕسَاى‌ىٍهبى‌کَى‌ؿَى‌ىٍ‌ا٥َاف‌ّٖشِ‌‌ٍٖا‌هٚکل‌ه‌ٖشٗإشٍٍَ‌ٌٕٕگ‌ّب
اُ‌‌ٖکوَؿک‌‌ٕ‌ٮو ‌ِق٦‌ٖکٌي.‌اگوَ‌دؤ‌اُ‌ػَاكو‌‌ٖهلبف٪ز‌ه‌ٖکَ٘س٘ث‌ٖآًش‌ٕآهيُ‌کِ‌اُ‌آى‌ىٍ‌ثَاثَ‌ىٍهبى‌ّب
‌َٙى.‌ٖؿَهِ‌ىٍثبٍُ‌آغبُ‌ه‌يٗثوبًي،‌ا‌ٌٖٕگ‌ىٍ‌هلل‌ثبق
 کیذاٍریاس 1.1.1.1
.‌ٌوي‌ٗآ‌ٖاىٍاٍ‌ثوِ‌ٍػوَى‌هو‌‌يٗ٘دب‌Hpٍ‌‌٬ٗىف٬‌اٍٍار،‌کبّ٘‌هَٞف‌هب‌٘ٗثِ‌ىًجبل‌افِا‌ٖکٗاٍٍ‌ي٘إ‌ّٕب‌ٌٕگ
‌کٗاٍٍ‌ي٘کِ‌ثب٭ض‌سَٙق‌إ‌ٕاُ‌كي‌هَاى‌٘٘ىٍ‌اطَ‌هَٞف‌ث‌بٍٗ‌‌کٗياٍٍ٘إ‌بىُٗ‌ي٘ىٍ‌اطَ‌سَل‌بٗ‌ٕکٍَٗذَاٍٍّٗب
‌ِٗ%‌افَاى‌ىؿبٍ‌ًقٔ‌طبًَ25ٍ‌كيٍى‌‌ًِ٘قَٓ‌اٍل‌ٕ%‌افَاى‌ىاٍا51ثِ‌‌کٗ.‌ًِىيٗآ‌ًَٖٙي،‌ثِ‌ٍػَى‌ه‌ٖىٍ‌اىٍاٍ‌ه
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‌بىٗ)،‌هيىػَي٘دٍَسئ‌ٖ(ًَ٭‌يَٕٗٙبٍ‌اُ‌دٍَ‌ٖٗغٌا‌ّٕب‌نًَٗٙي.‌هَٞف‌ٍّ‌ٖهجشلا‌ه‌ٖکٗياٍٍ٘إ‌ٕثِ‌ٌٕگ‌ّب
کوِ‌ثوِ‌‌ٖثوب‌٭وَاهل‌‌کً٘ئَدلإش‌ْٕبٗوبٍ٘،‌ىٍهبى‌ثٖ.‌اُ‌٥َفيًٗوب‌ٖه‌ٖکٗياٍٍ٘إ‌ٍٕا‌هٖشٮي‌اثشلا‌ثِ‌ٌٕگ‌ّب
‌لٍ٘‌سٚوک‌‌ٕکٍَٗذَهَاٍٍّٗوب‌‌ي٘.‌ثو‌يٗو‌افِا‌ٖهو‌‌کٗو‌اٍٍ‌ي٘إ‌ٕثَ‌غل٪ز‌اىٍاٍ‌ِ٘کٌٌي‌ً‌ٖٕلَل‌ٍا‌ًبثَى‌ه‌َٕ٭ز
ٍا‌‌کٗاٍٍ‌ي٘إ‌ّٕب‌ٖشبلٍٗاث٦ِ‌ه٦َف‌ٙيُ،‌کَ‌يٗکِ‌ىٍ‌ا‌ٕا‌ِ٘فَ١‌اٍسجب٣‌ٍػَى‌ىاٍى.‌ًِ٘‌ٖو٘کلٖ‌ّٕب‌ٌٕگ
‌ًَٙي.‌ٖه‌بفزٗاىٍاٍ‌ٍى‌ٖٮ٘ىاًي‌کِ‌ثِ‌٥ٍَ‌٥ج‌ٖه‌ٖٖشبلٗکَ‌ٕثبُىاًٍيُ‌ّب‌ٖ٭بهل‌ػٌة‌ثَه
 يیستیس 1.1.1.1
اهوشلال‌اسٍَُهوبل‌هغلوَة‌ثوِ‌اٍص‌‌کٗو‌إز‌کوِ‌سَٕو٤‌‌ٕهبىٍُاى‌ٖک٘اٙشجبُ‌هشبثَل‌ًَٖ٭‌ؼًِ٘ش‌،ٌٍَٕٖ٘شٕ٘
ٕوٌگ‌ّوب‌ىٍ‌‌يٗو‌ا‌٘ٗيا٘و‌.‌دبثٌيٗ‌ٖهس٪بَّ‌‌ٍٖ‌ًَػَاً‌ٖ،‌هٮوَلاً‌ىٍ‌ىٍٍاى‌کَىکٌٖٖ٘شٕ٘‌ّٕب‌ٍٕي.‌ٌٕگ‌ٖه
‌ًبىٍ‌إز.‌بٍ٘ثٍِگٖبلاى‌ثٖ
 يیگشاًت 1.1.1.1
‌ياُ٘اکٖو‌‌ي٘ٙوَىًي‌کوِ‌ىٍ‌آى‌کوجوَى‌گوِاًش‌‌ٖه‌ؼبىًٗبىٍ‌ا‌ٖاهشلال‌ٍٍاطش‌کٗ،‌ثِ‌ىًجبل‌‌ٌٖ٘گِاًش‌ٌٕٕگ‌ّب
‌کٌي.‌ٍَٖٕة‌ه‌ٕي٘ثِ‌ٍاكز‌ىٍ‌اىٍاٍ‌إ‌يٍ٘ػَى‌ىاٍى.‌گِاًش
‌إز:‌کٖبىٗثبلقَُ‌١ٍٍَسبً‌‌تَ٘ٙى‌إٓ‌ٖه‌ل٘کِ‌سٚک‌ٌٖٕگ‌ٖىٍ‌ً٪َ‌گَفشي‌ًَ٭‌ثيٍى
 اىٍاٍ‌ىٍ‌هلل‌ٌٕگ‌ٕثِ‌هب٥َ‌اًقجبٟ‌هؼَا‌ٖٔ٘شبلٖٗاُ‌كَکبر‌دَ‌ًٖبٙ‌ک٘کَل‌بٗىٍى،‌إذبٕن،‌ 
 ٖاكشوبل‌يٍٍاٍٍسَّ٘‌بٗ‌يًٍٍفٍَُ٘اًٖياى‌ّوَاُ‌ثب‌ّ 
 ِٗطبًَ‌ِٕٗثبفز‌ثب‌هًََ‌ٕسٍَهب 
‌٭فًَز 
‌‌
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 یٌیببل تظبّزات 1.1.1.1
کوِ‌ٕوٌگ‌‌ٖىاًٍوي.‌ٌّگوبه‌‌ٖثٖوشگ‌‌ِ٘ثِ‌ٍػَى‌اًٖياى،‌٭فًَز‌ٍ‌ه‌ٌٕٕگ‌ّب‌ىٍ‌ىٕشگبُ‌اىٍاٍ‌ٌٖ٘ثبل‌س٪بَّار
ٍ‌‌َٕ٘و‌ٍ‌لگٌـِ‌کل‌بثيٗ‌ٖه‌٘ٗافِا‌ک٘يٍٍٕشبسَ٘ٙى،‌فٚبٍ‌ّ‌ٖکٌي‌ٍ‌هَػت‌اًٖياى‌ه‌ٖاىٍاٍ‌ٍا‌هشَقف‌ه‌بىٗػَ
ثوب‌لوَُ،‌سوت‌ٍ‌ٕوَُٗ‌اىٍاٍ)‌‌ُّووَا‌‌زٖ٘وش‌ٍ٘‌ٕ‌زٗلًَفًََ٘ٙي.‌٭فًَز‌(د‌ٖكبلت‌هشٖ٬‌ه‌وبل٘دو٘‌دٍَگٖ
ثوب‌ًٚوبًِ‌اًويک)‌‌بٗو‌ب‌ثيٍى‌ًٚوبًِ‌(‌ّ‌اُ‌ٌٕگ‌ٖثبٙي.‌ثَه‌ٖشٗإشٍٍَ‌ٌٕٕگ‌ا‌ل٘ىٍ‌سٚک‌ٕسَاًي‌٭بهل‌هَطَ‌ٖه
‌ٕهٌؼو ‌َ‌يٗٙوي‌‌ٕآى‌ّوب‌هَػوت‌ىٍىّوب‌‌ِ٘و‌ٙوًَي،‌ثق‌‌ٖهو‌‌ِ٘و‌کل‌ًٕفٍَى‌ّب‌ٖؼٗسيٍ‌تٗهٖشٌي‌ٍ‌هَػت‌سوَ
‌ًَٙي.‌ٖه
ّووَاُ‌ثبٙوٌي.‌هوَى‌‌إ‌هَُْ‌–‌ٕىٍ‌هٌ٦قِ‌ىًيُ‌ا‌ٍٖ‌٭وق‌يٗهوکي‌إز‌ثب‌ىٍى‌ٙي‌َّٕ٘ب‌ىٍ‌لگٌـِ‌کل‌ٌٕگ
ثِ‌ػلوَ‌ٍ‌‌َٕ٘هوکي‌إز‌ٍػَى‌ىاٙشِ‌ثبٙي.‌ىٍى‌هٌٚأ‌گَفشِ‌اُ‌هٌ٦قِ‌کل‌ًِ٘‌ٍََٕ٘ٙى،‌د‌ٖه‌يُٗغبلجبً‌ى‌ٕاىاٍ
ثوِ‌لوؤ‌ىٍ‌‌ز٘،‌كٖبٕو‌‌بثوي‌ٗ‌يًٗبگْبى‌سٚوي‌‌ٍى.‌اگَ‌ىبثيٗ‌ٖىٍ‌هَىاى‌اًشٚبٍ‌ه‌٢ِ٘هظبًِ‌ىٍ‌ًُبى‌ٍ‌ثِ‌ث‌يٗ٘دب
ٙويُ‌إوز.‌‌ؼوبى‌ٗا‌َٕ٘و‌کل‌ک٘و‌ىؿبٍ‌سَْ٫‌ٍ‌إشفَاٯ‌َٙى،‌کَل‌وبٍٍ٘‌ث‌يٗثِ‌ٍػَى‌آ‌إ‌هَُْ‌–‌ٕهٌ٦قِ‌ىًيُ‌ا
‌ىٌّي.‌‌ٕهوکي‌إز‌ٍٍ‌ٖإْبل‌ٍ‌ىٍى‌ٙکو
ّوب‌ثوب‌هٮويُ،‌لَُالوٮويُ‌ٍ‌‌ِ٘کل‌کٍ٘‌هؼبٍٍر‌آًبسَه‌إ‌ٍٍىُ‌–‌َٕ٘کل‌ٕاُ‌ٍفلکٔ‌ّب‌ًٖبٙ‌ٖگَاٍٙ‌ّٕب‌ًٚبًِ
،‌ٖک٘،‌کوَل‌ٖ(اًٖوياى‌كبلوت)،‌هَػوت‌ىٍى‌هوَػ‌‌ًَوي‌٘گ‌ٖهو‌‌ٕکِ‌ىٍ‌كبلت‌ػب‌ٍٍٖٗىُ‌ثٍِگ‌ّٖشٌي.‌ٌٕگ‌ّب
ثِ‌ىف٬‌اىٍاٍ‌ىاٍى،‌اهوب‌‌لٗسوب‌وبٍ٘ث‌لجبً.‌غببثيٗ‌ٖاًشٚبٍ‌ه‌ٖسٌبٕل‌ًَٕٙي‌کِ‌ثِ‌ٍاى‌ٍ‌اًيام‌ّب‌ٖه‌ٍٕ‌كبى‌ٕهٌؼَ
گوٍَُ‌اُ‌‌يٗو‌اُ‌ٕوٌگ).‌ثوِ‌ا‌‌ًٖبٙو‌‌ٖيگ٘هَاٙ‌ل٘ثِ‌ىلهَى‌إز‌(‌ٕكبٍکٌي‌کِ‌هٮوَلاً‌‌ٖىف٬‌ه‌ِٕ٘اىٍاٍ‌ًبؿ
اًقجبٟ‌كبلت‌ٍ‌‌٘ٗإز‌کِ‌هَػت‌افِا‌E‌يٗدٍَٕشبگلاًي‌‌ک٘کَل‌ٖبًؼَ٘ٙى.‌ه‌ٖكبلت‌گفشِ‌ه‌کّ٘ب‌کَل‌ًٚبًِ
‌2/5ثِ‌ق٦وَ‌‌ٌٖٕٗگ‌ّب‌وبٍ٘،‌ثَٖٙى.‌ثِ‌٥ٍَ‌کل‌ٖفٚبٍ‌ىاهل‌كبلت‌ٍ‌ىٍى‌ه‌٘ٗافِا‌شبًٍٗ‌ًْب‌ِ٘هَى‌کل‌بىٗػَ
هوَى‌‌بٗآٍٍى‌‌ٖه‌ٍَى٘هشَ‌ٍا‌ث‌ٖٕبًش‌1اُ‌‌٘٘ثب‌ق٦َ‌ث‌ٖٗکٌي.‌ٌٕگ‌ّب‌ٖهشَ‌ٍا‌هَى‌ثِ‌هَى‌ىف٬‌ه‌ٖٕبًش‌1سب‌
‌کٌٌي‌سب‌قبثل‌هٍَع‌ثبٌٙي.‌ٖ(سَٕ٤‌ٌٕگ‌ٙکي)‌ه
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ّووَاُ‌‌ٍٕ‌هوَى‌اىٍا ‌ٍ‌ITUکٌٌي‌ٍ‌هوکي‌‌إز‌ثوب‌‌ٖه‌ؼبىٍٗا‌ا‌کٗاُ‌سلَ‌ٖٗهظبًِ‌هٮوَلاً‌ًٚبًِ‌ّب‌ّٕب‌ٌٕگ
.‌اگوَ‌٭فًَوز‌ثوب‌ٍػوَى‌ٕوٌگ‌يٗو‌آ‌ٖثِ‌ٍػوَى‌هو‌‌ٕثبٌٙي.‌اگَ‌ٌٕگ‌گَىى‌هظبًِ‌ٍا‌هٖيٍى‌کٌي،‌اكشجبٓ‌اىٍاٍ
‌کٌي.‌يٍٗا‌سْي‌وبٍ٘ث‌بر٘سَاًي‌ك‌ٖه‌ٔ٘سَإز‌ٍ‌ٕذٖ‌ٕػي‌زّ٘وِهبى‌ثبٙي،‌ٍ١ٮ
 یصیتطخ یّب بفتِیٍ  یبزرس 1.1.1
‌بٗو‌‌ٕيٗو‌ىاهول‌ٍ‌ٍ‌ٖ،‌اٍٍٍگَافو‌ٖٕوًََگَاف‌)،‌BUKّب،‌كبلت‌ٍ‌هظبًوِ‌(‌‌ِ٘کل‌ٕدَسَ‌ًگبٍ‌لِ٘ثِ‌ٍٕ‌ٜ٘سٚو‌يٗ٘سأ
،‌ن٘کلٖو‌‌َٕ٘و‌اًوياُُ‌گ‌‌ٕٕوب٭شِ‌ثوَا‌‌11هوَى‌ٍ‌آُهوَى‌اىٍاٍ‌‌ٖو٘.‌ٙو‌َى٘و‌گ‌ٍٍٖ‌ثِ‌٭قت‌اًؼبم‌هو‌‌ٖلَگَاف٘د
‌ٍٖ‌ٕوبثقِ‌قجلو‌‌ٖٗغوٌا‌‌نٗو‌،‌ٍٍّّوب‌ٙوًَي.‌هٞوَف‌ىا ‌ٍ‌ٍٖ‌كؼن‌سبم‌اًؼوبم‌هو‌‌Hp،‌نٗ،‌ٕييٌ٘٘،‌کَاسکٗياٍٍ٘إ
‌ٌٖٕٗگ‌ٌٙبٕوب‌‌ؼبىٗا‌ٕثَا‌وبًٍَ٘ٙي‌سب‌٭َاهل‌هٖشٮي‌کٌٌيُ‌ث‌ٖهبًَاىُ‌هٚوٜ‌ه‌ٕىٍ‌ا٭٢ب‌َٕ٘کل‌ّٕب‌ٌٕگ
‌گَىًي.
سب‌‌َى٘گ‌ٖآى‌ّب‌اًؼبم‌ه‌ٍٍٕ‌ٖٗب٘و٘ٙ‌لٍ٘‌سلل‌ِٗ)،‌سؼِٖثِ‌کوک‌ػَاك‌بٗب‌(هَى‌ثِ‌هَى‌ْهبٍع‌ًوَىى‌ٌٕگ‌ثب
‌ٕکٌوي.‌ثوَا‌‌ٖهٮَف‌ٌْٕب٘اهشلال‌ُه‌ٕثَا‌ٖسَاًي‌ٙبهٞ‌ٌٖٕگ‌ه‌لٍ٘‌سلل‌ِٗآى‌ّب‌هٚوٜ‌گَىى.‌سؼِ‌ت٘سَک
‌ن٘کلٖو‌‌بٗاگِالار‌‌ٖن٘هٮوَلاً‌ًٚبى‌ىٌّيُ‌اهشلال‌ىٍ‌هشبثَل‌ن٘فٖفبر‌کلٖ‌بٗ‌ن٘اگِالار‌کلٖ‌ٕهظبل،‌ٌٕگ‌ّب
‌ثبٌٙي.‌ٖه‌کٗياٍٍ٘إ‌ٖن٘اهشلال‌ىٍ‌هشبثَل‌ٕثَا‌ٖاٍٍار‌ٙبهٞ‌ٕکِ‌ٌٕگ‌ّب‌ّٖٖشٌي،‌ىٍ‌كبل
 یطب درهبى 1.1.1.1
ًفٍَى،‌کٌشَل‌٭فًَز‌ٍ‌‌تٗاُ‌سوَ‌َٕ٘ٚگًَ٘٫‌ٌٕگ،‌د‌ي٘٘ىٍهبى‌٭جبٍسٌي‌اُ‌هبٍع‌کَىى‌ٌٕگ،‌سٮ‌ٖاٝل‌اّياف
إز‌کِ‌ثشوَاى‌٭لوز‌‌ٖكلت‌‌ٍف٬‌ىٍى‌سب‌ُهبً‌بٗ‌َٕ٘کل‌ک٘ىٍهبى‌کَل‌ٕ.‌ّيف‌فٍٍَٖف٬‌َّ‌گًَِ‌اًٖياى‌اكشوبل
‌ِٗ)‌سؼو ‌َيٗاُ‌ىٍى‌ٙوي‌‌ٖ(‌ًبٙو‌‌کَحاُ‌ٙوَک‌ٍ‌ٕو‌ٌ‌َٕ٘ٚوگ‌٘د‌ٕثوَا‌‌ٕي٘و‌َث٘اٍد‌ٕآى‌ٍا‌ثَ٥َف‌کَى.هٖکي‌ّب
هَطَ‌ثبٌٙي.‌آى‌ّوب‌‌َٕ٘هٖکي‌ّب‌ىٍ‌ىٍهبى‌ىٍى‌ٌٕگ‌کل‌َٗياُُ‌ٕبهوکي‌إز‌ثِ‌اً‌DIASN‌ًَٕٙي.‌ىاٍٍّب‌ٖه
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کوِ‌‌ُٖهبً‌ٖ.‌ثِ‌٥ٍَ‌کلٌيًٗوب‌ٍٖا‌هْبٍ‌ه‌E‌يٕٗبهز‌دٍَٕشبگلاًي‌َاٗکٌٌي،‌ُ‌ٍٖف٬‌ىٍى‌ه‌ٖثِ‌ٍَٝر‌اهشٞبٝ
‌.َٙى‌ٖثَ٥َف‌ه‌ٌِٕ٘گ‌ىف٬‌َٙى،‌ىٍى‌ً
‌ًٖٗبٍٕوب‌‌بٗإشفَاٯ‌‌ًَ٘٪‌ٕػِ‌ىٍ‌هَاٍى‌ٮبرٗثبٌٙي.‌هَٞف‌هب‌ي٘سَاًٌي‌هف‌ٖثوبٍ‌گَم‌ثِ‌هٌ٦قِ‌دْلَ‌ه‌بٗ‌كوبم
ىٍ‌دٚوز‌‌ک٘يٍٍٕوشبس‌٘فٚوبٍ‌ ‌ّ‌٘ٗاهَ‌هَػوت‌افوِا‌‌يَٗٙى.‌ا‌ٖه‌قٗاهشلالار‌هليٍى‌کٌٌيُ،‌سَٚ‌َٕٗب‌بٗقلت‌
‌ق٘و‌ف‌ٍق‌ٕاىٍاٍ‌ٕهَػت‌کبّ٘‌غل٪وز‌ثلٍَّوب‌‌٬َٗٙى.‌هَٞف‌فَاٍاى‌هب‌ٖآهيى‌آى‌ه‌يٌٕٗ٘گ‌ٍ‌کوک‌ثِ‌دب
‌َٙى.‌ٖه‌ٕثٍَى‌ىُ‌اىٍاٍ‌٘ٗٙيى‌اىٍاٍ‌ٍ‌افِا
 یا ِیتغذ درهبى 1.1.1.1
‌ٖ٥جو‌‌ِ٘إوبٓ‌سَٝو‌‌٬ٗکٌي.‌هَٞف‌هب‌ٖه‌فبٗا‌َٕ٘کل‌ٕاُ‌ٌٕگ‌ّب‌َٕ٘ٚگ٘ىٍ‌د‌ًٖق٘‌هْو‌ٕا‌ِٗسغٌ‌ىٍهبى
آة‌‌ّٖٚوز‌اًٍٖو‌‌َاى٘ل‌8كياقل‌‌يٗثب‌َٕ٘کل‌ٕهجشلا‌ثِ‌ٌٕگ‌ّب‌وبٍ٘إز‌.‌ثِ‌ػِ‌ىٍ‌هَاٍى‌هٌ٬‌هَٞف‌،‌َّ‌ث
ثوٍَى‌ىُ‌‌ِاى٘و‌ًگوِ‌ىاٍى.‌ه‌‌ق٘و‌ٍقسوب‌اىٍاٍ‌ٍا‌‌يًٗوب‌بفزٗىٍ‌ٕيٗىاهل‌ٍٍ‌ٖقٗهللَل‌سٍِ‌بٗىٍ‌ٍٍُ‌هَٞف‌کٌي‌ٍ‌
‌.يىٍٍٍُ‌ثبٙ‌شَ٘ل‌1اُ‌‌٘٘ث‌يٗثب‌ٕاىٍاٍ
 یویکلس یْبسٌگ 1.1.1.1.1
ٍا‌هليٍى‌کٌٌي.‌ثب‌‌ن٘ٙي‌سب‌هَٞف‌کلٖ‌ٖه‌ِ٘ىاٍ‌سَٝ‌ن٘کلٖ‌َٕ٘کل‌ٕهجشلا‌ثِ‌ٌٕگ‌ّب‌وبٍاى٘ىٍ‌گٌٙشِ،‌ثِ‌ث
‌ٕٖوَ‌ٍ٘ذَکل٘هجوشلا‌ثوِ‌ ‌ّ‌ووبٍاى‌٘ث‌ٕثًَي،‌هگَ‌ثوَا‌‌َٖٕال‌ه‌َٗهَ١َ٫‌ٍا‌ُ‌يٗٝلز‌ا‌ٖكبل‌،‌َٙاّي‌کًٌَ‌يٗا
اُ‌هوبُاى‌‌ٖ)‌کِ‌ىٍ‌آى‌ّب‌ٌٕگ‌ّب‌آٙکبٍا‌ًبٖٙو٘کلٖ‌ّٕب‌ٌٕگهجشلا‌ثِ‌‌وبٍاى٘ث‌ٖاُ‌سوبه‌ٖو٘(ً‌IIًَ٫‌‌ٖػٌث
هلويٍى‌‌نٍٗ‌ٕوي‌‌يٍ٘اٍاى‌ّوَاُ‌ثب‌دوٍَسئ‌‌٬ٗکٌٌي‌کِ‌هب‌ٖه‌ِ٘سَٝ‌يّٖ٘شٌي‌.‌اهٍَُُ‌هلقق‌ٖٗغٌا‌نٍّٗ‌ن٘کلٖ
‌کٗياٍٍٍ٘‌إو‌‌ن٘ىفو٬‌اىٍاٍ‌کلٖو‌‌٘ٗهَػوت‌افوِا‌‌ي٘دَ‌دوٍَسئ‌‌ٖٗغٌا‌نٍّٗ‌کَٗٙى‌کِ‌‌ٖه‌هَٞف‌َٕى.‌سٍَٞ
هَػوت‌‌بىٗو‌ُ‌نٗ٥وٍَ‌،‌هٞوَف‌ٕوي‌‌يٍٕ٘وٌي.‌ّوو‌‌ٖهَاى‌ثِ‌كي‌فَا‌اٙجب٫‌ىٍ‌اىٍاٍ‌ه‌يٗا‌ـَِ٘ٙى‌ٍ‌ىٍ‌ًش‌ٖه
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‌ي٘إو‌‌بٗو‌‌َم٘و‌هًَآ‌يٗو‌کلَ‌َ٘و‌ً٪‌ٖٗسَاى‌ثب‌إشفبىُ‌اُ‌ىاٍٍّب‌َٖٙى.‌اىٍاٍ‌ٍا‌ه‌ٖىٍ‌اىٍاٍ‌ه‌ن٘کلٖ‌ِاى٘ه‌٘ٗافِا
‌ًوَى.‌ٕي٘)‌إTATSOHTIL(‌ک٘يٍٍکٖبه٘إشَّ
اُ‌٭َاهول‌‌ٖکو‌ٗٙوَى)‌‌َٖٕم‌ىٍ‌هَى‌ٍ‌اىٍاٍ‌هو‌‌نٕ٘٦ق‌کلٖ‌٘ٗدبٍاسٍَهَى‌(کِ‌هٌؼَ‌ثِ‌افِا‌ي٘سَل‌٘ٗافِا‌اگَ
آٍٍىى‌‌يٗ٘اُ‌اىٍاٍ‌ٍ‌دوب‌‌ن٘هوکي‌إز‌ىٍ‌کبّ٘‌ىف٬‌کلٖ‌ٕيٗبُ٘س‌ّٕب‌کٍَ٘سٌٕٗگ‌ثبٙي،‌ىٍهبى‌ثب‌ى‌ل٘سٚک
‌ثبٙي.‌يٕ٘٦ق‌دبٍاسٍَهَى‌هف
 یکیاٍر ذیاس یّب سٌگ 1.1.1.1.1
ىٍ‌‌کٗو‌اٍٍ‌ي٘هَٞف‌کٌي‌سب‌ىف٬‌إو‌‌يٗدٍَ‌زٗثب‌هليٍى‌ٖٗغٌا‌نٍّٗ‌يٗثب‌ٖکٗاٍٍ‌ي٘إ‌ٕهجشلا‌ثِ‌ٌٕگ‌ّب‌وبٍ٘ث
‌َٗ،‌هبٍؿَثوِ‌،‌قوبٍؽ‌،‌گَٙوز)‌اػشٌوبة‌ٍ‌ٕوب‌‌ٖکوَل‌‌ٖ(ٝيف‌،‌هوب ‌ّ‌يٗاُ‌دٍَ‌ٖغٌ‌ٕ.‌اُ‌غٌاّببثيٗاىٍاٍ‌کبّ٘‌
َٕم‌‌کٗاٍٍ‌يَ٘ٙى‌سب‌ٕ٦ق‌‌َٙى‌سب‌ٕ٦ق‌إ‌ِٗسَاًي‌سؼَ‌ٖ)‌هنٗلَدَٗ(ُا‌ٌَلًَٗٙي.‌آلَدٍَ‌ّٖب‌هليٍ‌ه‌ي٘دٍَسئ
‌.بثيٗکبّ٘‌‌ٕاىٍاٍ‌کٗاٍٍ‌يٍ٘‌ىف٬‌إ
 يیستیس یّب سٌگ 1.1.1.1.1
‌.بثيٗ‌ٖه‌٘ٗافِا‌ٮبرٗهب‌بفزٗإز،‌ٍ‌ىٍ‌َٕٙى،‌اىٍاٍ‌ثبُ‌ٖه‌ِٗسؼَ‌ي٘کن‌دٍَسئ‌نٍّٗ
 یاگشالات یّب سٌگ 1.1.1.1.1
‌ٕكوب ‌ٍ‌ٕبٍ٘ثٖو‌‌ٕغوٌاّب‌‌ٙوَى.‌‌ٖهو‌‌ِ٘ٙيى‌اىٍاٍ‌ٍ‌کبّ٘‌هَٞف‌اگِالار‌سَٝ‌ق٘،‌ٍقٖاگِالاس‌ّٕب‌ٌٕگ‌ٕثَا
٭جبٍسٌي‌‌ٌْبًَٗٙي.‌ا‌ٖاگِالار‌ه‌ٕثبٍُ‌ىف٬‌اىٍاٍ‌٘ٗهَػت‌افِا‌ٌٖ٘هٮ‌ٕكبل،‌سٌْب‌غٌاّب‌يٗاگِالار‌ّٖشٌي،‌ثب‌ا
‌:اُ
 إفٌبع 
 ٖسَر‌فًَگ 
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 َآٍٗ 
 ٙکلار 
 ٕؿب 
 ٌٖ٘ثبىام‌ُه 
‌ٕجَٓ‌گٌيم. 
 یدرهبً هذاخلات 1.1.1.1
‌ٖ،‌آًيٍٕوکَد‌‌ٖىٍ‌ىٕشَٓ‌٭جبٍسٌي‌اُ‌ػَاك‌ٕىؿبٍ‌٭بٍ١ِ‌گَىى،‌ىٍهبى‌ّب‌بٌٕٗگ‌هَى‌ثِ‌هَى‌ىف٬‌ًَٚى‌‌اگَ
هبٍع‌کَىى‌ٌٕگ‌ثب‌‌بٗ)‌LWSE(‌ٕهبٍع‌اُ‌ثيى‌ثب‌اهَاع‌١َثِ‌ا‌ٖ،‌ٌٕگ‌ٙکٌ‌ٖاٍٍسٍَٕکَد‌ًَ٘٪‌گَٗهَاٍى‌ى‌بٗ
‌).ٕ(اُ‌ٍاُ‌ػلي‌ٕإشفبىُ‌اُ‌آًيٍاٍٍٍلَّ
‌کٗو‌ٍاٍى‌کوَىى‌‌لِ٘ثِ‌ٌٕگ‌ثِ‌ٍٕو‌‌َٖٙى.‌ىٕشَٕ‌ٌٖٕگ‌هلاك٪ِ‌ٙيُ‌ٍ‌ٕذٔ‌هَى‌هاثشيا‌‌ٖاٍٍسٍَٕکَد‌ىٍ
اثوِاٍ‌اٍلشَإوًَي‌اُ‌ىٍٍى‌‌بٗو‌‌ٍِٕ٘ل‌ک٘يٍٍلٌٕ٘گ‌ٙکي‌الکشٍَّ‌کٗاٍٍسٍَٕکَح‌ثِ‌كبلت‌ٍ‌ٕذٔ‌ٍاٍى‌کَىى‌
ىٍ‌‌ٚوش ‌َ٘ث‌بٗو‌ٕب٭ز‌‌81‌ٕإشٌز‌ثَا‌کٗإز.‌‌َٗهَى‌کَىى‌ٍ‌هبٍع‌ٕبهشي‌ٌٕگ‌اهکبى‌دٌ‌ٕاٍٍسٍَٕکَح‌ثَا
‌ووبٍاى‌٘اُ‌ث‌ٖکَسبُ‌إز‌ٍ‌ثَه‌وبٍٕشبى٘ىٍ‌ث‌َٕٙى‌سب‌كبلت‌ٍا‌ثبُ‌ًگِ‌ىاٍى.‌هير‌ُهبى‌ثٖشَ‌ٖهلل‌قَاٍ‌ىاىُ‌ه
‌ىٍهبى‌ًوَى.‌ٖٗسَاى‌ثِ‌ٍَٝر‌َٕدب‌ٍٖا‌ه
ٍٍى.‌‌ٖثِ‌کوبٍ‌هو‌‌ِ٘کل‌ّٕب‌ٔ٘هَى‌کَىى‌ٌٕگ‌ّب‌ىٍ‌کبل‌ٕإز‌کِ‌ثَا‌ٖسْبػو‌ٍٍَ٘ٗ‌غ‌کٗ‌LWSEٍٍٗ‌‌
هوَع‌‌بٗو‌فٚوبٍ‌ثوبلا‌‌LWSEٙوًَي.‌ىٍ‌‌ًٖياُُ‌ًٍار‌ٙي‌ىٍآهيًي،‌هَى‌ثِ‌هَى‌ىف٬‌هٌٕگ‌ّب‌ثِ‌ا‌ٌکِٗدٔ‌اُ‌ا
‌ٖگَىى.‌ٍقش‌ٖهٌشقل‌ه‌َمً‌ٕاة‌ٍ‌ثبفز‌ّب‌قَٗٙى‌ٍ‌اُ‌٥َ‌ٖه‌ؼبىٗا‌ٕاًَّ‌ًٖبگْبً‌ٕآُاىٕبُ‌لِ٘ثِ‌ٍٕ‌ٕ١َثِ‌ا
هَع‌هشَاکن‌هَػوت‌هوَى‌ٙويى‌‌کٗکٌي،‌‌ٖ)‌ثَهٍَى‌هِ٘هبىُ‌ثب‌سَاکن‌هشفبٍر‌(ٌٕگ‌کل‌کٗثِ‌‌ٕهَع‌١َثِ‌ا
‌ِٗو‌ٍ‌بٌٍٕ٘گ‌ثِ‌ق٦ٮبر‌ثٖ‌لٗهَػت‌سجي‌شبًٗ،‌ًْبٌٕگ‌ٕهکٍَ‌ثب‌سوَکِ‌ٍٍ‌َٕٙى.‌اهَاع‌١َثِ‌ا‌ٖٕ٦ق‌ٌٕگ‌ه
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هٮوَلاً‌‌ٕ.‌اگَ‌ؿِ‌اهَاع‌١َثِ‌اًَٙي‌ٖىٍ‌اىٍاٍ‌ىف٬‌ه‌َٕٙاٍق٦ٮبر‌کَؿک‌هٮوَلاً‌ثيٍى‌ى‌يًَٗٙي.‌ا‌ٖهشٮيى‌ه
اُ‌‌ٖىّي.‌اًٖياى‌ٍ‌٭فًَز‌ًبٙو‌‌ٕاُ‌اهَاع‌هشٮيى‌هوکي‌إز‌ٍٍ‌ًٖبٙ‌ًٌُٖي،‌ًبٍاكش‌ًٖو‌ت٘ثبفز‌ّب‌إٓ‌َٗثِ‌ٕب
‌ٕىٍهوبى‌ػوو٬‌آٍ‌ٍ‌بىٗو‌اىٍاٍ‌ثٮوي‌اُ‌دب‌‌َٖٙى.‌سووبه‌‌ٖثٍَٕ‌يٗاىٍاٍ‌سَٕ٤‌ق٦ٮبر‌ٌٕگ‌ثب‌بىٗهٖيٍى‌ٙيى‌ػَ
‌ّٕوب‌‌ٙوَى.‌ىٍهوبى‌‌ٖفَٕوشبىُ‌هو‌‌ٚوگب ‌ُٗثوِ‌آُهب‌‌ٖٗب٘و٘ٙ‌لٍ٘‌سلل‌ِٗسؼِ‌ٕىف٬‌ٙيُ‌ثَا‌گٍٗ‌بَٗٙى،‌ٙي‌‌ٖه
ىٍهوبى‌گوَاى‌‌کٗو‌‌ٖ.‌اگَ‌ؿِ‌ٌٕگ‌ٙکٌَى٘اُ‌هَى‌ٙيى‌ٌٕگ‌ّب‌هوکي‌إز‌اًؼبم‌گ‌ٌبى٘ا٥و‌ٕثَا‌ٕهشٮيى
هوبٍع‌کوَىى‌‌ٕثوَا‌‌ٖثوِ‌ػَاكو‌‌ٕبُ٘و‌ً‌َاَٗٙى،‌ُ‌ٖکبٕشِ‌ه‌ٖىٍهبً‌ٌٍِٗ‌ِّ‌ٕإز،‌اُ‌٥َل‌هير‌ثٖشَ‌وز٘ق
‌.ٖزٌٕ٘گ‌ً
ًجبٙوٌي.‌‌ِ٘و‌آه‌ز٘و‌ّب‌هَفق‌ٍٍٗ‌ًٍٍَٗي‌کِ‌ٕب‌ٖثِ‌کبٍ‌ه‌ٖهبٍع‌کَىى‌ٌٕگ‌ُهبً‌ٕثَا‌ٕآًيٍاٍٍٍلَّ‌ّٕب‌ٍٍٗ
ًفٍَٕوکَح‌‌کَٗٙى‌ٍ‌‌ّٖٖشٌي)‌اًؼبم‌ه‌ٖهٚبثْ‌ّٕب‌(کِ‌ٍٍٗ‌ٕػلي‌ٖشَسَهً٘فٍَل‌بٗ‌ٕػلي‌ًٖفٍَٕشَه‌کٗ
‌کٗو‌سوَاى‌آى‌ٍا‌ثوب‌‌ٖگَىى.‌ثَإبٓ‌اًياُُ‌ٕوٌگ‌هو‌‌ٍٖاٍى‌ه‌َٕ٘کل‌ن٘هشٖ٬‌ثِ‌دبٍاًٚ‌ٕػلي‌ٕهؼَا‌قٗاُ‌٥َ
‌قٗو‌دٍَة‌اٍلشَإًَي‌اُ‌٥َ‌کٗثٍِگ‌ثبٙي،‌‌بٌٍٕ٘گ‌ثٖ‌کٌِٕ٘گ‌هبٍع‌ًوَى.‌ىٍ‌ٍَٝس‌ٖبثٕٗجي‌ثبُ‌بٗفٍَٕذٔ‌
کٌٌي.‌ق٦ٮبر‌کَؿک‌ٌٕگ‌ٍ‌غجبٍ‌كبٝلِ‌‌ٌٖٕگ‌ٍا‌هَى‌ه‌کٍ٘اٍى‌َٙى.‌ٕذٔ‌اهَاع‌اٍلشَإًَ‌ٖلَلِ‌ًفٍَٕشَه
‌ًَٙي.‌ٖآٍٍىُ‌ه‌ٍَىٖ٘ٙشِ‌ٙيُ‌ٍ‌ث
 یجزاح درهبى 1.1.1.1
اُ‌‌وبٍاى،٘ىٍٝي‌اُ‌ث‌1سب‌‌1كبل،‌اهٍَُُ‌سٌْب‌ىٍ‌‌يٗثَى.‌ثب‌ا‌ٖاُ‌اثيا٫‌ٌٕگ‌ٙکٌ‌٘٘ىٍهبى‌د‌ٍٍٖٗ‌اٝل‌ٖػَاك
دبٕن‌ًيّوي.‌‌ٖىٍهبً‌ٍٍٕٗ‌ّب‌ََٗٙى‌کِ‌ٌٕگ‌ثِ‌ٕب‌ٖه‌ٖکِ‌اقيام‌ثِ‌ػَاك‌ٖ.‌ٌّگبهَٙى‌ٖإشفبىُ‌ه‌ٖػَاك
ٍٍى.‌اگوَ‌ٕوٌگ‌ىٍ‌‌ٖثِ‌کوبٍ‌هو‌‌ٕاىٍاٍ‌ًٍبٍّ‌ثْجَى‌ى‌ِ٘ىٍ‌کل‌ک٘آًبسَه‌ٕاٝلاف‌ًبٌّؼبٍ‌ٕثَا‌ٖػَاك‌يّ٘وـٌ
(ىٍ‌ٍَٝر‌‌ًٖفَکشَه‌کٍٗ‌هبٍع‌کَىى‌ٌٕگ)‌ثب‌‌ِ٘(ثَٗ‌کل‌ٖشَسَهً٘فٍَل‌کٗهوکي‌إز‌‌ٖثبٙي،‌ػَاك‌ِ٘کل
‌کٗو‌‌لِ٘ثوِ‌ٍٕو‌‌ِ٘و‌ثبٙوي.‌ٕوٌگ‌ّوب‌ىٍ‌لگٌـوِ‌کل‌‌يًٍٍفٍَُ٘و‌ّ‌بٗو‌٭فًَوز‌‌ل٘و‌ثِ‌ىل‌ٍِ٘فشي‌کبٍکَى‌کل‌ي٘اُ‌ث
ًَٙي.‌اگوَ‌ٕوٌگ‌ىٍ‌‌ٍٖع‌ههب‌ٖٖشَسَهٕ٘‌لٍِ٘‌ىٍ‌هظبًِ‌ثِ‌ٍٕ‌شَسَمٍٍ٘لاٍ‌لِ٘ف‌ىٍ‌كبلت‌ثِ‌ٍٕ‌ٖشَسَه٘لَل٘د
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آى‌هَى‌کَى.‌ثِ‌‌ٕثِ‌هظبًِ‌فَٕشبى‌ٍ‌ٌٕگ‌ٌٕگ‌ٍا‌ىٍ‌آٍٍاٍُ‌ّب‌ٚبثَاُ٘د‌قٗسَاى‌اُ‌٥َ‌ٍٖا‌ه‌ٕهظبًِ‌ثبٙي،‌اثِاٍ
‌َٙى.‌‌ٖگفشِ‌ه‌ٖشبلَدکٖٖ٘شَلٍٍ٘ٗ‌ٕ‌يٗا
 یدچبر هطکل پشضک یهذدجَ تیبِ ٍضؼ یپزستبر یذگیرس  1.1.1
‌ِٗو‌سغٌ‌َ٘و‌،‌٭يم‌سلَک‌ٍ‌٭بىار‌اهٖقجل‌ّٕبITUاثشلا‌ثِ‌ٌٕگ،‌‌ٖهبًَاىگ‌ٕهيىػَ‌ىٍ‌هٍَى‌َّ‌گًَِ‌ٕبثقِ‌‌اُ
ٍ‌ىٍ‌‌يٗاُ‌كي‌دٍَ‌٘٘ث‌ٕإشفبىُ‌‌بًگَٗسَاًي‌ًوب‌ٖه‌ٕػب‌بٗ‌َُ٘آة‌ه‌بىٗثِ‌٭ٌَاى‌هظبل‌هَٞف‌ُ‌يَٕ٘ال‌کٌ‌ٕا
‌.ي٘قَاٍ‌ىّ‌ٖهٍَى‌ثٍَٕ‌ٍِ٘ا‌ً‌ٖهَٞف‌ٮبرٍَٕٗة‌اگِالار‌ثبٙي.‌هقياٍ،‌الگَ‌ٍ‌ًَ٫‌هب‌ؼًِ٘ش
‌بٓ٘و‌ٙوير‌ىٍى‌اُ‌هق‌‌ي٘و‌٘سٮ‌َٕٙى.‌ثَا‌ٖىاىُ‌ٙي،‌ثٍَٕ‌ق٘سَ١‌ٚشَ٘کِ‌د‌ٌٖ٘اُ‌ً٪َ‌س٪بَّار‌ثبل‌يٗثب‌هيىػَ
کِ‌‌ٕىٍى‌يٍٗا‌ثِ‌٭ٌَاى‌ثيسَ‌ِ٘کل‌بٗكبلت‌‌ٖک٘کَل‌ٕىٍىّب‌بىٗهيىػَ‌بُٗبٍ٘.‌ثٖي٘إشفبىُ‌کٌ‌ٕىٍػِ‌ثٌي‌ّٕب
سَاًي‌ًٚوبًِ‌‌ّٖ٘‌فٚبٍ‌هَى‌هإز.‌کب‌ٍٍٕلاُم‌ٍ‌١َ‌ٖكبس‌نٗ٭لا‌٘ٗکٌٌي.‌دب‌ٖه‌ف٘سب‌کٌَى‌ىاٙشِ‌اًي،‌سَٝ
‌ىّي.‌٘ٗكَاٍر‌ٍا‌افِا‌ٕثِ‌َٙک‌ثبٙي.‌٭فًَز‌قبىٍإز‌ًج٠‌ٍ‌ىٍػِ‌‌يٍٗ‌سْي‌يٗاُ‌ىٍى‌ٙي‌ٕا
اٍٍّأً‌ىٍ‌ً٪َ‌گَفشِ‌‌ٖش٘اًٖياى‌ثَىُ‌ٍ‌ثِ‌٭ٌَاى‌ٍ١ٮ‌ٕق٦٬‌آى‌ه٦َف‌کٌٌيُ‌‌بٗثٍَى‌ىُ‌اىٍاٍ‌‌ًٖبگْبً‌کبّ٘
ٍٕوي،‌‌ٖکِ‌ٌٕگ‌ثِ‌هظبًوِ‌هو‌‌ٖهلفَ٧‌ثوبًي.‌هٮوَلاً‌ُهبً‌ِ٘ىٍهبى‌گَىى‌سب‌٭ولکَى‌کل‌٬َٕٗ‌يَٗٙى،‌لٌا‌ثب‌ٖه
‌.يٗآ‌ٖسکَاٍ‌اىٍاٍٍ‌َُٕٗ‌اىٍاٍ‌ثِ‌ٍػَى‌ه
ٙوَى‌ٍ‌‌ِ٘اىٍاٍسٞوف‌‌ٖسؼوبٍس‌‌‌ٕسَٕو٤‌ٝوبف‌کٌٌويُ‌ّوب‌‌بٗگبُ‌ٍ‌‌ِٗلا‌يٗسَٕ٤‌ؿٌي‌يٗاىٍاٍ‌ىف٬‌ٙيُ‌ثب‌ٖسوبه
ًگوِ‌‌يٗو‌هبًويُ‌ٍا‌ثب‌‌ٕ.‌َّ‌آًـِ‌اُ‌ٌٕگ‌ثؼوب‌‌َى٘قَاٍ‌گ‌ٖثٍَٕ‌ثيٕز‌آىهِ‌اُ‌اىٍاٍ‌ثِ‌ىقز‌هٍَى‌ٕبٗثقب‌ٕ‌ِ٘کل
٭جٍَ‌کَىُ‌إوز.‌اُ‌٥وَف‌‌ٕاىٍاٍ‌ُاُ‌ٌٕگ‌اُ‌ىٍٍى‌ىٕشگب‌ٖىّي‌ؿِ‌كؼو‌ٖ٥َف‌ًٚبى‌ه‌کٗىاٙز،‌ؿَى‌اُ‌
،‌اىٍاٍ‌ِ٘آًوبل‌‌کٗو‌آٍٍى.‌هوکي‌إوز‌ثوِ‌‌ٍَٖٙ٫‌ىٍهبى‌ثِ‌ٍػَى‌ه‌ٍٕا‌ثَا‌ٖٗهجٌب‌ٌِٕ٘گ‌ً‌ت٘سَک‌ِ٘،‌آًبلگَٗى
‌ثبٙي.‌بُٕ٘ب٭ز‌اىٍاٍ‌ّن‌ً‌11ٍ‌گَفشي‌ًوًَِ‌‌ٖن٘اٍگبً‌ٖٗىاٍٍ‌ز٘كٖبٕ‌ي٘٘اىٍاٍ،‌سٖز‌سٮکٚز‌
‌‌
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 درهبى ٌذیفزآ 1.1.1
 یبزرس 1.1.1.1
سْوَ٫،‌إوشفَاٯ،‌إوْبل‌ٍ‌اسٖوب٫‌‌َ٘و‌ّوَاُ‌ً٪‌ٕ،‌ىٍى‌ٍ‌ًٚبًِ‌ّبَٕ٘کل‌ٕهٚکَک‌ثِ‌ىاٙشي‌ٌٕگ‌ّب‌وبٍ٘ث‌ىٍ
(لوَُ،‌سوت،‌‌ITU‌نٗو‌دَٕوشبٍ‌٭لا‌‌يٌ٘و‌گَىًي.‌ّوـ‌ٖ،‌هلل‌ٍاًشٚبٍ‌ىٍى‌هٚو٤‌هًَٙي.‌ٙير‌ٖه‌ٕثٍَ‌ٖٙکو
‌ٖبثٗ)‌ٍا‌إٍُآًٍَ‌بٗ٘گٍَ٘اًيک‌اىٍاٍ،‌ال‌َٗىٍ‌ىف٬‌اىٍاٍ)‌ٍ‌اًٖياى‌(ىف٬‌هکٍَ‌هقبى‌ٍَ٘‌سأه‌َُٕٗ‌اىٍاٍ،‌سکٍَ‌اىٍاٍ
‌گَىى.‌ٖه‌ٕٙي‌ػو٬‌آٍٍ‌بٍٗػَى‌ٌٕگ‌‌َٕٙى‌ٍ‌اىٍاٍ‌ثَا‌ٖه‌ٖکٌي.‌ٍػَى‌هَى‌ىٍ‌اىٍاٍ‌ثٍَٕ‌ٖه
‌ووب ‌ٍ٘ا٥ولا٫‌ث‌‌ي٘ٙوًَي.‌ّوـٌو‌‌ٖهو‌‌ٌٖٗٙبٕوب‌‌وبٍ٘ثَإبٓ‌َٙف‌كبل‌ث‌ٕاىٍاٍ‌ٌٕٕگ‌ّب‌ؼبىٗهَطَ‌ىٍ‌ا‌٭َاهل
‌ًَٙي.‌ٖه‌ٖبثٗ٭َى‌آى‌اٍُ‌بٍٗ‌‌َٕ٘ٚگ٘د‌ٍٕ‌ٍٍٗ‌ّب‌ٌَٕٕ٘گ‌ّب‌کل‌َاهَى٘د
 صیتطخ 1.1.1.1
‌٭جبٍسٌي‌اُ‌:‌َٕ٘کل‌ّٕب‌هجشلا‌ثِ‌ٌٕگ‌وبٍاى٘ىٍ‌ث‌ّٜ٘ب،‌سٚو‌ٖبثٗإبٓ‌اٍُ‌ثَ
 ٕىٕشگبُ‌اىٍاٍ‌ٖيگ٘اُ‌الشْبة،‌اًٖياى‌ٍ‌هَاٙ‌ٖىٍى‌كبى‌ًبٙ 
‌َٕ٘کل‌ٌٕٕگ‌ّب‌ل٘اُ‌سٚک‌َٕ٘ٚگ٘د‌ٕکوجَى‌ا٥لا٭بر‌ثَا 
 یببلقَُ / هطکلات احتوبل ػَارض 1.1.1.1
‌ّب،‌٭َاٍٟ‌ثبلقَُ‌٭جبٍسٌي‌اُ‌:‌ٖبثٗثَ‌إبٓ‌اٍُ‌
 )زٗلًَفٍَ٘‌د‌ITUاُ‌‌ٖ(ًبٙ‌ٔ٘٭فًَز‌ٍ‌ٕذٖ 
‌كبى‌َٕ٘کل‌ٍٖٗ‌هشٮبقجبً‌ًبٍٕب‌ِ٘ه‌بٌٕٗگ‌‌کٗ‌لِ٘ثِ‌ٍٕ‌ٕاًٖياى‌ىٕشگبُ‌اىٍاٍ 
‌‌
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 ٍ اّذاف یشیر بزًبهِ 1.1.1.1
‌ٍ‌٭يم‌ثٍَُ‌٭َاٍٟ.‌َٕ٘کل‌ٌٕٕگ‌ّب‌ل٘اُ‌سٚک‌َٕ٘ٚگ٘،‌د‌ٖ٭جبٍسٌي‌اُ‌ٍف٬‌ىٍى‌ٍ‌ًبٍاكش‌ٖاٝل‌ّيف
  اقذاهبت 1.1.1.1
‌ٕيٗو‌ثِ‌ٍَٝر‌ىاهل‌ٍٍ(‌ٕيَٗ٘٘اٍد‌ٕهٖکي‌ّب‌لِ٘كبلت‌ثِ‌ٍٕ‌بٗ‌َٕ٘کل‌ک٘اُ‌کَل‌ًٖبٙ‌يٗىٍى‌ٙي‌ٕفٍَ‌ٍف٬
کوک‌‌وبٍ٘.‌ثِ‌ثَى٘گ‌ٖاًؼبم‌ه‌ٕي٘إشٍَئ‌َ٘غ‌ٖ١ي‌الشْبث‌ٕىاٍٍّب‌بٗىٍ‌ٍف٬‌ىٍى)‌‌٬ٗسَٖ‌ٕثَا‌ٖىاهل‌٭٢لاً‌بٗ
ٍاُ‌ٍفشي‌ىٍ‌ثْجَى‌ىٍى‌هَطَ‌ثبٙي،‌دَٕوشبٍ‌‌َکٌي.‌اگ‌ٖىٍى‌ٍا‌كٔ‌ه‌يٗکِ‌کوشَ‌َى٘قَاٍ‌گ‌ٖش٘م‌َٙى‌سب‌ىٍ‌ٍ١ٮ
‌ٖکٌي‌سوب‌ىٍهوبى‌ا١وبف‌‌ٖىٍى،‌دَٕشبٍ‌ثلافبٝلِ‌ثِ‌دِٙک‌گِاٍٗ‌ه‌يٗکوک‌هَاّي‌کَى.‌ىٍ‌ٍَٝر‌سٚي‌وبٍ٘ثِ‌ث
‌آغبُ‌گَىى.
 ٍ درهبى ػَارض ببلقَُ صیپب 1.1.1.1
‌ٕىٍ‌ىٕوشگبُ‌اىٍا ‌ٍ‌ک٘يٍٍٕشبسَ٘ٙى‌ٍ‌فٚبٍ‌ّ‌َٕ٘ٚگ٘د‌َى٘يٍاسبَٕ٘ٙى‌سب‌اُ‌ىّ‌ٖه‌ِ٘فَاٍاى‌سَٝ‌٬ٗهب‌هَٞف
ىاهول‌‌ٮوبر‌ًٗجبٙوي،‌هب‌‌ٖکبف‌ٮبرٗهب‌يى٘قبىٍ‌ثِ‌ًَٙ‌وبٍ٘کِ‌ث‌ٖ.‌ىٍ‌ٍَٝس‌بثيٗ‌٘ٗ٭جٍَ‌ٌٕگ‌افِا‌٬ٗسَٖ‌ٕثَا
‌گَىى.‌ل٘سْٖ‌ٕاىٍاٍ‌گبَُٙى‌سب‌كَکز‌ٌٕگ‌ىٍ‌ىٕش‌ٖه‌ًَِ٘ٙي.‌ٍاُ‌ٍفشي‌سَٝ‌ٖه‌ِٗسؼَ‌ٕيٍٍٗ
گَفشوِ‌ٙوًَي.‌ّوَ‌لوشوِ‌‌يُٗهوکي‌إز‌ًبى‌ٖکٗياٍٍ٘إ‌ٌٕٕگ‌ّب‌َاٗاُ‌گبُ‌٭جٍَ‌ىاىُ‌َٙى،‌ُ‌يٗاىٍاٍ‌ثب‌ٖسوبه
ٙوَى.‌‌ٖاىٍاٍ‌ثٍَٕو‌‌ٕ٩َف‌ػوو٬‌آٍ‌ٍ‌ٍٖ‌ثب‌ىقز‌کبف‌َى٘هَى‌ػٖشؼَ‌قَاٍ‌گ‌يَٗٙى‌،‌ثب‌يُٗکِ‌ىٍ‌اىٍاٍ‌ى‌ٖهًَ
‌ووب ‌ٍ٘ثوِ‌ث‌‌يٗو‌ٙوًَي،‌ثب‌‌ٖهو‌‌ٕاىٍاٍ‌ٍٕ‌اًٖياى‌هؼوب‌ٍ‌ٔ٘ه٦َ‌٭فًَز‌ٕذٖ‌٘ٗثب٭ض‌افِا‌ِ٘کل‌ٕؿَى‌ٌٕگ‌ّب
‌ٖگفشوِ‌هو‌‌ووب ‌ٍ٘.‌ثوِ‌ث‌يٗکيٍ‌ثَىى‌آى‌ٍا‌گِاٍٗ‌ًوب‌بٗهَى‌ىٍ‌اىٍاٍ‌‌بٗآهَُٗ‌ىاىسب‌َّ‌گًَِ‌کبّ٘‌كؼن‌اىٍاٍ‌
‌اُ‌ٌٕگ‌هَػت‌اًٖياى‌كبلت‌َٙى.‌ٕهوکي‌إز‌ق٦ٮِ‌ا‌َاٍٗا‌ثلافبٝلِ‌گِاٍٗ‌کٌي،‌ُ‌َٖٙى‌سب‌َّ‌ىٍى‌ًبگْبً
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هوکوي‌‌ITUٙوًَي.‌‌ٖبثٗ٭فًَز‌ىٍ‌ِ٘اٍل‌نًَٗٙيسب‌٭لا‌ٖه‌َٕ٘اُ‌ػولِ‌ىٍػِ‌كَاٍر‌اًياُُ‌گ‌وبٍ٘ث‌ٖبس٘ك‌نٗ٭لا
اُ‌‌٘٘د‌يٗ٭فًَز‌ّب‌ثب‌ّٖوَاُ‌ثبٙي.‌سوبه‌َٕ٘کل‌ٕهَى‌ٌٕگ‌ثب‌ٌٕگ‌ّب‌بٗاُ‌ٌٕگ‌‌ٖاًٖياى‌ًبٙ‌ل٘إز‌ثِ‌ىل
‌هٌبٕت‌ىٍهبى‌ًَٙي.‌ّٕب‌کَ٘س٘ث‌ٖكل‌کَىى‌ٌٕگ،‌ثب‌آًش
 )yspirtohtiL evaW kcohS laeroproC artxEرٍش سٌگ ضکٌی بزٍى اًذاهی ( 2.1.1
ٙويکِ‌‌ٍٍٖٗ‌ػَاكو‌‌يٗگِٗػوب‌‌ٍ‌ؼوبىکَى‌ٗا‌ٕاىٍاٍ‌ٕىٍ‌ىٍهبى‌ٕوٌگ‌ّوب‌‌ٖاهشَا٫‌ىٕشگبُ‌ٌٕگ‌ٙکي‌اًقلاث
‌ٕووب ‌ٍ٘ث‌کٗو‌‌ِ٘و‌کل‌ٕوٌگ‌‌سبثبًي.‌ٖه‌ٖ،‌اهَاع‌َٙکىٕشگبُ‌اُهبٍع‌ثيى‌ػْز‌ٙکٖشي‌ٌٕگ‌يٗدَ٭بٍ١ِ‌ثَى.‌ا
‌ٖ٭ول‌ػَاك‌َٕ٘کل‌ٕػَاه٬‌اُ‌ػولِ‌ػبهٮِ‌هب‌إز.‌سب‌ىٍ‌ىِّ‌قجل‌سٌْب‌ىٍهبى‌ٌٕگ‌ّب‌ٖىٍ‌سوبه‌٬ًٖٗجشب‌ٙب
‌بر٘.‌اُ‌هَٞٝو‌يٗو‌گَى‌ٖٙي‌ٍ‌ٕوٌگ‌هوبٍع‌هو‌‌ٖهشَ‌ٙکبفشِ‌ه‌ٖٕبًش‌21ثِ‌اًياُُ‌‌وبٍ٘ث‌ٕثَى‌کِ‌ىٍ‌آى‌دْلَ
قوَاٍ‌‌ٖکِ‌سلز‌٭ول‌ػَاكو‌‌ٕوبٍ٘آى‌ّب‌إز.‌ث‌٭َىٌٕگ‌كبلت،‌ٌٕگ‌هظبًِ)‌‌ِ،٘(ٌٕگ‌کل‌ٕاىٍاٍ‌ٌٕٕگ‌ّب
ٙي‌‌ٍٖ‌َّ‌ثبٍ‌کِ‌٭ول‌سکَاٍ‌ه‌َى٘قَاٍ‌گ‌ٖگَفشِ‌ثَى‌هوکي‌ثَى‌کِ‌ثِ‌ىًجبل‌٭َى‌ٌٕگ‌هؼيىا‌سلز‌٭ول‌ػَاك
كٖبٓ‌سَ‌ثوَى‌ٍ‌ثوِ‌٭لوز‌ق٦وَ‌اًويک‌‌ٌٖٕگ‌كبلت‌ىاٙز،‌٭ول‌ػَاك‌وبٍٕ٘وز‌سَ‌ٍ‌دَ‌٭بٍ١ِ‌سَ‌ثَى.‌اگَ‌ث
‌ٍػَى‌ىاٙز.‌ٖدٔ‌اُ‌٭ول‌ػَاك‌بلتك‌ٖسٌگ‌ؼبىٗكبلت،‌اهکبى‌ا
ّوب‌‌ٕووب ‌ٍٍ٘‌ىٍهوبى‌ث‌‌ٜ٘ىٍ‌سٚوو‌‌ٖىٍ‌٭لن‌دِٙک‌ًِ٘‌ٖٙگَف‌َار٘٘سغ‌ٕسکٌَلَّ‌َٚفزدىٍ‌ىِّ‌گٌٙشِ‌ثب‌‌ىٍ
‌ٜ٘سوَاى‌سٚوو‌‌ٖهو‌‌ّٖب‌ٍا‌ثب‌َٕ٭ز‌ٍ‌ثب‌ىقز‌کبف‌ٕوبٍ٘ث‌َٚفشِ،٘د‌ّٕب‌ٕاسفبا‌افشبى.‌اهٍَُُ‌ثِ‌کوک‌سکٌَلَّ
اُ‌‌ٖکٗٙيُ‌اًي،‌‌ٍٖ‌ػَاك‌ْٖبػوس‌ٍٍٕٗ‌ّب‌يٗگِٗػب‌َٖسْبػو٘ىٍهبى‌غ‌ٕاُ‌هَاٍى‌ٍٍٗ‌ّب‌ٕبٍ٘ىاى‌ٍ‌ىٍ‌ثٖ
‌يٗو‌ثوَى.‌ا‌‌ٕاىٍاٍ‌ٕىٍهوبى‌ٕوٌگ‌ّوب‌‌ٕثوَا‌‌ٖثٍَى‌اًياه‌ٖٙگَف،‌اثيا٫‌ىٕشگبُ‌ٌٕگ‌ٙکٌ‌ّٕب‌َٚفز٘د‌يٗا
ٍا‌ىٕوشگبُ‌٭لوز‌إون‌آى‌‌يٗسبثبًوي؛‌ثوي‌‌ٖػْز‌ٙکٖشي‌ٌٕگ‌ثِ‌ٌٕگ‌ه‌ٖىٕشگبُ‌اُ‌هبٍع‌اُ‌ثيى‌اهَاع‌َٙک
ثلوض‌‌ٖإز‌کِ‌هَ١َ٫‌فٮل‌ٌٖٕگ‌ٙکي‌ىٍٍى‌اًياه‌شگبُگٌاٙشِ‌اًي‌کِ‌ىٍ‌هقبثل‌ىٕ‌ٌٖٕگ‌ٙکي‌ثٍَى‌اًياه
‌ٍٍٖٗ‌ػَاكو‌‌يٗگِٗکَى‌ٍ‌ػوب‌‌ؼبىٗا‌ٕاىٍاٍ‌ٕىٍ‌ىٍهبى‌ٌٕگ‌ّب‌ٖ.‌اهشَا٫‌ىٕشگبُ‌ٌٕگ‌ٙکي‌اًقلاثٖز٘هب‌ً
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ىٍ‌کٍَٚ‌آلوبى‌ٕبهشِ‌ٙي‌ٍ‌دٔ‌اُ‌آى‌إوشفبىُ‌‌2891دَ٭بٍ١ِ‌ثَى.‌ىٕشگبُ‌ٌٕگ‌ٙکي‌ىٍ‌ىِّ‌‌ٖل٘ٙي‌کِ‌ه
‌يا‌کَى.٘د‌ز٘٭وَه‌ب٘اُ‌آى‌ىٍ‌ىً
کوِ‌ىٍ‌‌ٕٙيُ‌إز.‌هَاکِ‌ب٘ىٍ‌َٕسبَٕ‌ىً‌ِ٘کل‌ٍٍٕٗ‌ىٍهبى‌ٌٕگ‌ّب‌يٗسَ‌٬ٗاکٌَى‌ىٍهبى‌ثب‌ٌٕگ‌ٙکي‌ٙب
ىٕوشگبُ‌ّون‌‌يسَٗػي‌ٕىٕشگبُ‌ٍا‌ىاًٍي.‌ًٖل‌ّب‌ٖوٗقيىٕشگبُ‌اقيام‌کَىًي،‌ًٖل‌‌يٗا‌ِ٘ىِّ‌قجل‌ًٖجز‌ثِ‌سْ
إشَاٍ‌إز‌کِ‌ىٕشگبُ‌ثب‌کوک‌‌يٗا‌َىٕشگبُ‌ث‌يٗ٭ول‌ا‌ٖن٘کٌٌي.‌هکبً‌ٖه‌ؼبىٗا‌ٕهَطَسَ‌ثَىُ‌ٍ‌ّن‌ىٍى‌کوشَ
کٌوي‌ٍ‌هٌؼوَ‌ثوِ‌‌ٖهو‌‌کٍ٘ا‌اُ‌هبٍع‌اُ‌ثيى‌ثِ‌ٌٕگ‌ٙل‌ٖکَى‌ٍ‌اهَاع‌َٙک‌ياٍ٘ا‌د‌ٌٕٕگ‌اىٍاٍ‌ي،٘سکٌٖ‌کٗ
هوشلف‌ّٖشٌي‌کوِ‌اُ‌ٍلشوبّ‌‌ٕٙيسْب‌ًَٕٙي‌ىاٍا‌ٖکِ‌ثِ‌ٌٕگ‌ىاىُ‌ه‌ٖگَىى.‌اهَاع‌َٙک‌ٖهَى‌ٙيى‌ٌٕگ‌ه
هوَى‌ٙويى‌ٕوٌگ‌‌ٕسب‌ٌٕگ‌هَى‌َٙى.‌هوکوي‌إوز‌ثوَا‌‌بثيٗ‌ٖه‌٘ٗاٍَٙ٫‌ٙيُ‌ٍ‌ٍفشِ‌ٍفشِ‌ٍلشبّ‌افِ‌يٗ٘دب
ًوَم‌‌ٖل٘ٙکٌي.‌اگَ‌ػٌٔ‌ٌٕگ‌ه‌ٖه‌َٖٙک‌لاُم‌ثبٙي.‌اگَ‌ػٌٔ‌ٌٕگ‌ٕفز‌ًجبٙي،‌ثِ‌ٍاكش‌2221-2221
کِ‌ثوِ‌ق٦ٮوبر‌ىٍٙوز‌‌يٗا‌بٗٙکٌي‌ٍ‌‌ًٖو‌بَٗٙى.‌اگَ‌ػٌٔ‌ٌٕگ‌ٕفز‌ثبٙي،‌ٌٕگ‌‌ٖثِ‌دَىٍ‌ه‌لٗبٙي‌سجيث
‌ٕٙوَى.‌ًٖول‌ّوب‌‌ٖاًؼوبم‌هو‌‌ٖٗٙيى‌ًياٍى‌ٍ‌َٕدب‌ٍٕ‌ثٖشَ‌َّٖٙ‌ٖثِ‌ث‌ٕبًُ٘‌ٖٙکٌي.‌٭ول‌ٌٕگ‌ٙکٌ‌ٖه
‌ٙکٌٌي.‌ٖه‌ٕکِ‌ٌٕگ‌ٍا‌ثِ‌٥ٍَ‌هَطَسَ‌يٗىاًٍي‌ٍ‌ّن‌ا‌ٕىٕشگبُ‌ٌٕگ‌ٙکي‌ّن‌اًياُُ‌کَؿک‌سَ‌يٗػي
‌ٍ‌کوک‌کٌٌيُ‌إز:‌ٖالِاه‌َٗسَٕ٤‌ىٕشگبُ‌ٌٕگ‌ٙکي‌ىاًٖشي‌هَاٍى‌ُ‌ٕاىٍاٍ‌ّٕب‌ٍاث٦ِ‌ثب‌ىٍهبى‌ٌٕگ‌ىٍ
آل‌آى‌إز‌کِ‌اًياُُ‌ٌٕگ‌‌يُٗ.‌اٖشٌي٘قبثل‌ٙکٖشي‌ثب‌ىٕشگبُ‌ٌٕگ‌ٙکي‌ً‌َٕ٘کل‌ٌٕٕگ‌ّب‌ٖسوبه 
هٌش٪وَ‌‌ٌوي‌ٗىاًٍي‌ًجب‌ِ٘کِ‌ٌٕگ‌کل‌ٕافَاى‌يٗهشَ)‌ثبٙي؛‌ثٌبثَا‌ٖٕبًش‌1/5هشَ‌(‌ٖل٘ه‌51کَؿک‌سَ‌اُ‌
‌51‌َٗو‌ُ‌َٕ٘و‌کل‌ٌٕٕگ‌ّوب‌‌ٌٕٕگ‌ٙکي‌ثَا‌ز٘هَفق‌ِاىَ٘ٙى.‌ه‌ٚشًََ٘ٙي‌کِ‌اًياُُ‌ٌٕگ‌آى‌ّب‌ث
 ىٍٝي‌إز.‌58ّن‌ٍفشِ‌‌ٕهشَ‌ٍٍ‌ٖل٘ه
‌ٚوش ‌َ٘ث‌ووب ‌ٍ٘ٙويُ‌ٍ‌ىٍى‌ث‌‌ٚوش ‌َ٘اُ‌ٙکٖوشي‌ث‌‌ٖثٍِگ‌سَ‌ثبٙي،‌ق٦ٮوبر‌ًبٙو‌‌َِّ٘‌قيٍ‌اًياُُ‌ٌٕگ‌کل 
کوِ‌ق٦ٮوبر‌‌يٗو‌کوشَ‌َٙى‌ٍ‌ّون‌ا‌‌ٕکوک‌کَى‌کِ‌ّن‌ىٍى‌ٍ‌وبٍ٘ٙکي‌ثِ‌ث‌دٔ‌اُ‌ٌٕگ‌يَٗٙى.‌ثب‌ٖه
 ٌٕگ‌ٍا‌ثشَاًي‌ىف٬‌کٌي.
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َٙى.‌َّ‌قيٍ‌ٌٕگ‌ىٍ‌كبلوت‌ىٍ‌‌ٌٖٕگ‌ٙکي‌کبٕشِ‌ه‌ز٘هبٍع‌َٙى‌اُ‌ٙبًٔ‌هَفق‌ِ٘اگَ‌ٌٕگ‌اُ‌کل 
‌ٖکِ‌ىٍ‌كبلوت‌سلشوب‌ً‌َٕٙى،‌٥ٍَ‌ٌٖٕگ‌ٙکي‌کبٕشِ‌ه‌ز٘اُ‌اكشوبل‌هَفق‌يٗب٘ث‌سَ‌يٗ٘٥َل‌كبلت‌دب
اُ‌‌آىهشوَ‌ثبٙوي‌ٙوبًٔ‌ىفو٬‌‌ٖل٘ه‌6ثٍِگ‌سَ‌اُ‌‌ٍِٕ٘ي.‌اگَ‌اًياُُ‌ٌٕگ‌کل‌ٖىٍٝي‌ه‌25ثِ‌کوشَ‌اُ‌
‌َّٖٙو‌‌ّٖوَاُ‌ثب‌ثو‌‌ٖسْبػو‌ٕثِ‌ٍٍٗ‌ّب‌بُ٘گًَِ‌ٌٕگ‌ّب‌هٮوَلا‌ً‌يَٗٙى‌ٍ‌ا‌ٖكبلت‌کوشَ‌ه‌قٗ٥َ
 کٌٌي.‌ٖه‌يا٘هبٍع‌کَىى‌د‌ٕثَا
ى،‌ثْشَ‌إز‌آى‌ٍا‌ٌٕگ‌ٙکي‌کٌي؛‌ؿَى‌اگَ‌ىاٍ‌ِ٘هشَ‌ىٍ‌ىاهل‌کل‌ٖل٘ه‌5کِ‌ٌٕگ‌ثٍِگ‌سَ‌اُ‌‌ٕفَى 
ٕوٌگ‌ٙوکي‌‌زَ٘ٙى‌ٍ‌ّن‌ٙبًٔ‌هَفق‌ٖه‌يٗهجشلا‌ثِ‌ىٍى‌ٙي‌وبٍ٘هبٍع‌َٙى‌ّن‌ث‌ٌِٕ٘گ‌اُ‌کل‌يٗا
ٌٕگ‌‌اًياُُکٌي.‌٭لاٍُ‌ثَ‌آى‌ثب‌گٌٙز‌ُهبى‌ثِ‌‌يا٘د‌ٖثِ‌٭ول‌ػَاك‌بٍُ٘‌هوکي‌إز‌ً‌بثيٗ‌ٖکبّ٘‌ه
سَاى‌ثب‌ٕوٌک‌‌ٖسَاى‌ٌٕگ‌ٙکي‌کَى،‌ه‌ٖكبلت‌ٍا‌کِ‌ًو‌ٕاُ‌ٌٕگ‌ّب‌ٕبٍَ٘ٙى.‌اهٍَُُ‌ثٖ‌ٖافٍِىُ‌ه
‌ٍٕ‌ثٖوش ‌َ‌َْٖٙو‌٘ثوِ‌ث‌‌بُ٘إز‌ٍ‌ّن‌ً‌ٖاقيام‌سْبػو‌کٗآى،‌ّن‌‌ٖىٍهبى‌ًوَى‌ٍل‌ٖىٍٍى‌اًياه‌ٖٙکٌ
 .بثيٗ‌ٖه‌٘ٗافِا‌وبٍ٘ث‌ٌِٗکِ‌ِّ‌يٗ١وي‌ا‌ٖز،ً٘‌ِ٘آه‌ز٘هَفق‌ًِ٘‌ِٚ٘ىاٍى‌ٍ‌ّو‌وبٍٕشبى٘ٙيى‌ىٍ‌ث
کٌٌوي‌ىٍ‌اٍٍّاًؤ‌ثوِ‌آى‌ّوب‌ٕوَم‌‌ٖدِٙک‌هَاػٮِ‌ه‌بٗثِ‌اٍٍّأً‌‌ِ٘کِ‌ثب‌ٌٕگ‌کل‌ٖوبٍاً٘ث‌هٮوَلاً 
‌َى،٘و‌ٝوٍَر‌گ‌‌يُ٘اقويام‌ًٖوٌؼ‌‌يٗو‌إشفبىُ‌کٌٌي.‌اگوَ‌ا‌‌بىُٗ‌ٮبرَٗٙى‌کِ‌هب‌ٖه‌ِ٘سَٝ‌بٗٙيُ‌‌قٗسٍِ
‌1ثوِ‌اًوياُُ‌‌ٖٕوٌگ‌‌بى،ُٗ‌ٮبرٗهَٞف‌هب‌بَٕٗم‌‌قٗهٚکل‌ٕبُ‌َٙى.‌هظلا‌ثب‌سٍِ‌وبٍ٘ث‌ٕهوکي‌إز‌ثَا
‌يسَّٗون‌ىٍىٙوبى‌ٙوي‌‌ووبٍاى‌٘ث‌يٗو‌کٌوي.‌ا‌‌ٖه‌َ٘ثِ‌٥َف‌هبٍع‌ٍاًيُ‌ٍ‌ىٍ‌كبلت‌گ‌ِ٘هشَ‌اُ‌کل‌ٖٕبًش
‌ووبٍاى‌٘ىٍ‌ث‌ٮوبر‌ٗگوَىى.‌هٞوَف‌هب‌‌ٖاُ‌ىٕشَٓ‌ٌٕگ‌ٙکي‌هبٍع‌ه‌ِ٘کِ‌ٌٕگ‌کل‌يَٗٙى‌ٍ‌ّن‌ا‌ٖه
 ٕبُ‌ثبٙي.‌ٚکلَٙى‌هوکي‌إز‌ه‌ِٗاگَ‌ًبثؼب‌سؼَ‌ٖکوک‌کٌٌيُ‌إز‌ٍل‌ٖل٘ه‌ٕهجشلا‌ثِ‌ٌٕگ‌اىٍاٍ
كبهلوِ‌ٍ‌‌ٕآى‌ّوب‌٭جبٍسٌوي‌اُ:‌هوبًن‌ّوب‌‌يٗسَاى‌ٌٕگ‌ٙکي‌کوَى،‌٭وويُ‌سو ‌َ‌ٍٖا‌ًو‌وبٍاى٘اُ‌ث‌ٖثٮ٢ 
‌يٗكبهلِ‌ثب‌ٕکٌٌي.‌ىٍ‌هبًن‌ّب‌ٖإشفبىُ‌ه‌يٍٗ‌ٍاٍفبٍ‌يٗهظل‌إٓذَ‌ٕ١ياًٮقبى‌ٕکِ‌اُ‌ىاٍٍّب‌ٖوبٍاً٘ث
‌کٌٌي‌ٖهَٞف‌ه‌ٕٮقبى١ياً‌ٕکِ‌ىاٍٍّب‌ٖوبٍاً٘اًؼبم‌َٙى‌ٍ‌ىٍ‌ث‌وبىٗىٍ‌ٍَٝر‌اهکبى‌هٌش٪َ‌ٙي‌کِ‌ُا
کوِ‌‌ٖٗهبًن‌ّوب‌‌ٍٖا‌ٌٕگ‌ٙکي‌ًوَى.‌سوبه‌وبٍ٘سَاى‌ثب‌هٍَٚر‌دِٙک‌هٮبلغ‌هَقشب‌ىاٍٍ‌ٍا‌ق٦٬‌ٍ‌ث‌ٖه
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قجول‌اُ‌كبهلوِ‌‌يٗثَىُ‌ٍ‌قٞي‌كبهلِ‌ٙيى‌ىاًٍي،‌كشوب‌ثب‌ٌٕٕگ‌اىٍاٍ‌ّٕٖشٌي‌ٍ‌ىاٍا‌ٖىٍ‌ٕي‌كبهلگ
هَاٌّوي‌‌يُٗو‌ىؿبٍ‌هٚکلار‌٭ي‌ٖكبهلگ‌ي٘هَى‌ٍا‌ٍٍٙي‌کٌٌي‌ٍ‌گًَِ‌ىٍ‌ك‌ٌٕٕگ‌اىٍاٍ‌ف٘ٙيى‌سکل
 ٙي.
 هطبلؼبت پیطیي 3.1.1
ثٌب‌ثِ‌اّو٘ز‌ٍ‌ٙبٗ٬‌ثَىى‌ث٘وبٍٕ‌هٍَى‌ه٦بلٮِ‌ىٍ‌اٗي‌دٍَُّ‌ٍ‌ٍٍٗ‌ّبٕ‌هشفبٍر‌ىٍهبى‌آى،‌ه٦بلٮبر‌ثٖو٘بٍٕ‌
‌ىٍ‌اٗي‌ٍاث٦ِ‌اًؼبم‌ٙيُ‌إز‌کِ‌ىٍ‌اىاهِ‌ثِ‌٥ٍَ‌هوشَٞ‌ثِ‌ًکَ‌ثَهٖ‌اُ‌اٗي‌هَاٍى‌دَىاهشِ‌هٖ‌َٙى:
َى‌ثِ‌ثٍَٕٖ‌ث٘وبٍٕ‌ّبٕ‌اًٖياىٕ‌کِ‌ٗکوٖ‌اُ‌هٚوکلار‌)‌ىٍ‌ه٦بلٮِ‌ه1121ٍ‌ّوکبٍاى‌(‌1ٕکٍَافبٓ 
ٕٖ٘شن‌اىٍإٍ‌هٖ‌ثبٙي،‌دَىاهشٌي.‌آًْب‌ثَ‌اٗي‌ثبًٍٍي‌کوِ‌هَٞٝو٘بر‌ٙوبٗ٬‌اًٖوياىٕ‌هؼوبٍٕ‌اىٍإٍ‌
اسٖب٫‌إز‌ٍ‌اسٖب٫‌هٮوَلاً‌ٗک‌ٗبفشِ‌اٍلشَإًََگَاف٘ک‌هٖ‌ثبٙي‌اهوب‌ٍػوَى‌اسٖوب٫‌ىٍ‌ٕٖ٘وشن‌اىٍإٍ‌
کي‌إز‌ثيلاٗل‌ىٗگَٕ‌اُ‌ػلوِ‌ٍٗفلاکؤ‌ٍُٗکَٗوَسَال‌ٍ‌ٗوب‌سکبهول‌ّوِ٘ٚ‌ث٘بًگَ‌اًٖياى‌ًٖ٘ز‌ٍ‌هو
غَ٘٥ج٘ٮٖ‌ٕٖ٘شن‌اىٍإٍ‌ثبٙي‌ٍ‌ٗب‌كشٖ‌دٔ‌اُ‌ىٍهبى‌ػَاكٖ‌٭بهل‌اًٖياىٕ،‌ثوب‌اًؼوبم‌ل٘شَسَٗذٖوٖ‌
اسٖب٫‌ىٍ‌ٗک‌ٕٖ٘شن‌آسًَ٘ک‌ّوـٌبى‌ثبقٖ‌ثوبًي.‌ىٍ‌اٗي‌هَاٍى‌سکٌ٘ک‌ىٍَٗس٘ک‌ًٍوَگَافٖ‌هوٖ‌سَاًوي‌
افشَاقٖ‌اًٖياىّبٕ‌هکبً٘کبل‌اُ‌ىٗلاسبَٕ٘ى‌ثب‌٭لوز‌غَ٘هکبً٘کوبل‌ثبٙوي.‌ٍٍٗ‌هٌبٕجٖ‌ػْز‌سٚوٜ٘‌
ًشبٗغ‌ثٍَٕٖ‌آًْب‌كبکٖ‌اُ‌كٖبٕ٘ز‌ثبلإ‌ٍٍٗ‌ىٍَٗس٘ک‌ًٍَگَافٖ‌ىٍ‌سٚوٜ٘‌افشَاقٖ‌ٍٍَٗدبسٖ‌ّبٕ‌
اًٖياىٕ‌اُ‌غَ٘اًٖياىٕ‌هٖ‌ثبٙيٍ‌اُ‌هِاٗبٕ‌اٗي‌ٍٍٗ‌هٖ‌سَاى‌ثِ‌ٕبىگٖ،‌اٍُاى‌ثوَىى،‌غ٘وَ‌سْوبػوٖ‌
گَٕ٘‌دبٗ٘ي‌ث٘وبٍ‌اٙبٍُ‌کَى.‌ثٌبثَاٗن،‌اٗي‌ٍٍٗ‌ثَاكشٖ‌هٖ‌سَاًي‌ػْوز‌ػيإوبُٕ‌الگوَٕ‌ثَىى‌ٍ‌دَسَ
ىٗلاسبَٕ٘ى‌ّوَاُ‌ثب‌اًٖياى‌هکبً٘کبل‌اُ‌هَاٍى‌ىٗلاسبَٕ٘ى‌ثيٍى‌اًٖوياى‌هکبً٘کوبل‌هوٍَى‌إوشفبىُ‌قوَاٍ‌
ًيُ‌کل٘وِ‌گَ٘ى‌سب‌ثب‌سٚوٜ٘‌هَاٍى‌اًٖياىٕ‌کِ‌ً٘بُ‌ثِ‌اقويام‌ٕوَٗ٬‌ىٍهوبًٖ‌ىاًٍوي،‌اُ‌سوَٗوت‌د٘ٚوَ‌ٍ
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ػلَگَٕ٘‌ًوَىُ‌ٍ‌ٗب‌اٍُٗبثٖ‌ٝل٘لٖ‌اُ‌هِ٘اى‌هَفق٘ز‌سکٌ٘کْبٕ‌ىٍهبًٖ‌ثَ٥َف‌کٌٌيُ‌اًٖوياى‌ثٮوول‌
 آٍٍى.
‌ٍ‌کلِ٘‌ه٘لٖهشَ‌51‌–‌21اُ‌‌کَؿکسَ‌ٌٕگّبٕ‌اًشوبثٖ‌ىٍهبى)‌ثِ‌ثٍَٕوٖ‌1121ٍ‌ّوکبٍاى‌(‌1کبّي 
ه٦بلٮبر‌آًْب‌ًٚوبى‌هوٖ‌ىّوي‌کوِ‌دَىاهشٌي.‌ًشبٗغ‌اًياهٖ‌‌ثٍَى‬‬کيوٙ‌ٌگوٕثب‌بًٖ‌وفَق‌توكبل‌اثشيإ
‌هَفق٘ز‌ه٘لٖهشَ ‬‬21‌اُ‌َووکسووکَؿ‌بٕووٌگّووٕ‌ىٍهبى‌اًياهٖ‌ىٍ‌ثٍَى‌١َثِإ‌ٌٕگٙکي‌ىٕشگبُ
‌ِووووث‌ً٘بُ‌ؿٌي‌َّ‌،ًياٍى‌هٌبٕت‌کبٍاٖٗ‌ه٘لٖهشَ‌21اُ‌ثٍِگسَ‌ّبٕ‌ٌٕگ‌ىٍهبى‌ىٍ‌ٍلٖ‌،ىاٍى‌هٌبٕجٖ
  ٕ‌إز.ث٘ٚشَ ‬‬بروه٦بلٮ
‌ثِ‌هٌؼَ‌ٍ‌ثَىُ‌ٌٕگ‌سَقف‌هللکوِ‌‌سَٗي‌ٙبٗ٬‌سلشبًٖ‌كبلت)‌ثِ‌ثٍَٕٖ‌2121ٍ‌ّوکبٍاى‌(‌2سَهبٓ 
‌هَفق٘ز‌٭ويم‌ٍَرووىٍ‌ٝآًْوب‌هٮشقيًوي‌کوِ‌.‌،‌دَىاهشٌويهٖگَىى‌ٍَٗسٍَّ٘يًٍٍفٍَُ‌ٍ‌ٕ‌کلَ٘‌کَل٘ک
‌إشفبىُهوٖ ‌سوَاى ‌ ‌    ‌بوٗ‌ٍ    ‬ ‌ٍٍٗ‌ىٍ‌اُ‌بًٖوسلش‌توكبل‌ٌٕگّبٕ‌ىٍهبى‌ثَإ‌،٥جٖ‌ىٍهبى
‌بىوو‌ىٍه‌ىٍ‌ياهٖوو‌اً‌ىٍٍى‌ٍ‌ياهٖوٍَىاًوث‌کٌٖوٌٕگٙ‌ٍٍٗ‌ىٍ‌هقبِٖٗ‌هٌ٪ٍَ‌ثِ‌ه٦بلٮِ‌اٗيىٍ ‌.‌کَى
‌ًٚبى‌ًشوووبٗغ‌‬.ىاىًوووي‌اًؼبم‌؛ًياىًي‌دبٕن‌٥جٖ‌ىٍهبى‌ثِ‌کِ‌ث٘وبٍٕ‌26‌ٍٍٕ‌سلشبًٖ‌كبلت‌ٌٕگّبٕ
‌ٍ‌نووک‌ِوو٭بٍ١‌،ثبلا‌هَفق٘ز‌هِ٘اى‌ثِ‌سَػِ‌ثب‌سلشبًٖ‌كبلت‌ٌٕگ‌ىٍهبى‌ىٍ   ‌ ‌ٍٍٗ‌کِ‌ىّوي‌هوٖ
‌ٍٍٗ‌٭ٌَاى‌ثِ     ‌،‌ ‌کوشَ‌هَفق٘ز‌هِ٘اى‌٥َفٖ‌اُ‌ٍ‌ٙيى‌ٌٕگ‌اُ‌٭بٍٕ‌ثبلإ‌هِ٘اى‌،دبٗ٘ي ‬‬ٌِِّٗ
  ‬.ىاٍى‌اٍػل٘ز ‬‬بًٖوسلش‌توكبل‌ٌگوٕ‌ىٍهبى‌ىٍ‌اًشوبثٖ
اىٍإٍ‌‌ُٕشگبى‌ٙبٗ٬‌ٍٕث٘وب‌َٕه٘يکوِ‌اىٍإٍ‌‌ٌٕٕگْبثِ‌ه٦بلٮِ‌ثوَ‌ٍٍٕ‌‌)0102ٍ‌ّوکبٍاى‌(‌3سٌيى 
‌اىهِ٘‌ثب‌ٕکلَ٘‌ٌٕٕگْب‌%29اُ‌‌ث٘٘‌ٍُُهَاآًْوب‌اٗوي‌ؿٌو٘ي‌ث٘وبى‌ًوَىًوي‌کوِ‌.‌،‌دَىاهشٌيٌٙياهٖث
‌ٗيا‌ىًٍبٍ‌‌ه٘نٍ‌اٍٟ٭َاُ‌‌ٗکٖ.‌ًووووَى‌ىهبىٍهٖ‌اًيا‌ٍىثَ‌ٌٕگٙکٌٍٍٖٗ‌‌ثب‌ٝيىٍ‌68-86 ‬‬هَفق٘ز
‌ٌٕگٙکٌٖ‌لثيًجب‌آدبًکَ‌ٕ٘تآ‌لكشوبا‌ٍٕٖثَآًْووو وب‌ثووووِ‌ه٦بلٮِ‌.‌ٙياهٖث ‬‬ىكب‌س٘زادبًکٍٍَٗ‌
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‌    ‌ ‌اعهَا‌ىىثَ‌ثٖه٦َ‌٭لَ٘غندَىاهز.‌ًشبٗغ‌ه٦بلٮِ‌آًْب‌ًٚبى‌هوٖ‌ىّوي‌کوِ‌‌اکلِّ٘‌هٖاًيًٍبثَ
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 : رٍش ضٌبسی تحقیقفصل سَم 1
 رٍش تحقیق 1.1
هوٍَى‌ثٍَٕوٖ،‌ٍٍٗ‌‌اٗي‌فٞل‌ٍٍٗ‌اًؼبم‌ه٦بلٮِ‌سَ١٘ق‌ىاىُ‌ٙيُ‌إوز‌کوِ‌ٙوبهل:‌ًوَ٫‌ه٦بلٮوِ،‌ػبهٮو ‌ِ‌ىٍ
َُٙ٘‌اًؼبم‌کبٍ‌ٍ‌ًِ٘‌،‌ّبٍٍٗ‌ػو٬‌إٍٍٓ‌ىاىُ،‌اثِاٍ‌هٍَى‌إشفبىُ،‌ٕ‌هلبٕجِ‌آىگَٕ٘،‌كؼن‌ًوًَِ‌ٍ‌َُٙ٘‌ًوًَِ
‌ثبٙي.‌ّب‌هّٖبٕ‌آهبٍٕ‌إشفبىُ‌ٙيُ‌ىٍ‌سؼِِٗ‌ٍ‌سلل٘ل‌ىاىٍٍُٗ
 ًَع هطبلؼِ   1.1
بشرو  یروش سشگ کش گ  یاثربخشش   ی ر افشاا  کیش ورتینقش   یبررس "ه٦بلٮِ‌كب١َ‌ثب‌٭ٌَاى‌
ىُ‌اُ‌ُٗوَا‌سوولاٗ‌ٙوويُ‌إوز‌ثوب‌إشووفب‌‌.ثب‌سووَػِ‌ثوِ‌اّووياف‌دوٍّْ٘،‌اُ‌ًوَ٫‌کبٍثووَىٕ‌إوز‌‌"یاندام
ثوٍَى‌‌ٍٍٖٗ‌ٌٕگ‌ٙکٌ‌ٖاطَثوٚ‌٘ٗىٍ‌افِا‌کٍَ٘سًٗق٘‌ىفَاّن‌ٙيُ‌اُ‌٥َٗق‌سلق٘قبر‌ثٌ٘بىٕ،‌ ّبٕ‌ُهٌ٘وِ
قوَاٍ‌‌آُهبٗٚو ‌ٖثَ‌إبٓ‌ًلَُ‌ػو٬‌إٍٍٓ‌ا٥لا٭وبر،‌اٗوي‌دوٍّْ٘‌ىٍ‌گوٍَُ‌‌.هٍَى‌ثٍَٕٖ‌قَاٍ‌هٖ‌گَ٘ى‌ٖاًياه
ثٌويٕ‌ىٍػؤ‌اّو٘وز‌آى‌اُ‌ىٍ‌هٍَى‌اٗي‌هَ١َ٫‌هبٛ‌ٍ‌ٍسجِ‌اىثِ‌هٌ٪ٍَ‌گَىإٍٍٓ‌ىٗيگبُ‌ٝبكت‌ً٪َ‌.گَ٘ى‌هٖ
إ‌ٍ‌ٍٍٗکَى‌د٘وبٖٗٚ‌إشفبىُ‌ٙيُ‌إوز.‌ٍٍٗ‌هوٍَى‌إوشفبىُ‌ػْوز‌گوَىإٍٍٓ‌ا٥لا٭وبر‌ه٦بلٮوبر‌کشبثوبًو ‌ِ
‌ثبٙي.‌سلق٘قبر‌ه٘ياًٖ‌هٖ
 جبهؼِ هَرد بزرسی  1.1
قٞوي‌ثٍَٕوٖ‌آًْوب‌ٍا‌ىاٍى.‌ٗوک‌‌ػبهٮِ‌ثِ‌کل‌گٍَُ‌افَاى‌ٍ‌ديٗيُ‌ّبٕ‌هٍَى‌٭لاقِ‌هلقق‌اٙبٍُ‌ىاٍى‌کِ‌دٍّْ٘
إ‌اُ‌افَاى‌ٗب‌ٍاكي‌ّب‌کِ‌ىاٍإ‌كياقل‌ٗک‌ٝفز‌هٚوشَک‌ثبٙوٌي.‌ٝوفز‌ػبهٮِ‌آهبٍٕ‌٭جبٍر‌إز‌اُ‌هؼوَ٭ِ
هٚشَک‌ٝفشٖ‌إز‌کِ‌ث٘ي‌ّوِ‌٭ٌبَٝ‌ػبهٮِ‌آهبٍٕ‌هٚشَک‌ٍ‌هشوبِٗکٌٌيُ‌ػبهٮِ‌آهبٍٕ‌اُ‌ٕبَٗ‌ػَاه٬‌ثبٙي‌
‌).5811(هبًِاىٕ،‌
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ثبٙوي‌ٍ‌هو ‌ٖ‌ث٘وبٍٕشبى‌ْٙ٘ي‌ٍػبٖٗ‌إشبى‌قٍِٗيث٘وبٍاى‌ىاٍإ‌ٌٕگ‌کلِ٘‌ٕ‌‌ٙبهلػبهٮِ‌آهبٍٕ‌اٗي‌دٍّْ٘‌
ّبٕ‌لاُم‌اٗي‌دٍّْ٘‌ً٘وِ‌ثوب‌إوشفبىُ‌اُ‌دَٕٚوٌبهِ‌‌گَٕ٘‌سٞبىفٖ‌هَاّي‌ثَى‌ٍ‌ىاىُ‌ًوًَِ‌گَٕ٘‌ثِ‌ٍٍٗ‌ًوًَِ
‌ٙي.إٍٍٓ‌هَاّي‌‌ػو٬
 گیزیحجن ًوًَِ ٍ ضیَُ ًوًَِ  1.1
ٮياىٕ‌اُ‌افَاى‌ػبهٮِ‌کِ‌ٝفبر‌آًْب‌ثب‌ٝفبر‌ػبهٮوِ‌هٚوبثْز‌ىاٙوشِ‌ٍ‌ثَ‌إبٓ‌سٮَٗف،‌ًوًَِ‌٭جبٍر‌إز‌اُ‌س
‌).9811هٮَف‌ػبهٮِ‌ثَىُ‌ٍ‌اُ‌سؼبًٔ‌ٍ‌ّوگٌٖ‌ثب‌افَاى‌ػبهٮِ‌ثَهٍَىاٍ‌ثبٌٙي‌(ٝفَٕ،‌
ىٍ‌اٗي‌دٍّْ٘،‌ػْز‌اًشوبة‌كؼن‌ًوًَِ‌اُ‌ٍاث٦ِ‌کَکَاى‌إشفبىُ‌گَىٗي.‌ىٍ‌َُٗ‌ٍاث٦وِ‌کوَکَاى‌ٍ‌دبٍاهشَّوبٕ‌
‌إز:‌آى‌َٙف‌ىاىُ‌ٙيُ
Ntpq  
Ntpq
n
22
2
 1


 
‌ىٍ‌اٗي‌ٍاث٦ِ‌ىاٍٗن:
‌:‌كياقل‌كؼن‌ًوًَِn
‌:‌كؼن‌ػبهٮِ‌آهبٍٕN
‌َٙى.ىٍ‌ً٪َ‌گَفشِ‌هٖ‌69.1،‌1-α:‌هقياٍ‌هشغَ٘‌ًَهبل‌ٍاكي‌هشٌب٩َ‌ثب‌ٕ٦ق‌ا٥وٌ٘بى‌t
‌هٖ‌ثبٙي.‬52.2هٮبىل‌:‌هِ٘اى‌اٙشجبُ‌هؼبُ،‌e
‌:‌ثَآٍٍى‌ًٖجز‌ٝفز‌هشغَ٘P
‌1-p:‌q
‌ثِ‌ىٕز‌هٖ‌آٗي.‌211اُ‌اٗي‌ٍٍ‌كؼن‌ًوًَِ‌ثب‌إشفبىُ‌اُ‌اٗي‌فَهَل‌ثَاثَ‌ثب‌
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 هکبى ٍ سهبى اًجبم هطبلؼِ 1.1
سٌ٪و٘ن‌ٙويُ‌‌ٖثٍَى‌اًياه‌ٍٍٖٗ‌ٌٕگ‌ٙکٌ‌ٖاطَثوٚ‌٘ٗىٍ‌افِا‌کٍَ٘سًٗق٘‌ى‌ٖثٍَٕ‌اٗي‌دٍّْ٘‌ثِ‌هٌ٪ٍَ
ث٘وبٍٕوشبى‌آُهبٗٚبر‌اًؼبم‌ٙيُ‌ثَ‌ٍٍٕ‌ث٘ووبٍاى‌ىاٍإ‌ٕوٌگ‌کل٘وِ‌ٕ‌إز،‌لٌا‌ثَإ‌دٖ‌ثَىى‌ثِ‌اٗي‌هْن،‌اُ‌
‌إشفبىُ‌کَىُ‌اٗن.‌‌1911ىٍ‌ٕبل‌‌ْٙ٘ي‌ٍػبٖٗ‌إشبى‌قٍِٗي
 ّبآٍری دادُابشار جوغ 1.1
ٕوَال‌ىٍ‌‌91ثِ‌ٍَٝر‌هلقق‌ٕبهشِ‌ٍ‌ىٍ‌قبلت‌ٗک‌دٌَٕٚبهِ‌ٙبهل‌‌،ىٍ‌اٗي‌دٍّْ٘دٌَٕٚبهِ‌هٍَى‌إشفبىُ‌
‌ثٌيٕ‌ٙيًي:ّبٕ‌َُٗ‌٥جقِيُ‌قَاٍ‌گَفز.‌اٗي‌دٌَٕٚبهِ‌ىٍ‌هَلفِاهش٘بٍ‌كؼن‌ًوًَِ‌اًشوبة‌ٙ
‌
 مشخصات ايلیٍ: 
 ًبم: .1
 ًبم‌هبًَاىگٖ: .1
 ٕي: .1
 ػٌٖ٘ز: .1
 سبٍم‌هَاػٮِ .5
 ٙوبٍُ‌دًٍَيُ: .6
 سابقٍ بیماری: 
 :إ‌ث٘وبٍٕ‌ّبٕ‌ُهٌِ٘ .7
 ىاٍٍّبٕ‌هَٞفٖ: .8
 ٕبثقِ‌قجلٖ‌ٌٕگ .9
 ىٍ‌ٍَٝر‌ٕبثقِ‌قجلٖ،‌هَاػٮِ‌ؿٌيم‌ػْز‌ٌٕگ‌هٖ‌ثبٙي: .21
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 تصًیربرداری: 
 ٌٕگ‌ٗک‌٥َفِ‌ٗب‌ىٍ٥َفِ: .11
 ل‌ٌٕگ:هل .11
 ٕوز: .11
 ً٘بُ‌ثِ‌إشٌز: .11
 ػٌٔ‌ٌٕگ: .51
 تصًیربرداری ثاوًیٍ: 
 :LWSEهلل‌ٌٕگ‌ثٮي‌اُ‌ .61
 :LWSEىف٬‌ٗب‌٭يم‌ىف٬‌ٌٕگ‌ثِ‌ىًجبل‌ .71
 تاثیر دیًرتیک: 
 إشفبىُ‌ٍ‌ٗب‌٭يم‌إشفبىُ‌اُ‌فٍَُهبٗي: .81
 هِ٘اى‌ىٍٍ‌هَٞفٖ‌ىٍ‌ٍَٝر‌إشفبىُ: .91
 هتغیزّبی هسئلِ 1.1
 هتغیزّبی هستقل 1.1.1
‌ٕىٍ‌اٗي‌دٍَُّ،‌هشغَّ٘ب
 ‌ثيٍى‌ثِ‌کبٍگَٕ٘‌ىٍَٗس٘ک‌LWSEإشفبىُ‌اُ‌ 
 ‌ثب‌ثِ‌کبٍگَٕ٘‌ىٍَٗس٘ک‌LWSEإشفبىُ‌اُ‌ 
‌ثِ‌٭ٌَاى‌هشغَّ٘بٕ‌اٝلٖ‌هٖشقل‌ىٍ‌ً٪َ‌گَفشِ‌ٙيُ‌إز.‌
  51
 
 هتغیز ٍابستِ 1.1.1
‌هٖ‌ثبٙي.‌ىف٬‌ٗب‌٭يم‌ىف٬‌ٌٕگ‌کلِ٘‌اُ‌ث٘وبٍاىهشغَّ٘بٕ‌ٍاثٖشِ‌اٗي‌دٍَُّ،‌
 ّبآٍری دادُایی ابشار جوغرٍ 2.1
هٌ٪ٍَ‌اُ‌ٍٍاٖٗ‌ىٍ‌سلق٘ق‌٭لوٖ‌اٗي‌إز‌کِ‌اثِاٍ‌ٗب‌َٕالار‌هٌويٍع‌ىٍ‌اثوِاٍ‌ىق٘قوب‌هشغَّ٘وب‌ٍ‌هَ١وَ٫‌هوٍَى‌
إٍٍٓ‌ٙيُ‌اُ‌٥َٗق‌اثِاٍ،‌هبُاى‌ثَ‌ً٘بُ‌سلق٘ق‌ًجبٙي‌ٍ‌ّون‌اٌٗکوِ‌ّبٕ‌ػو٬ه٦بلٮِ‌ٍا‌ثٌٖؼي.‌ثِ‌٭جبٍسٖ‌ّن‌ىاىُ
ىٍ‌دٍّْ٘‌كب١وَ‌ٍٍاٗوٖ‌ّبٕ‌هٍَى‌ً٘بُ‌ٍا‌ىٍ‌ٍاث٦ِ‌ثب‌ٌٕؼ٘‌هشغَّ٘ب،‌ىٍ‌اثِاٍ‌كٌف‌ًٚيُ‌ثبٙي.‌ثوٖٚ‌اُ‌ىاىُ
هلشَاٖٗ‌دٌَٕٚبهِ‌هٍَى‌اٍُٗبثٖ‌قَاٍ‌گَفز‌کِ‌ٍٍٖٙ‌ثَإ‌ٌٕؼ٘‌هِ٘اى‌ا٭شجبٍ‌اػِإ‌سٚک٘ل‌ىٌّيُ‌ٗک‌اثِاٍ‌
گ٘وَى.‌اُ‌اٗوي‌ٍٍ‌ا٭شجوبٍ‌بم‌هو ‌ٖثبٙي‌ٍ‌هٮوَلاً‌سَٕ٤‌افَاى‌هشوٜٞ‌ىٍ‌هَ١َ٫‌هٍَى‌ه٦بلٮِ‌اًؼو‌اًياُُ‌گَٕ٘‌هٖ
،‌ٍٍاٗوٖ‌دِٙوکبى‌هَثَ٥و ‌ِ‌کبٌٍٙبٕبى‌ٍىٍ‌سلق٘ق‌كب١َ‌دٔ‌اُ‌هٚبٍٍُ‌ثب‌هلشَا‌ثِ‌ق٢بٍر‌ىاٍٍاى‌ثٖشگٖ‌ىاٍى.‌
‌اثِاٍ‌هٍَى‌سبٗ٘ي‌قَاٍ‌گَفز.
 ّبآٍری دادُابشار جوغ اػتببر 3.1
اُ‌سکو٘ول‌دَٕٚوٌبهِ‌سَٕو٤‌‌ثبٙي‌کوِ‌دو ‌ٔدبٗبٖٗ‌ّوبى‌قبثل٘ز‌ا٥وٌ٘بى‌اثِاٍ‌اًياُُ‌گَٕ٘‌ٗٮٌٖ‌دٌَٕٚبهِ‌هٖ
ثبٌٙي‌ٍ‌آٗوب‌گَ٘ى.‌ثِ‌٭جبٍر‌ىٗگَ‌ث٘بًگَ‌اٗي‌إز‌کِ‌ػَاة‌ّب‌قبثل‌ا٭شوبى‌هٖا٭٢بٕ‌ًوًَِ‌هٍَى‌ثٍَٕٖ‌قَاٍ‌هٖ
سَاًوي‌فَ١وِ٘‌ٍا‌سج٘و٘ي‌ًوبٗوي ‌ىاهٌوِ‌آٗي‌هًٖشبٗؼٖ‌کِ‌اُ‌٥َٗق‌دٌَٕٚبهِ‌ٍ‌ٗب‌سکٌ٘ک‌ّبٕ‌آهبٍٕ‌ثيٕز‌هٖ
‌اٍسجب٣)‌سب‌هظجز‌ٗک‌(اٍسجب٣‌کبهل)‌إز‌.١َٗت‌قبثل٘ز‌ا٭شوبى‌اُ‌ٝفَ‌(٭يم‌
ّبٕ‌هوشلوف‌ّبٖٗ‌کِ‌هِّٞ٘ٞب‌ٗب‌آُهَىگَٕ٘‌اُ‌ػولِ‌دٌَٕٚبهِاَٝلاً‌ثَإ‌هلبٕجِ‌اًٖؼبم‌ىًٍٍٖ‌اثِاٍ‌اًياُُ
سَاًوي‌هقوبىَٗ‌٭ويىٕ‌ٍٍى.‌ىٍ‌اٌٗگًَِ‌اثِاٍ،‌دبٕن‌َّ‌َٕال‌هٖکٌي‌ٍٍٗ‌آلفبٕ‌کًٍَجبم‌ثکبٍ‌هٖگَٕ٘‌هٍٖا‌اًياُُ
ّبٕ‌َّ‌ُٗوَ‌هؼوَ٭وِ‌ٕوَال‌اهش٘بٍ‌کٌي.‌ثَإ‌هلبٕجِ‌١َٗت‌آلفبٕ‌کًٍَجبم‌اثشيا‌ثبٗي‌ٍاٍٗبًٔ‌ًوَُ‌هوشلفٖ‌ٍا
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دٌَٕٚبهِ‌(َُٗ‌آُهَى)‌ٍ‌ٍاٍٗبًٔ‌کل‌ٍا‌هلبٕجِ‌کَى.‌ٕذٔ‌ثب‌إشفبىُ‌اُ‌ٍاث٦ِ‌َُٗ‌هقبىَٗ‌آلفب‌ٍا‌هلبٕجِ‌ًووَى‌
 )‌.9811(ٙبٗبًفَ،‌
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‌کِ‌ىٍ‌آى:
‌=‌سٮياى‌َُٗ‌هؼوَ٭ِ‌ّبٕ‌َٕال‌ّبٕ‌دٌَٕٚبهِ‌ٗب‌آُهَى.‌J
jS
‌ام.‌J=‌ٍاٍٗبًٔ‌َُٗ‌آُهَى‌‌2
S
‌=‌ٍاٍٗبًٔ‌کل‌دٌَٕٚبهِ‌ٗب‌آُهَى.‌2
 ّب رٍش تجشیِ ٍ تحلیل دادُ  31.1
.ٙوَى‌‌ٖه‌ٖثٍَٕ‌91ًٖوِ‌‌SSPSٙيُ‌سَٕ٤‌ًَم‌افِاٍ‌‌ٕآٍٍ‌ًبهِ‌ػو٬‌کِ‌ىٍ‌دَٕ٘‌وبٍاى٘كبٝل‌اُ‌ث‌ٕىاىُ‌ّب
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 ّبی تحقیق یبفتِفصل چْبرم:  1
 هقذهِ 1.1
افوَاى‌ٍ‌دٔ‌اُ‌اًشوبة‌سٞبىفٖ‌افَاى‌ػبهٮِ‌آهبٍٕ‌ٍ‌سقٖ٘ن‌آًْب‌ثِ‌ىٍ‌گٍَُ‌هٖشقل‌ٍ‌اًؼبم‌آُهبٗ٘‌ثَ‌ٍٍٕ‌اٗوي‌
‌دَکَىى‌دٌَٕٚبهِ‌سِْ٘‌ٙيُ،‌ًَثز‌ثِ‌آًبلِّ٘بٕ‌سَٝ٘فٖ‌ٍ‌إشٌجب٥ٖ‌ىاىُ‌ّبٕ‌ثيٕز‌آهيُ‌إز.
 آهبرُ ّبی تَصیفی 1.1
ي‌افَاى‌هٍَى‌ثٍَٕٖ‌قَاٍ‌گَفشِ‌إز‌کِ‌ىٍ‌اىاهِ‌ثِ‌‌ًکَ‌آهبٍّبٕ‌سَٝ٘فٖ‌اٗي‌ىٍ‌دٍَُّ،‌ىٍ‌هشغَ٘‌ػٌٖ٘ز‌ٍ‌ٕ
‌ىٍ‌دبٍاهشَ‌هٖ‌دَىاُٗن.
 جٌسیت 1.1.1
ًفَ‌هٖ‌ثبٌٙي‌کِ‌آهبٍ‌سَٝ٘فٖ‌ثيٕز‌آهيُ‌اُ‌اٗي‌دبٍاهشَ‌ًٚبى‌‌211سٮياى‌کل‌افَاى‌َٙکز‌کٌٌيُ‌ىٍ‌اٗي‌دٍَُّ‌
ًفَ‌اُ‌اًْب‌هَى‌ثَىُ‌کِ‌ثَاثوَ‌ثوب‌‌17ٍٝي‌هٖ‌ثبٙي‌ٍ‌ى‌8.21ًفَ‌اُ‌اٗي‌افَاى‌ُى‌ثَىُ‌کِ‌هٮبىل‌‌91هٖ‌ىّي‌کِ‌
هَىاى‌ث٘ٚشَ‌اُ‌ًُوبى‌‌اكشوبل‌ثٍَُ‌٭بٍ١ِ‌ٕ‌ٌٕگ‌کلِ٘‌ىٍىٍٝي‌هٖ‌ثبٙي.‌ثٌبثَاٗي‌هٖ‌سَاى‌ىٍٗبفز‌کِ‌‌1.95
‬.هٖ‌ثبٙي
 جىسیت فراياوی درصذ فراياوی درصذ فراياوی تجمعی
 مرد 94 8.04 8.04
 زن 17 2.95 0.001
 کل 021 0.001 -
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 سي 1.1.1
ًشبٗغ‌آهبٍُ‌ّبٕ‌سَٝ٘فٖ‌دبٍاهشَ‌ٕي‌ىٍ‌ػيٍل‌َُٗ‌اٍائِ‌ٙيُ‌إز.‌ًشبٗغ‌ًٚبى‌هٖ‌ىّي‌کِ‌افَاى‌هٍَى‌ثٍَٕٖ‌ىٍ‌
ٕبل‌ّٖشٌي‌ٍ‌اٗي‌گَاُ‌ثَ‌اٗي‌ٍاقٮ٘ز‌إز‌کِ‌ث٘وبٍٕ‌ٌٕگ‌کلِ٘‌ىٍ‌سوبم‌ٍىُ‌ّوبٕ‌ٕوٌٖ‌‌18سب‌‌81ثبُُ‌ٌٕٖ‌
ثبٙي‌کِ‌ثب‌ًشبٗغ‌هلققوبى‌ىٗگوَ‌ّوووَاًٖ‌ىاٍى‌ٍ‌‌ٕبل‌هٖ‌11ٍاٗغ‌إز.‌اُ‌َٕٕ‌ىٗگَ،‌هشَٕ٤‌ٌٕٖ‌اٗي‌افَاى‌
‌کلِ٘‌ٍػَى‌ىاٍى.آًْب‌ثَ‌اٗي‌اهَ‌اسلبى‌ً٪َ‌ىاًٍي‌کِ‌ىٍ‌ٌٕ٘ي‌ه٘بى‌ٕبلٖ‌ث٘ٚشَٗي‌اكشوبل‌ثٍَُ‌ث٘وبٍٕ‌ٌٕگ‌
اهب‌اُ‌ىاىُ‌هي‌ثيٕز‌آهيُ‌هٖ‌سَاى‌ىٍٗبفز‌کِ‌ىٍ‌دٍَُّ‌كب١َ،‌ث٘ٚشَٗي‌افَاىٕ‌کِ‌ىؿبٍ‌اٗي‌ث٘وبٍٕ‌ٙيُ‌اًي‌ٍ‌
‌ٕبل‌هٖ‌ثبٌٙي.‌71ٕ‌کِ‌هب‌اُ‌آًْب‌آُهبٗ٘‌گَفشِ‌اٗن،‌ّٖشٌي،‌ىاٍإ‌ٕي‌ػِء‌افَاى
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آهبٍّبٕ‌سَٝ٘فٖ‌ًٚبى‌هٖ‌ىّي‌کِ‌ػبهٮِ‌آهبٍٕ‌هٍَى‌إشفبىُ‌ىٍ‌اٗي‌دٍَُّ،‌اُ‌گٖوشَىگٖ‌هٌبٕوجٖ‌ثوِ‌ػْوز‌
‌ٕي‌ٍ‌ػٌٖ٘ز‌ثَهٍَىاٍ‌إز‌ٍ‌هٖ‌سَاى‌ثب‌ىٍػِ‌ا٥وٌ٘بى‌ثبلاٖٗ‌ثِ‌ًشبٗغ‌هٖشوَع‌اُ‌اٗي‌دٍَُّ،‌ا٭شوبى‌ًوَى.
‌ٍ‌اىاهِ‌ثِ‌ثٍَٕٖ‌آهبٍُ‌ّبٕ‌إشٌجب٥ٖ‌هٖ‌دَىاُٗن.ى
 آهبرُ ّبی استٌببطی 1.1
 ضبًس دفغ  1.1.1
دٔ‌اُ‌ثٍَٕٖ‌آهبٍُ‌ّبٕ‌سَٝ٘فٖ‌ثِ‌َٕاٯ‌آهبٍُ‌ّبٕ‌إشٌجب٥ٖ‌هٖ‌ٍٍٗن.‌ىٍ‌اثشيا‌سٮوياى‌ٍ‌ىٍٝوي‌ىفو٬‌ٕوٌگ‌
‌يُ‌إز.‌ثيٍى/‌ثب‌ىٍَٗس٘ک‌إشفبىُ‌کَىُ‌اًي،‌ثِ‌سفک٘ک‌آًبلِ٘‌ٙ‌LSWEکلِ٘‌ثَإ‌افَاىٕ‌کِ‌اُ‌ٍٍٗ‌
 جىسیت
 دفع (%) شاوس تعذاد دفعات دفع
سىگ شکه برين 
اوذامی بذين 
استفادٌ از 
 دیًرتیک
سىگ شکه برين 
اوذامی با استفادٌ 
 از دیًرتیک
سىگ شکه برين 
اوذامی بذين 
استفادٌ از 
 دیًرتیک
سىگ شکه برين 
اوذامی با استفادٌ 
 از دیًرتیک
‌86‌11‌91‌81‌هَى
‌87‌95‌51‌21‌ُى
ثب‌ثٍَٕٖ‌ًشبٗغ‌ثِ‌ىٕز‌آهيُ‌هٖ‌سَاى‌ىٍٗبفز‌کِ‌ثِ‌٥ٍَ‌کلٖ‌فَآٌٗي‌ىف٬‌ٌٕگ‌ىٍ‌هَىاى‌کوشَ‌اُ‌ًُوبى‌اسفوبا‌
‌هٖ‌افشي‌ٍ‌اٗي‌ىٍكبلٖ‌إز‌کِ‌هشبٕفبًِ‌اكشوبل‌ثٍَُ‌اٗي‌ث٘وبٍٕ‌ىٍ‌هَىاى‌ث٘ٚشَ‌اُ‌ًُبى‌إز.‌
ثِ‌ّوَاُ‌ىٍَٗس٘ک،‌اكشوبل‌ىف٬‌ٕوٌگ‌کل٘وِ‌ثوِ‌‌LSWEاهب‌ًکشِ‌اه٘يٍاٍکٌٌيُ‌اٌٗؼبٕز‌کِ‌ثب‌إشفبىُ‌اُ‌ٍٍٗ‌
ىٍٝوي‌ثوِ‌‌11هَاست‌افِاٗ٘‌هٖ‌ٗبثي.‌ثِ‌٥ٍَٕ‌کِ‌ىٍ‌هَىاى‌ثب‌إشفبىُ‌اُ‌ىٍَٗس٘ک،‌اكشوبل‌ىف٬‌ٌٕگ‌کلِ٘‌اٍ‌
‌LSWEىٍٝي‌هٖ‌ٍٕي‌ٍ‌اٗي‌ثياى‌هٮٌبٕز‌کِ‌ثب‌إشفبىُ‌اُ‌ىٍَٗس٘ک‌هٖ‌سَاى‌اكشوبل‌ىف٬‌ٌٕگ‌ثوب‌ٍٍٗ‌‌86
‌افِاٗ٘‌ىاى.‌ثَاثَ‌ىٍ‌هَىاى‌‌6.1ٍا‌
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ىٍٝوي‌ثوِ‌‌95اكشوبل‌ىف٬‌ٌٕگ‌کلِ٘‌اُ‌‌LSWEاُ‌َٕٕ‌ىٗگَ،‌ىٍ‌ًُبى‌ثب‌ثِ‌کبٍگَٕ٘‌ىٍَٗس٘ک‌ىٍ‌کٌبٍ‌ٍٍٗ‌
‌1.1ىٍٝي‌هٖ‌ٍٕي‌ٍ‌گَاُ‌ثَ‌اٗي‌اهَ‌إز‌کِ‌ثب‌إشفبىُ‌اُ‌ىٍَٗس٘ک،‌اكشوبل‌ىف٬‌ٌٕگ‌کل٘وِ‌ىٍ‌ًُوبى‌سوب‌‌86
‌ثَاثَ‌افِاٗ٘‌هٖ‌ٗبثي.‌
ىف٬‌ٌٕگ‌کلِ٘‌ىٍ‌ًُبى‌ث٘ٚشَ‌إز‌ٍ‌ثب‌ثِ‌کبٍگَٕ٘‌ىٍَٗس٘ک‌ىٍ‌کٌبٍ‌ٍٍٗ‌ٌٕگ‌ثٌبثَاٗي‌ثِ‌٥ٍَ‌کلٖ،‌اكشوبل‌
ٙکٌٖ‌ثٍَى‌اًياهٖ‌ثَإ‌َّ‌ىٍ‌ػٌٔ‌ُى‌ٍ‌هَى‌اكشوبل‌ىف٬‌ٌٕگ‌افِاٗ٘‌هٖ‌ٗبثي،‌اهوب‌افوِاٗ٘‌اكشووبل‌ىفو٬‌
‌ثَاثَ)‌هٖ‌ثبٙي.‌1.1ثَاثَ)‌ث٘ٚشَ‌اُ‌ػٌٔ‌هًَض‌(‌6.1ٌٕگ‌ىٍ‌ػٌٔ‌هٌکَ‌(
ثَإ‌ىٍ‌ػٌٔ‌هٌکَ‌ٍ‌هًَض،‌اٗي‌ًش٘ؼِ‌كبٝل‌ٙي‌کِ‌ثوِ‌کوبٍگَٕ٘‌ىَٗس٘وک‌ىٍ‌‌َّ‌ؿٌي‌ثب‌ثٍَٕٖ‌ىٍٝي‌ىف٬
ثَاثَ)‌افوِاٗ٘‌‌1ثَاثَ‌(ؿِٕ٘‌ىٍ‌كيٍى‌‌6.1ثٖ٘بٍ‌هَطَ‌إز‌ٍ‌اكشوبل‌ىف٬‌ٌٕگ‌کلِ٘‌ٍا‌سب‌‌LSWEکٌبٍ‌ٍٍٗ‌
َىاُٗن‌کوِ‌ثِ‌ثٍَٕٖ‌اٗي‌ًکشِ‌ثذو‌‌1ٍاٗز‌ًٖ‌-هٖ‌ىّي،‌اهب‌ىٍ‌اٗي‌قٖوز‌ىٍ‌ً٪َ‌ىاٍٗن‌کِ‌ثب‌آُهَى‌آهبٍٕ‌َٗ‌هي
هف٘ي‌هٖ‌ثبٙي‌ٗب‌‌LSWEثَىى‌ىٍ‌ً٪َ‌گَفشي‌ػٌٖ٘ز‌افَاى‌هٍَى‌ثٍَٕٖ،‌آٗب‌إشفبىُ‌اُ‌ىٍَٗس٘ک‌ىٍ‌کٌبٍ‌ٍٍٗ‌
‌هَ٘.
 ٍایت ًی -آسهَى یَ هي 1.1.1
آُهَى‌گِاٍٗ‌هَاّي‌‌غٗاٍائِ‌هَاّي‌ٙي،‌ٕذٔ‌ًشب‌ًٖ‌زٍٗا-هي‌َٗىٍ‌هٍَى‌آُهَى‌‌ٕهوشَٞ‌ق٘ىٍ‌اثشيا ‌سَ١
‌ىاىُّبٕ‌ٍقشٖ‌ٍ‌إز‌هٖشقل‌گٍَُ‌ىٍ‌ٍ١ٮ٘ز‌هقبِٖٗ‌ثَإ‌إ‌هقبِٖٗ‌آُهَى‌ٗک‌ًٖ‌زٍٗا‌-هي‌َٗ‌آُهَى‌ٙي.
‌آُهَى‌هٮبىل‌ٍ‌دبٍاهشَٕ‌غَ٘‌آُهَى‌ٗک‌کِ‌آُهَى‌اٗي‌اُ‌إز‌ثْشَ‌ثبٌٙي‌سَس٘جٖ‌ک٘فٖ ‬ٍَٝر‌ثِ‌ه٦بلٮِ‌ٗک
‌ه٘بًگ٘ي‌َُٗا‌ًوٖکٌ٘ن‌إشفبىُ‌هٖشقل‌ًوًَِ‌ىٍ ‌ ‌آُهَى‌اُ‌كبل‌اٗي‌ىٍ ‬‬.کَى‌إشفبىُ‌،إز ‌ ‌هٖشقل‌ًوًَِ‌ىٍ
‌هفَْم‌ٍ‌هٮٌٖ‌،ٍاكيّب‌فبٝلِ‌ًجَىى‌ٗکٖبى‌٭لز ‬‬ثِ‌،ثبٙي‌ٙيُ‌گَٕ٘‌اًياُُ‌سَس٘جٖ‌هق٘بٓ‌ىٍ‌کِ‌هشغَٕ٘
  .‌ىاٙز‌ًوَاّي‌ٍا‌ه٘بًگ٘ي‌ٍاقٮٖ
                                                 
 tseT U yentihW-nnaM‌1
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‌دٔ‌اُ‌آٌٙبٖٗ‌ثب‌آُهَى‌هٍَى‌ً٪َ،‌فَٟ‌هَػَى‌ىٍ‌دٍَُّ‌ٍا‌هٍَى‌ثٍَٕٖ‌قَاٍ‌هٖ‌ىّ٘ن.
 اثر دارد. LWSEَای ادراری بٍ دوبال  دیًرتیک در دفع خردٌ سىگفرضیٍ پريژٌ: 
 ياٍى.ًاطَ‌‌LWSEثِ‌ىًجبل‌‌ٕاىٍاٍ‌ّٕب‌ىٍ‌ىف٬‌هَىُ‌ٌٕگ‌کٍَ٘سٗى: 0Hفرض 
‌اطَ‌ىاٍى.‌LWSEثِ‌ىًجبل‌‌ٕاىٍاٍ‌ّٕب‌ىٍ‌ىف٬‌هَىُ‌ٌٕگ‌کٍَ٘سٗى: 1Hفرض 
‌ثِ‌فَم‌َُٗ‌هٖ‌ثبٙي:‌91ًٖوِ‌‌SSPSهٍَػٖ‌ًَم‌افِاٍ‌ثب‌ىٍ‌ً٪َ‌گَفشي‌فَ١ِ٘‌دٍَُّ،‌
 
 پارامتر
استفادٌ / عذم 
استفادٌ از 
دیًرتیک در کىار 
 LSWEريش 
 تعذاد ومًوٍ
 بىذی متًسط رتبٍ
 )knaR naeM(
مجمًع رتبٍ
 fo muSَا ( بىذی
 )sknaR
‌ىف٬‌ٌٕگ‌کلِ٘
‌2115‌25.29‌26‌إشفبىُ
‌2181‌25.21‌26‌٭يم‌إشفبىُ
 
 پارامتر مقذار
 يایت وی-آزمًن یً مهضریب  1911
 ضریب يیلکاکسًن 2181
 Zمقذار  186.9
 سطح معىاداری 222.2
) ‌ىٍ ‌هقبِٖٗ ‌ثب ‌٭يم‌25.29(‌LSWEًشبٗغ‌ػيٍل‌اٍل‌ًٚبى‌هٖ‌ىّي‌کِ ‌إشفبىُ ‌اُ ‌ىٍَٗس٘ک‌ىٍ ‌کٌبٍ ‌ٍٍٗ‌
ِ٘‌هَاّي‌)‌سبطَ٘‌ثٖ٘بٍ‌ث٘ٚشَٕ‌ثَ‌ٍٍٕ‌دبٍاهشَ‌ىف٬‌ٌٕگ‌کل25.21(‌LSWEإشفبىُ‌اُ‌ىٍَٗس٘ک‌ىٍ‌کٌبٍ‌ٍٍٗ‌
‌گٌاٙز.‌
هٮٌبىاٍ‌هٖ‌ثبٙي،‌هٖ‌‌52.2)‌ىٍ‌ٕ٦ق‌ه٦بٕ‌کَؿکشَ‌اُ‌186.9ثِ‌ىٕز‌آهيُ‌(‌Zىٍ‌ػيٍل‌ىٍم‌ؿَى‌هقياٍ‌
ىٍ‌افَاىٕ‌کِ‌اُ‌ىٍَٗس٘ک‌ىٍ‌کٌبٍ‌هِ٘اى‌ىف٬‌ٌٕگ‌کلِ٘‌سفبٍر‌ثِ‌للب٧‌آهبٍٕ‌‌59.2سَاى‌گفز‌کِ‌ثب‌ا٥وٌ٘بى‌
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إشفبىُ‌هٖ‌کٌٌي‌ىٍ‌هقبِٖٗ‌ثب‌افَاىٕ‌کِ‌إشفبىُ‌ًوٖ‌کٌٌي،‌هٮٌبىاٍ‌هٖ‌ثبٙي.‌اٗي‌ًش٘ؼِ‌ىلالز‌‌LSWEٍٍٗ‌
ىاٍى‌ٍ‌‌LWSEثِ‌ىًجبل‌‌ٕاىٍاٍ‌ّٕب‌ىٍ‌ىف٬‌هَىُ‌ٌٕگ‌کٍَ٘سٗىدٍَُّ‌هجٌٖ‌ثَ‌سبطَ٘گٌإٍ‌‌1Hثَ‌سبئ٘ي‌فَٟ‌
اٗي ‌سَس٘ت ‌فَ١ِ٘ ‌دٍَُّ ‌هٍَى ‌قجَل ‌ٍاق٬ ‌هٖ ‌گَىى.
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 هٌببغ هَرد استفبدُ فصل پٌچن: ًتیجِ گیزی ٍ 1
 هقذهِ 1.1
‌ٕىٕشگبُ‌اىٍاٍ‌٬ٗهٚکل‌ٙب‌يَٕ٘ه‌ٕاىٍاٍ‌ٌٕٕگ‌ّب‌لٍ٘‌اهشلالار‌دٍَٕشبر،‌سٚک‌ٕاىٍاٍ‌ٕثٮي‌اُ‌٭فًَز‌ّب
کِ‌‌ٖٕبلگ‌51-21ىٍ‌ٕي‌‌ٖإز،‌ٍل‌ٕىٍ‌کَىکبى‌ىٍ‌َّ‌ىٍ‌ػٌٔ‌هٖبٍ‌ٌٕٕگ‌ٕبُ‌َ٫َ٘ٙى.‌ٙ‌ٖهلَٖة‌ه
‌ٕاىٍاٍ‌ٌٕٕگ‌ّب‌ل٘.‌سٚکٕزسَ‌ا‌٬ًٖٗجز‌ثِ‌هبًن‌ّب‌ِٕ‌ثَاثَ‌ٙب‌بىٗثبٙي،‌ىٍ‌آقب‌ٖآى‌ه‌َ٫٘ىٍٍاى‌كياکظَ‌ٙ
کووذلکٔ‌‌ل٘غل٪ز‌هَاى‌هللوَل‌ٍ‌سٚوک‌‌،ًَٖٗاىٍاٍ،‌قيٍر‌‌Hpاُ‌كي‌اىٍاٍ‌ثَىُ‌ٍ‌هَى‌ثِ‌‌٘٘ثَإبٓ‌اٙجب٫‌ث
َٙى.‌ثِ‌٭ٌَاى‌‌ٖه‌َ٘٘هوشلف،‌ىٕشوَٗ‌سغ‌ُٕهبى‌ّب‌ٖىٍ‌٥‌کَٗلَِّٗ٘اىٍاٍ‌ثِ‌٥ٍَ‌ف‌Hp‌هِ٘اى‌ىاٍى.‌ٖثٖشگ
‌يا٘و‌د‌ٖٗب٘و‌قل‌ز٘و‌هبّ‌،ٖٗغوٌا‌‌ٍٕ٭ويُ‌ّوب‌‌بفزٗثِ‌ىًجبل‌ىٍ‌إز‌ٍ‌هٮوَلاً‌ٕيًٖ٘جشبً‌إ‌ٖ،‌اىٍاٍ‌ٝجلگبّهظبل
.‌ىٍ‌ٍاث٦ِ‌ثوب‌بثيٗ‌ٖه‌٘ٗکبّ٘‌كؼن‌اىٍاٍ،‌اكشوبل‌ٍَٕة‌هَاى‌افِا‌ِ٘غل٪ز‌هَاى‌هللَل‌ٍ‌ً‌٘ٗکٌي.‌ثب‌افِا‌ٖه
‌.ٖشٌيً٘‌ي٘ثِ‌٥ٍَ‌کبهل‌هٍَى‌سبئ‌کٗ‌ؾ٘ه٦َف‌إز‌کِ‌ّ‌ٖهوشلف‌ّٕب‌ٌٕٕگ،‌سئٍَ‌ل٘سٚک
‌ٕا‌ٌو ‌ُِ٘ه‌بٗو‌‌کٔٗػوِء‌هوبس ‌َ‌ِ٘و‌%‌ٍُى‌آًْب‌ٍا‌ً1-21ثَىُ‌ٍ‌كيٍى‌‌ٖٖشبلّٗب‌٭ويسبً‌هشٚکل‌اُ‌اػِاء‌کَ‌ٌٕگ
‌ٕکِ‌ثِ‌ىاهل‌هؼوب‌ٍ‌ٖو٘%‌کلٖ59اُ‌‌٘٘إز.‌ث‌ن٘کلٖ‌،ٕاىٍاٍ‌ّٕب‌ٖشبلٗىٍ‌کَ‌ٖاٝل‌َىٗىّي.‌‌ٖه‌ل٘سٚک
ّوب‌‌ک٘و‌ٍَسٗى‌َٖٙى.‌ثٮ٢‌ٖ%‌آى‌ثِ‌ىاهل‌اىٍاٍ‌سَٙق‌ه1َٙى،‌ثبُ‌ػٌة‌ٙيُ‌ٍ‌سٌْب‌کوشَ‌اُ‌‌ٖه‌لشَُ٘ف‌ٕاىٍاٍ
‌ًَٙي.‌ٖه‌ن٘هيٍ)،‌ثب٭ض‌کبّ٘‌ىف٬‌کلٖ‌ٕ(ىاٍٍّب
‌نٗو‌%‌اگِالار‌هَػوَى‌ىٍ‌اىٍاٍ،‌اُ‌ٍ ‌ّ21-51إز‌.‌‌ٖٮ٘٥ج‌ٖنٍ٘‌هبكٞل‌هشبثَل‌يٗهلَٞل‌ُا‌کٗاگِالار،‌‌وَىٗ
ثوَى.‌‌ٍٖا‌ثوبلا‌هو‌‌ٖو٘کلٖو‌‌ٕٕوٌگ‌ّوب‌‌ل٘سٚک‌ٖکٗىٍ‌اىٍاٍ،‌ٍ‌ٖر‌ىفٮاگِالا‌٘ٗ.‌افِاَى٘گ‌ٖهٌٚبء‌ه‌ٖٗغٌا
ىاًٍوي.‌‌ٕٚشَ٘ث‌ٌٕٕگ‌ٕبُ‌ٖکٍٗ‌الار،ثبلا‌ٍفشي‌هقياٍ‌ػٌة‌اگِ‌ل٘ثِ‌ىل‌،ٕهجشلا‌ثِ‌اهشلالار‌ٍٍىُ‌ا‌وبٍاى٘ث
ىٍ‌ثٍِگٖوبلاى‌‌ِ٘و‌فٖوفبر‌‌ً‌ٕإوز.‌ىفو٬‌اىٍا ‌ٍ‌نٍ٘‌فٖفبر‌کلٖ‌َم٘فٖفبر‌آهًَ‌ٌٕٕگ‌ّب‌ٖفٖفبر‌ػِء‌اٝل
‌کٗياٍٍ٘إوز.‌إو‌‌بّوبى‌ٍ٘‌گ‌بر٘ثِ‌هَٞٛ‌گَٙز،‌لجٌ‌ٖٗغٌا‌نٍٗاثٖشِ‌ثِ‌هقياٍ‌فٖفبر‌هَػَى‌ىٍ‌ٍّ‌ٖٮ٘٥ج
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‌ّٕوب‌ٍ‌ٕوٌگ‌ّوب‌‌ٖوشبل‌ٌٕٗگ‌ٙوَى.‌ک ‌َ‌ل٘سَاًي‌هٌؼَ‌ثِ‌سٚک‌ٖه‌ٖن،٘هشبثَل‌ٖهبكٞل‌فَ٭‌کّٗن‌ثِ‌٭ٌَاى‌
ٕوٌگ‌‌ٖاػوِاء‌اٝول‌‌اُ‌ٖکو‌ٗهَى‌ثِ‌٭ٌَاى‌‌ن،ٗثبٌٙي.‌ٕي‌ٖلٌَٕز‌ه‌ٍَٗاى‌ک٘ذ٘ثِ‌٥ٍَ‌س‌،ٖکٗاٍٍ‌ي٘هبلٜ‌إ
ىٍ‌اىٍاٍ‌ىاٍى.‌‌ٖو٘کلٖو‌‌ٕٙويى‌ًووک‌ّوب‌‌ُِٖ٘وشبل‌ٗىٍ‌کَ‌ًٖق٘‌هْوو‌‌ًٖٚيُ‌إز،‌ٍل‌ٌٖٗٙبٕب‌ٕاىٍاٍ‌ّٕب
سوَاى‌ثوب‌کوبّ٘‌‌ٖکٌوي.‌هو‌‌ٖهو‌‌ٕي٘اىٍاٍ‌ٍا‌إو‌‌Hpىاىُ‌ٍ‌‌ٍ٘ٗا‌افوِا‌‌ٕاىٍاٍ‌ن٘لٖو‌ىف٬‌ک‌ن،ٕٗي‌بىٗهَٞف‌ُ
فوبکشٍَ‌هْوبٍ‌‌کٗو‌‌شَار٘کبٕز.‌ٕ‌ٖو٘کلٖ‌ٍٔاػٮ‌ٌٕٕگ‌ّب‌ِاى٘اُ‌ه‌،ٖٗغٌا‌نٗهَػَى‌ىٍ‌ٍّ‌نٕٗي‌کَثٌبر٘ث
ىاٍى.‌ٍَّهوَى‌إوشٍَّى،‌ىفو٬‌‌ّٖوَاّو‌‌ٖو٘کلٖو‌‌ٌٕٕگ‌ّب‌ل٘هْن‌إز‌کِ‌کوجَى‌آى‌هٮوَلاً‌ثب‌سٚک‌ٓکٌٌي
٭لز‌‌ثٍَُ‌کوشَ‌ٌٕگ‌ىٍ‌ًُبى‌ثوٞوَٛ‌‌ِ٘ىٍ‌ػْز‌سَػ‌ٖىّي‌ٍ‌هوکٌٖز‌٭بهل‌ٖه‌ٍ٘ٗا‌افِا‌شَارٕ٘‌ٕىٍاٍا
‌ثبٙي.‌‌ٕثبٍىاٍ‌ٓىٍ‌ىٍٍ
‌ووب ‌ٍ٘ثبٙوٌي.‌ىٍ‌ّوَ‌ث‌‌ٖه‌ن٘کلٖ‌ٕ%‌ٌٕگ‌ّب‌كبٍ28-58ّٖشٌي.‌كيٍى‌‌ٖو٘کلٖ‌ٕاًَا٫،‌ٌٕگ‌ّب‌يٗسَ‌٬ٗٙب
ٝوٍَر‌‌،ٍَٕ٘ذَکلٖو‌ّ٘‌ٍٜ٘‌سٚوو‌‌ٖاُ‌ً٪وَ‌ثٍَٕو‌‌ووبٍ٘کبهول‌ث‌ٖبثٗاٍُ‌ويٗثب‌،ٖو٘هجشلا‌ثِ‌ٌٕگ‌هٌفَى‌کلٖ
‌ٌٕٕگ‌ّب‌ل٘٭لل‌سٚکاىٍاٍ،‌اُ‌‌ٖىفٮ‌شَار٘کبّ٘‌ٕ‌ًٍِ٘‌اگِالار‌ٍ‌‌کٗاٍٍ‌ي٘إ‌٘ٗافِا‌،ٍَٕ٘ذَکلٖ٘.‌َّى٘گ
ًقوٜ‌قبثول‌‌ؾّ٘‌ًَي،٘گ‌ٖقَاٍ‌ه‌ک٘کبهل‌هشبثَل‌ٖبثٗکِ‌سلز‌اٍُ‌ٖوبٍإًَ٘م‌ث‌کٗىٍ‌‌جبًّٖٗشٌي.‌سقَ‌ٖو٘کلٖ
‌ٍػَى‌ًياٍى.‌ٌٖٗٙبٕب
‌بفوز‌ٌٕٗگ‌ّب‌ىٍ‌هوبًن‌ّوب‌‌يٗثبٌٙي.‌ىٍ‌اکظَ‌هَاٍى،‌ا‌ٖه‌ٖ٭فًَ‌بٗ‌زٗإشٍٍَا‌ٕىٍم‌ٌٕگ‌ّب،‌ٌٕگ‌ّب‌ٔىٕش
ىٍ‌ًُوبى‌‌يٗو‌ٙوًَي.‌ثب‌‌ٖهو‌‌يُٗو‌ى‌ٌٖٕگ‌ّب‌ثِ‌ٍَٝر‌ٙبم‌گًَُ‌يٗسَاًٌي‌ثِ‌َٕ٭ز‌٭َى‌کٌٌي.‌غبلجبً‌ا‌ٖٙيُ‌ٍ‌ه
سَٕو٤‌‌بثوي،‌ٗ‌ٖهٌبٕوت‌اىاهوِ‌هو‌‌ٖکَ٘س٘و‌ث‌ٖآًشو‌‌ٍهوبى‌ى‌َغن٘و‌کِ‌هکٍَاً‌٭ل‌ٕاىٍاٍ‌ٍٔاػٮ‌ٕهجشلا‌ثِ‌٭فًَز‌ّب
ًوَى.‌ثيٍى‌هبٍع‌کَىى‌‌ٍٖا‌ثٍَٕ‌ٖٙبم‌گًَُ‌ّٕب،‌اكشوبل‌ٍػَى‌ٌٕگ‌ّب‌ِ٘کل‌ًََٖٕگَاف‌بٕٗبىُ‌‌َٖگَافٍٗاى
‌كبٝلِ‌ٍػَى‌ًياٍى.‌ٌٕٕگ‌ّب،‌اهکبى‌ىٍهبى‌‌٭فًَز‌ّب‌يٗا
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ًَٙي.‌ىٍ‌‌ٖىاىُ‌ٍ‌هٮوَلاً‌ىٍ‌هَىاى‌هٚبّيُ‌ه‌لٍ٘ا‌سٚک‌ٕاىٍاٍ‌ٕ%‌ٌٕگ‌ّب5کوشَ‌اُ‌‌ٖکٗاٍٍ‌ي٘إ‌ّٕب‌ٌٕگ
‌ٖو٘ٙ‌ٕىاٍٍّب‌،ٖو٘ثيه‌ل٘لکِ‌ثِ‌ى‌ٖىٍ‌کٖبً‌بٗىاٙشِ‌ٍ‌‌٬ٗکِ‌کبّ٘‌ٍُى‌َٕ‌ٕهجشلا‌ثِ‌ًقَٓ،‌افَاى‌وبٍاى٘ث
‌.إز‌بىُٗ‌ٖکٗاٍٍ‌ي٘إ‌ٕثٍَُ‌ٌٕگ‌ّب‌ِاى٘کٌٌي،‌ه‌ٖه‌بفزٗىٍ‌ٖىٍهبً
‌ؼوبى‌ٗا‌ٖن،٘هشبثَل‌ٍٕا‌ًبم‌ثَى‌کِ‌ثِ‌ىًجبل‌ًقبئٜ‌هبىٍُاى‌ٌٍٖ٘‌گِاًش‌ٌٖٖ٘شئ٘سَاى‌اًَا٫‌ٕ‌ٌٖٕگ‌ّب‌ه‌َٕٗب‌اُ
هوير‌‌ٍٖػَى‌ىاٙشِ‌کِ‌هٮوَلا‌ًثِ‌ىًجبل‌٥َلاً‌ًِ٘‌ٖکبس٘لٕ٘‌ٕاًَا٫‌ًبىٍ‌ثِ‌ٍَٝر‌ٌٕگ‌ّب‌يًَ٘ٙي.‌ّوـٌ‌ٖه
‌ٕ١ي‌فٚبٍ‌هَى‌كوب ‌ٍ‌ٕکِ‌ثب‌‌هَٞف‌ىاٍٍّب‌ٖبهشًَٗسَ‌ٌٕٕگْب‌بٗىٌّي‌ٍ‌‌ٍٖم‌ه‌کب٘لٕ٘‌ٕكبٍ‌ٕيّب٘إ‌ٖآًش
‌هَسج٤‌ّٖشٌي.‌‌بهشَىٗسَ
‌ٖفَقوب‌ً‌ٕاىٍاٍ‌ٖوشن‌ٕ٘‌ٖاًٖياى‌ٍ‌اسٖب٫‌ًبگْبً‌ل٘ثب‌ٍَٙ٫‌كبى‌ىٍى‌ثِ‌ىل‌ٕاىٍاٍ‌ٕثِ‌اسفبا‌ٌٕگ‌ّب‌تٗاکظَ‌قَ
ثوِ‌فوَى‌‌ٕىٍى‌اُ‌فوَى‌‌ِاى٘و‌کٌٌي.‌ثَإبٓ‌اًياُُ‌ٍ‌هلل‌ٌٕگ،‌ٙير‌اًٖياى‌ٍ‌كبى‌ثوَىى‌آى،‌ه‌‌ٖه‌يا٘س٪بَّ‌د
کٌي.‌‌ياٍٍ٘ا‌اُ‌هَاة‌ث‌وبٍ٘کِ‌هوکٌٖز‌ث‌ٕگًَِ‌ا‌ثِإز‌‌يٍٗ‌ٙي‌ٖإز.‌هٮوَلاً‌ٍَٙ٫‌ىٍى،‌ًبگْبً‌َ٘هشغ‌گَٗى
ثبٙي.‌‌ٖكبلت‌ه‌بٗػو٬‌کٌٌيُ‌‌ٕهشٌبٍة‌هؼبٍ‌ٖيگ٘کٚاُ‌اسٖب٫‌ٍ‌‌ٍٖ‌ًبٙ‌ٖک٘ىٍى‌٭ويسبً‌ثِ‌ٍَٝر‌کَل‌ز٘هبّ
کبٕوشي‌اُ‌ىٍى،‌‌ٕثوَىُ‌ٍ‌ثوَا‌‌قوَا ‌ٍ٘هٮووَلاً‌ث‌‌وبٍاى٘إز.‌ث‌ٕاًٖياى‌اىٍاٍ‌،َٕ٘کل‌ک٘کَل‌ؼبىٗا‌ٖاٝل‌ٖن٘هکبً
ٙيُ‌‌ي٘سَل‌ٕاىٍاٍ‌ٖشنٕ٘‌ٖفَقبً‌ٕ.‌٭وَهبً‌ٌٕگ‌ّب‌اثشيا‌ىٍ‌قٖوز‌ّبًَي٘گ‌ٖثِ‌هَى‌ه‌ًبهٮوَل‌ّٕب‌زٍ٘١ٮ
ٍ‌ًٚبًِ‌‌نٌٕٗگ،‌٭لا‌َٕ٘قَاٍ‌گ‌ک٘کٌٌي.‌ثَإبٓ‌هلل‌آًبسَه‌ٖكَکز‌ه‌ٖسلشبً‌ٍٕ‌ٕذٔ‌ثِ‌ٕوز‌قٖوز‌ّب
‌بٗو‌ىٍ‌دْلوَ‌‌هجْنٍ‌‌ٖٕجت‌ىٍى‌٭وق‌ٕهٖيٍى‌کٌٌيُ،‌ثِ‌ٍَٝر‌ىٍٍُ‌ا‌َ٘غ‌ّٕب‌هوشلف‌إز.‌ىٍ‌کل،‌ٌٕگ‌ّب
هَى‌ثِ‌هَى‌ىف٬‌ٙوًَي.‌ٕوٌگ‌سَاًٌي‌‌ٖهٮوَلاً‌کَؿک‌ٍ‌هشٮيى‌ّٖشٌي‌ٍ‌ه‌ٔ٘کبل‌ًَٕٙي.‌ٌٕگ‌ّب‌ٖدٚز‌ه
هشَ،‌اغلت‌هلل‌اسٞبل‌لگٌـِ‌ثِ‌كبلت‌ٍا‌هٖيٍى‌کَىُ‌ٍ‌ٕجت‌ثوٍَُ‌‌ٖٕبًش‌کٗاُ‌‌٘٘ثب‌ق٦َ‌ث‌ِ٘کل‌ٔلگٌـ‌ّٕب
ٙوًَي.‌اًشٚوبٍ‌ىٍى‌ٕوٌگ‌‌ٖىٍاُىّن‌هو‌‌ٓىًي‌َٗىٍ‌ُ‌،ٕاو‌ىًيُ‌‌ٕهَُْ‌ا‌ٗٔفٚبًٍيُ‌ٍ‌طبثز‌ىٍ‌ُاٍ‌ز٘ىٍى‌ثب‌هبّ
‌ٖٙوکن‌هو‌‌ي٘كبلت،‌ثِ‌ٕوز‌ٍٕو٤‌ٍ‌دوبئ‌‌ٔبً٘ه‌ٕکوَ‌ٍ‌دْلَ‌ٍ‌ىٍ‌هٍَى‌ٌٕگ‌ّب‌ٖثِ‌ًَاك‌ٚشَ٘ث‌،ٖفَقبً‌ّٕب
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ٍ‌‌٢و ‌ٍِ٘اى‌ٍ‌ث‌ًَٔٙي‌کِ‌ىٍ‌هَىاى‌سب‌کٚبل‌ٖه‌ٕىٍى‌ؼبىٗغبلجبً‌ٕجت‌ا‌ِ٘كبلت‌ً‌ٖثو٘‌سلشبً‌ٕثبٙي.‌ٌٕگ‌ّب
‌.ّوَاُ‌إز‌ِ٘ثب‌سَْ٫‌ٍ‌إشفَاٯ‌ً‌وبٍ٘کٚي.‌اکظَاٌ‌ىٍى‌ث‌ٖه‌َ٘س‌ٖهبٍػ‌شبلًّ٘‌ٖىٍ‌ًُبى‌سب‌ًَاك
‌ووبٍاى،‌ًَ٘ٙي.‌ىٍ‌غبلت‌ث‌ٖ)‌ه‌ًٍٕگ‌گْگبُ‌اىٍاٍ‌(‌ثِ‌ًٍگ‌ؿب‌َ٘٘سغ‌بٗآٙکبٍ‌ٍ‌‌ٕىؿبٍ‌ّوبؿٍَ‌وبٍاى٘هٮوَلاً‌ث
‌ٍػَى‌هَاّي‌ىاٙز.‌ٖکٍَٕکَد٘ه‌ٕىٕز‌کن‌ّوبؿٍَ
‌ز،ٗإوشٍٍَا‌‌َٕٙى.‌ٌٕگ‌ّوب‌‌ؼبىٗا‌ٖقٖوز‌فَقبً‌ٕثب‌اًٖياى‌ٍ‌إشبُ‌ىٍ‌ٌٕگ‌ّب‌ٖسَاًي‌ىٍ‌ّوَاّ‌ٖه‌٭فًَز
‌ٖاُ‌٭فًَز،‌هو‌‌ًٖبٙ‌ٖفٖفبر‌).‌الشْبة‌هَ١ٮ‌َم٘آهًَ‌َم،ِٗ٘هٌ‌ّٕٖشٌي.‌(‌ٌٕگ‌ّب‌ٖ٭فًَ‌ٕهشَاىف‌ٌٕگ‌ّب
ٙوَى‌ٍ‌‌ٖاٍٍّاًؤ‌هلٖوَة‌هو‌‌کٗ‌ِ،ٌٕ٘گ‌کل‌نٗست‌ثب‌٭لا‌ٖىٍى‌هٚبٍکز‌ىاٙشِ‌ثبٙي.‌ّوَاّ‌ؼبىٗسَاًي‌ىٍ‌ا
‌ٍا‌ٍى‌ًوَى.‌ٕٔ٘ذٖ‌يٗكشوبً‌ثب
كبى،‌‌زٖ٘ٗىٍ‌ً٪َ‌ىاٙز.‌آدبًي‌ِ٘ٙکن‌كبى‌ٍا‌ً‌ٖافشَاق‌ّٕب‌ٜ٘سٚو‌َٕٗب‌يٗثب‌،ٕاىٍاٍ‌ٌٕٕگ‌ّب‌ٜ٘سٚو‌ىٍ
اًٖوياى‌ٍٍىُ‌ٍ‌...‌‌‌،ٖگَاٍٙ‌ٕسووياى،‌ُهن‌ّب‌ٖز٘ک‌ٖهٍَىگ‌ؾ٘هظل‌د‌ًٖبثؼب،‌اهشلالار‌سووياً‌ّٕب‌ٕثبٍىاٍ
٭لل‌ىٍى‌ٙوکن‌‌َٗسَاى‌ٕب‌ٖه‌وبٍاى،٘ث‌يٗا‌ق٘قى‌ٖکِٗ٘ف‌ٌٔٗ.‌ثب‌هٮبًَي٘هي‌ً٪َ‌قَاٍ‌گ‌يّٖٗشٌي‌کِ‌ثب‌ٕاُ‌هَاٍى
‌ٖىاٙوشِ‌ٍ‌اغلوت‌ٕوٮ‌‌يٗىٍى‌ٙي‌ک٘ذ٘کٌٌي،‌ثِ‌٥ٍَ‌س‌ٖكبى‌هَاػٮِ‌ه‌َٕ٘کل‌ک٘کِ‌ثب‌کَل‌ٖوبٍاًٍ٘ا‌ٍى‌کَى.‌ث
‌قٗسٮَ‌،ٕکبٍى‌ٖکٌٌي.‌اغلت‌هَاق٬،‌سبک‌يا٘د‌ٖٗهٮوَل،‌اُ‌ىٍى‌ٍّب‌َ٘هشٮيى‌ٍ‌غ‌ّٕب‌ز٘کٌٌي‌ثب‌گَفشي‌ٍ١ٮ‌ٖه
‌.زإ‌ٍَ٘‌سَْ٫،‌ؿٚوگ
‌ِ٘و‌کل‌ٖ)،‌سَهَگَاف‌ٕيٗىاهل‌ٍٍ‌ٖلَگَاف٘(‌د‌PVI،‌TC‌،ٖسَاى‌ثِ‌ًََٕگَاف‌ٖه‌ٖٞ٘هٌبٕت‌سٚو‌ٍٍٕٗ‌ّب‌اُ
‌ٖٗکوبٍآ‌‌ٖهبٝو‌‌ز٘و‌ٌٕگ،‌ىٍ‌هَقٮ‌زٍ٘‌ٍ١ٮ‌وبٍ٘ث‌٤ٗثٖشِ‌ثِ‌َٙا‌کٗاٙبٍُ‌ًوَى‌کِ‌َّ‌ٖٙکو‌ٍٓ‌٭کٔ‌ٕبى
‌ٖگَاف‌ٌٖش٘اُ‌ٌٕگ‌ّب‌ثب‌ٕ‌ٕثَىاٍ‌ٌَٕٗگ‌ّبٕز.‌سَٞ‌يٗا‌ٜ٘سٚو‌ٕثَا‌ٖفٍٍ٘ٗ‌١ٮ‌IRMٍٍٗ‌.‌بثٌيٗ‌ٖه
‌هٍَى‌سَػِ‌قَاٍ‌گَفشِ‌إز.‌َاً٘اه‌ًِ٘‌ّٕٖشِ‌ا
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‌1-5‌ٕثوِ‌هياهلوِ‌ًياًٍوي.‌اكشووبل‌ىفو٬‌ٕوٌگ‌ّوب‌‌بُ٘و‌ًَٙي‌ٍ‌ً‌ٖكبلت‌هَى‌ثِ‌هَى‌ىف٬‌ه‌ٌٕٕگ‌ّب‌اکظَ
ثبٙوي.‌ّوَ‌‌ٖه‌نّٗفشِ‌ثٮي‌اُ‌ٍَٙ٫‌٭لا‌6‌ٖ%‌إز.‌هٮوَلاً‌ُهبى‌ىف٬‌ٌٕگ‌ّب‌ىٍ‌٥21-25كبلت،‌‌ٕهشَ‌ٖل٘ه
ٌٕگ،‌‌ٓ.‌٭َاهل‌كل‌کٌٌيبثيٗ‌ٖه‌٘ٗسَ‌كبلت‌قَاٍ‌ىاٙشِ‌ثبٙي،‌اكشوبل‌ىف٬‌آى‌افِا‌ي٘ؿِ‌ٌٕگ‌ىٍ‌قٖوز‌دبئ
اىٍاٍ‌ٍا‌‌ِ٘و‌)‌ّٖوشٌي.‌آة‌دَسقوبل‌‌ً‌ن٘دشبٕو‌‌شَارٍ٘‌ٕو‌‌ن٘دشبٕو‌‌بٗ‌نٕٗي‌کَثٌبر٘کٌٌيُ‌(‌ث‌ٖٗب٘قل‌ٖهَاى‌هٍَاک
‌ٕبٕوٌگ‌ّو‌‌ٕکوَىى‌اىٍاٍ‌إوز.‌ثوَا‌‌ٕي٘هٖوشلِم‌إو‌‌زٗإوشٍٍَا‌‌ٕکٌي.‌كل‌کوَىى‌ٕوٌگ‌ّوب‌‌ٖه‌‌ٖٗب٘قل
‌ٍػَى‌ىاٍى.‌ٖهبٝ‌ٕكلال‌ّب‌ًِ٘‌ٌٖٖ٘شئٕ٘
سَاًوي‌‌ٖهو‌‌ي،ٗو‌ًوب‌ٖکِ‌فَى‌ٍا‌هٖشٮي‌اُ‌ىٕز‌ىاىى‌آة‌ثيى‌هو‌‌ّٖٗب‌ز٘گَم‌ٍ‌قَاٍ‌گَفشي‌ىٍ‌هَقٮ‌ٍٕ‌َّا‌آة
ثَهوٍَىاٍ‌‌ٕبىٗو‌ُ‌زٌٕ٘گ‌ّب‌اُ‌اّو‌يٗا‌ل٘سٚک‌ٖهبًَاىگ‌ٕٔبثق‌ي٘ىّي.‌ّوـٌ‌ٍ٘ٗا‌افِا‌ٌٕٕگ‌ٕبُ‌ٖکٍٗ
ىٍ‌‌ِ،٘و‌ىٍػِ‌اٍل‌هجشلا‌ثِ‌ٌٕگ‌کل‌ل٘اكشوبل‌ىاٙشي‌فبه‌،ٕثب‌افَاى‌٭بى‌ِٖٗإز.‌ىٍ‌افَاى‌هجشلا‌ثِ‌ٌٕگ‌ىٍ‌هقب
‌ثَاثَ‌إز.
ّٖوشٌي.‌‌ٖاقياهبر‌ىٍهوب‌ً‌بُهٌيًَ٘ٙي،‌ً‌ٖهلبف٪ِ‌کبٍاًِ‌ىف٬‌ًو‌ٕكبلت‌کِ‌ثب‌ٍٍٗ‌ّب‌ٕآى‌ىٕشِ‌اُ‌ٌٕگ‌ّب
قبثول‌ىٍهبًٌوي.‌اُ‌ُهوبى‌ٙوٍَ٫‌ثوِ‌‌LWSEًلوَ‌ثوب‌‌يٗثِ‌ثْشو ‌َ‌،وشَٕ٘بًش‌1-1/5كبلت‌کَؿکشَ‌اُ‌‌ٌٕٕگ‌ّب
‌زّ٘ب‌ًفَ‌ثِ‌٥ٍَ‌هَفق‌َى٘ل٘ىٍ‌َٕإَ‌ػْبى‌اثيا٫‌ٙيُ‌ٍ‌ه‌ٌٖٕگ‌ٙکٌ‌ٖشن٘،‌ِّاٍاى‌ًَ٫‌ٕLWSE‌َٕ٘کبٍگ
ثبٙوي.‌‌ٖىفو٬‌آى‌هو‌‌زٗ،‌ق٦ٮِ‌ق٦ٮِ‌کَىى‌ٌٕگ‌ٍ‌ىٍ‌ًْبLWSE‌ٖٗسلز‌ىٍهبى‌قَاٍ‌گَفشِ‌اًي.‌ّيف‌ًْب‌ِ٘آه
کٚوف‌ق٦ٮوبر‌‌ٕثوَا‌‌يٗو‌ثب‌ووبٍاى‌٘لاُم‌إوز.‌ث‌‌ًِفَاٍاى‌ٍ‌سلَک‌فٮبلا‌ٮبرٗ٭جٍَ‌ٌٕگ،‌هَٞف‌هب‌ل٘سْٖ‌ٕثَا
‌ي،ًَ٘ٙي.‌ّوـٌ‌ٖىف٬‌ه‌ٕىٍ‌ّفشِ‌ا‌ٓىٍٍ‌کٗکٌٌي.‌اکظَ‌ق٦ٮبر‌ٌٕگ‌ىٍ‌‌ٌٖٕگ‌ىف٬‌ٙيُ،‌اىٍاٍ‌هَى‌ٍا‌ثٍَٕ
کٌشوَل‌ثوب‌‌َقبثول‌٘ىٍى‌‌غ‌بٗست‌ٍ‌‌ياٍ،َٗٙى‌کِ‌ىٍ‌ٍَٝر‌سَْ٫‌ٍ‌إشفَاٯ‌دب‌ٖهَإشِ‌ه‌وبٍ٘اُ‌ث‌ٜ٘دٔ‌اُ‌سَه
‌ثِ‌دِٙک‌هَاػٮِ‌کٌي.‌،ٖهٮوَل‌ى١ي‌ىٍ‌ٖهٍَاک‌ٕىاٍٍّب
‌،ٖشَسوَه٘لَل٘ثوبُ،‌د‌ٖاُ‌ٍاُ‌دَٕوز،‌ػَاكو‌ٖشَسوَه٘کوَىى‌ٕوٌگ‌ث وب‌إوشفبىُ‌اُ‌اٍٍسٍَٕوکَح،‌ًفٍَل‌‌هوبٍع
‌کٗقبثل‌ًکَ‌ّٖشٌي.‌َّ‌ٍٍٕٗ‌ّب‌َٗاُ‌ٕب‌،ٖشَسَهٍَ٘سٍَلٗ)،‌ٖ(ٙٮب٭‌بلٍٗاى‌ٖک،ًفٍَسَه٘آًبسٍَف‌ٖشَسَهً٘فٍَل
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هوَى‌ٍا‌ىاٍى.‌ثوِ‌٭ٌوَاى‌هظوبل،‌‌ّٛوَ‌ٕوٌگ،‌کوبٍثَى‌هوب‌‌ْٓٗو‌ٍ‌٤ٍٍٗٗ‌ّب‌ثٖشِ‌ثِ‌هلل،‌اًياُُ‌ٍ‌َٙا‌يٗاُ‌ا
كبلوت،‌‌ٍٕ‌قٖووز‌اثشويا‌‌ِ٘و‌هَػوَى‌ىٍ‌کل‌‌ٕثَىاٙشي‌ٌٕگ‌ّب‌ٕثَا‌ٖاُ‌ٍاُ‌دَٕز،‌ٍٍٗ‌اًشوبث‌ٖشَسَهً٘فٍَل
‌بٗو‌ثبٙوي.‌‌ّٖووَاُ‌ثوب‌ٙوَاّي‌اًٖوياى‌هو‌‌بٗو‌‌LWSEِ‌هقبٍم‌ثو‌‌ٌٕٕگ‌ّب‌وشَ،ٕ٘بًش‌1/5ثٍِگشَ‌اُ‌‌ٌٕٕگ‌ّب
‌ٍٍى.‌ٖثِ‌کبٍ‌ه‌ِ٘کل‌ٔلگٌـهشٮيى‌ٍ‌کَؿک‌‌ٌٕٕگ‌ّب‌ٕکِ‌ثَا‌ٖشَسَه٘لَل٘د
ىٍ‌‌ِ،٘و‌هجوشلا‌ثوِ‌ٕوٌگ‌کل‌‌ووبٍاى‌٘%‌اُ‌ث25ٕبل‌إز.‌ىٍ‌‌1-1ىٍ‌فَى‌هٖشٮي،‌َّ‌‌ٌٕٕگ‌ٕبُ‌ل٘دشبًٖ‌ِاى٘ه
ٍ‌‌ٌٖٗٙبٕوب‌‌يٕٗبل‌اهکبى‌٭َى‌ٍػَى‌ىاٍى.‌٭َاهل‌ه٦َٕبُ‌ثب‌5ىٍ‌٭َٟ‌‌َاًِ،٘ٚگٍَ٘ٝر‌٭يم‌اًؼبم‌هياهلار‌د
‌1كويٍى‌‌ِ٘و‌ٍ‌ً‌ٖٗغوٌا‌‌ٕثبٙي‌کِ‌ّوَاُ‌ٍ٭يُ‌ّوب‌‌شَ٘ل‌1/6كياقل‌‌يٗىٍ‌ٍٍُ‌ثب‌٬ٗهَٞف‌هب‌ِاى٘كٌف‌ًَٙي.‌ه
‌ِاى٘و‌ٙوَى‌سوب‌ه‌‌قٗٙيى‌ٍ‌ىف٬‌اىٍاٍ‌ٙجبًِ‌سٚو ‌َ‌ياٍ٘ث‌ٕثَا‌وبٍ٘ث‌يَٗٙى.‌ثب‌ٖٕب٭ز‌ثٮي‌اُ‌َٝف‌غٌا،‌هَٞف‌‌ه
ًَ٫‌آى،‌اُ‌‌ٜ٘سٚو‌ٕثَا‌يٗاهشلال‌إز،‌ثب‌يٗسَ‌٬ٗٙب‌ٍَٕ٘ذَکلّٖ٘‌ٌکِٗسَقف‌اىٍاٍ‌هليٍى‌گَىى.‌ثب‌سَػِ‌ثِ‌ا
‌بٗو‌‌کٗو‌اٍٍ‌ي٘إو‌‌٘ٗکِ‌هجشلا‌ثِ‌افِا‌ٖو٘کلٖ‌ٌٕٕگ‌ّب‌ٓ.‌افَاى‌ٕبًُييٗثِ‌٭ول‌آ‌ٖٞ٘سٚو‌‌ٕسٖز‌ّب‌وبٍ٘ث
‌ًَٙي.‌َٕ٘گ٘ىٍهبى‌ٙيُ‌ٍ‌هؼيىاً‌د‌ٖثِ‌ًلَ‌هقش٢‌يٗاىٍاٍ‌ّٖشٌي،‌ثب‌شَار٘کبّ٘‌ٕ‌بٍٗ‌‌ٕاگِالار‌اىٍاٍ
کوبّ٘‌‌،ٕاىٍاٍ‌ن٘کَىى‌اىٍاٍ،‌کوبّ٘‌ىفو٬‌کلٖو‌‌ٖٗب٘قل‌ٕ(‌ثَا‌ٍُْٗ‌ٖٗىاٍٍ‌ٕىٍهبى‌ّب‌وبٍاى،٘اُ‌ث‌ٕکَٖٗ‌ىٍ
‌.بثيٗ‌ٍٖ‌...‌)‌١ٍٍَر‌ه‌ٕاىٍاٍ‌يٖ٘شئ٘کبّ٘‌ٕ‌ک،ٗياٍٍ٘إ
‌،ٖبفشٗو‌اگِالار‌ىٍ‌ِاى٘هو‌٘ٗىاٙشِ‌ثبٙي.‌افِا‌ٕا‌ٍُْٗ‌ز٘اّو‌،ٕاىٍاٍ‌ٕسَاًي‌ىٍ‌ثٍَُ‌ٌٕگ‌ّب‌ٖه‌ٖٗغٌا‌نٍّٗ
سوٌْب‌‌ٖاگوِالار‌فَاٍاًٌي.‌ٍلو‌ٕكوبٍ‌ٖٗثَى.‌هوَاى‌غوٌا‌ٖٕوٌگ‌ٍا‌ثبلا‌ه‌ل٘سٚک‌ٖوکٍٗ‌ٍ‌ٕىفو٬‌اگِالار‌اىٍاٍ
اگوِالار‌‌ِاى٘و‌ه‌ٍ٘ٗ‌ٙوکلار‌ىٍ‌افو ‌ِ‌ٕؿوب‌‌،ًَٖگو‌ؿغٌيٍ،‌ثبىام،‌سوَر‌ف‌‌َآ،ٗؿَى‌إفٌبع،‌ٍ‌ٕهَاٍى‌هليٍى
ٕوٌگ‌‌ل٘سٚوک‌‌ٕاىٍاٍ‌اُ‌٭َاهل‌هْن‌ه٦وَ‌ٕوبُ‌ثوَا‌‌ٖىفٮ‌نٕ٘٦ق‌کلٖ‌٘ٗهشِ‌ٙيُ‌اًي.‌افِاهؤطَ‌ٌٙب‌،ٕاىٍاٍ
‌ن٘هٌؼَ‌ثوِ‌ثوبلا‌ٍفوشي‌کلٖو‌‌بر،ٍ٘‌لجٌ‌ٖهَٞف‌گَٙز‌قَهِ،‌هَٯ،‌هبّ‌قٗاُ‌٥َ‌َٖاً٘ك‌ي٘دٍَسئ‌بفزٗإز.‌ىٍ
ىٍ‌‌ٕاىٍاٍ‌ٕاُ‌ٕوٌگ‌ّوب‌‌ٕسو ‌َ‌ي٘دوبئ‌‌ٖوک‌ٗإز‌کِ‌ىٍ‌هقبلار‌هشٮويى،‌‌ٍ‌ل٘ىل‌ي٘ثِ‌ّو‌يَٗٙى.‌ٙب‌ٖاىٍاٍ‌ه
ٙوًَي.‌اُ‌گٌٙوشِ،‌‌ٖهو‌‌قٗسَٚ‌َٖاً٘ك‌ي٘ىٍ‌هَٞف‌دٍَسئ‌زٗثِ‌هليٍى‌وبٍاى٘گِاٍٗ‌ٙيُ‌ٍ‌اکظَ‌ث‌بّوَاٍاى٘گ
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‌ِاى٘و‌ثوِ‌ه‌‌ن٘کَىًي.‌اهوب‌اگوَ‌کلٖو‌‌ٖه‌قٗسَٚ‌نٍ٘ا‌ثِ‌کبّ٘‌هَٞف‌کلٖ‌ٕهٖشٮي‌ٌٕگ‌ٕبُ‌وبٍاى٘دِٙکبى‌ث
‌ٖػٌة‌گَاٍٙ‌ؼِ٘ثبًي‌ٙيُ‌ٍ‌ىٍ‌ًش‌َٖٗاى‌غٌاهَٞف‌َٙى،‌ىٍ‌ٍٍىُ‌ثب‌اگِالار‌ه‌ٖٗغٌا‌ٕثب‌ٍ٭يُ‌ّب‌ّوَاُ‌ٖکبف
‌ِ٘و‌اىٍاٍ‌ً‌ن٘کلٖ‌٘ٗسَاًي‌ثَ‌اطَار‌افِا‌ٖه‌َٕٙى.‌کبّ٘‌ا‌گِالار‌اىٍاٍ‌ٖاگِالار‌ىؿبٍ‌اهشلال‌ه‌َُّْٗ‌ىٍ‌ثِ‌ٍ
ثب‌غٌا‌هٞوَف‌ٙوَى‌ٍ‌ًوِ‌ثوِ‌ٝوٍَر‌هکوول‌)‌‌ُ(‌اگَ‌ّوَا‌ن٘کلٖ‌ٕثبلا‌َٗهَٞف‌هقبى‌ٖكش‌يٗغلجِ‌کٌي.‌ثٌبثَا
‌ثَى.‌ٍٖا‌ثبلا‌ًو‌ٌٕٕگ‌ٕبُ‌ٖکٍٗ
ثوِ‌اگوِالار‌)،‌‌لٗسجوي‌‌ل٘و‌(‌ثوِ‌ىل‌‌C‌ي٘شبهٍٗ‌ٕهکول‌ّب‌بفزٗکبّ٘‌ىٍ‌ٍِ٘‌ً‌َمِٗ٘،‌هٌBٍ‌‌E‌ي٘شبهٍٗ‌هَٞف
ًووک‌‌ِاى٘و‌کوبّ٘‌ه‌‌،ٖهْون‌دِٙوک‌‌ّٕوب‌‌ِ٘اُ‌سَٝ‌ي٘ثبٙي.‌ّوـٌ‌ي٘هف‌ٕاُ‌ٌٕگ‌ٕبُ‌َٕ٘سَاًي‌ىٍ‌ػلَگ‌ٖه
ّبٕوز‌کوِ‌ّوَ‌ىٍ‌اطوَار‌‌ٍَُ٘‌ه‌ؼبرٗهَٞف‌ٕجِ‌قٗاُ‌٥َ‌ن٘دشبٕ‌بفزٗ)‌ٍ‌ثبلا‌ثَىى‌هقياٍ‌ىٍ‌نٗ(‌ٕي‌ٖهَٞف
‌ُْٗو‌(‌ثوِ‌ ‌ٍ‌کٗشَٕ٘‌ي٘إ‌بفزٗىٍ‌ًٕٚبى‌ىاىُ‌اًي.‌هَٞف‌هَکجبر‌ثَا‌ٌٕٕگ‌ٕبُ‌ٖکٗىٍ‌کبٕشي‌اُ‌ٍ‌ٕي٘هف
)‌‌َ٘هٌب٥ق‌گَهٖو‌‌يٕ٘بکٌ‌ٍٍُٕ‌(‌ثِ‌هَٞٛ‌ثَا‌ٖىٍ‌٥‌ٖ)‌هَٞف‌ٕجَٓ‌(‌ثًَغ،‌گٌيم‌ٍ‌ػَ‌)‌ٍ‌آة‌کبف‌وَ٘ل
‌ِ٘و‌ً‌ي٘کوبفئ‌‌ٕكوب ‌ٍ‌ّٕوب‌‌ٖيًًَ٘ٙو‌‌َٗفٍَر،‌قَُْ‌ٍ‌ٕوب‌‌خُٗ‌اُ‌ٙکَ،‌آة‌گَإشفبى‌زٗهليٍى‌گَٗى‌ٍٕ‌اُ‌َٕ
 هؤطَ‌ًٚبى‌ىاىُ‌ٙيُ‌اًي.‌ٕثَإبٓ‌هقبلار‌هشٮيى
 گیزی ًتیجِ 1.1
هوٖ‌‌LSWEىٍ‌اٗي‌دٍَُّ،‌ثِ‌ىًجبل‌دبٕن‌گَٖٗ‌ثِ‌اٗي‌َٕال‌ثَىٗن‌کِ‌آٗب‌إوشفبىُ‌اُ‌ىٍَٗس٘وک‌ىٍ‌کٌوبٍ‌ٍٍٗ‌
اُ‌افوَاىٕ‌کوِ‌ىؿوبٍ‌٭بٍ١وِ‌ٕ‌ٕوٌگ‌کل٘وِ‌ٙويُ‌ثَىًوي‌ٍ‌ثوِ‌‌211سَاًي‌هَطَ‌ثبٙي‌ٗب‌هَ٘.‌ثَإ‌اٗي‌هٌ٪وٍَ‌
هَاػٮِ‌ًوَىُ‌ثَىًي‌ٍا‌ثِ‌ٍَٝر‌سٞبىفٖ‌اًشوبة‌کَىٗن‌ٍ‌اٗي‌افوَاى‌ٍا‌ثوِ‌ْٙ٘ي‌ٍػبٖٗ‌إشبى‌قٍِٗي‌ث٘وبٍٕشبى‌
اًؼوبم‌‌LSWEسٌْب‌ثب‌إشفبىُ‌اُ‌ٍٍٗ‌ُ‌اٍل‌ٍا‌ثَإ‌گًٍَفَٕ‌سقٖ٘ن‌ًوَىٗن‌ٍ‌فَآٌٗي‌ٌٕگ‌ٙکٌٖ‌‌26ىٍ‌گٍَُ‌
‌اُ‌ىٍَٗس٘ک‌ًِ٘‌إشفبىُ‌کَىٗن.‌‌LSWEىٍ‌کٌبٍ‌ٍٍٗ‌گٍَُ‌ىٍم‌ثَإ‌ىاىٗن‌ٍ‌
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ىٍٝي‌‌8.21ًفَ‌افَاى‌هٍَى‌ثٍَٕٖ‌ُى‌ثَىُ‌کِ‌هٮبىل‌‌211ًفَ‌اُ‌‌91آهبٍّبٕ‌سَٝ٘فٖ‌دٍَُّ‌ًٚبى‌هٖ‌ىّي‌کِ‌
ٕ‌‌ىٍٝي‌هٖ‌ثبٙي‌ٍ‌هٖ‌سَاى‌ىٍٗبفز‌کِ‌اكشوبل‌ثٍَُ‌٭بٍ١ِ‌..95ًفَ‌اُ‌آًْب‌هَى‌ثَىُ‌کِ‌ثَاثَ‌ثب‌‌17هٖ‌ثبٙي‌ٍ‌
‌ٌٕگ‌کلِ٘‌ىٍ‌هَىاى‌ث٘ٚشَ‌اُ‌ًُبى‌هٖ‌ثبٙي.
ٕبل‌ّٖشٌي‌ٍ‌اٗي‌گَاُ‌ثَ‌اٗوي‌‌18سب‌‌81اُ‌َٕٕ‌ىٗگَ،‌ًشبٗغ‌ًٚبى‌هٖ‌ىّي‌کِ‌افَاى‌هٍَى‌ثٍَٕٖ‌ىٍ‌ثبُُ‌ٌٕٖ‌
ٕوبل‌‌11اهوب‌هشَٕو٤‌ٕوٌٖ‌اٗوي‌افوَاى‌‌ٍاقٮ٘ز‌إز‌کِ‌ث٘وبٍٕ‌ٌٕگ‌کلِ٘‌ىٍ‌سوبم‌ٍىُ‌ّبٕ‌ٌٕٖ‌ٍاٗغ‌إز.
ثبٙي‌کِ‌ثب‌ًشبٗغ‌هلققبى‌ىٗگَ‌ّووَاًٖ‌ىاٍى‌ٍ‌آًْب‌ثَ‌اٗي‌اهَ‌اسلبى‌ً٪وَ‌ىاًٍوي‌کوِ‌ىٍ‌ٕوٌ٘ي‌ه٘وبى‌ٕوبلٖ‌‌هٖ
‌ث٘ٚشَٗي‌اكشوبل‌ثٍَُ‌ث٘وبٍٕ‌ٌٕگ‌کلِ٘‌ٍػَى‌ىاٍى.
اكشووبل‌ىفو٬‌ٍاٗز‌ًٖ‌اًؼبم‌ٙي،‌ًٚبى‌هٖ‌ىّي‌کِ‌-ًشبٗغ‌آهبٍُ‌ّبٕ‌إشٌجب٥ٖ‌کِ‌ثب‌ثِ‌کبٍگَٕ٘‌آُهَى‌َٗ‌هي
ٌٕگ‌کلِ٘‌ىٍ‌ًُبى‌ث٘ٚشَ‌إز‌ٍ‌ثب‌ثِ‌کبٍگَٕ٘‌ىٍَٗس٘ک‌ىٍ‌کٌبٍ‌ٍٍٗ‌ٌٕگ‌ٙکٌٖ‌ثٍَى‌اًياهٖ‌ثوَإ‌ّوَ‌ىٍ‌
ثَاثوَ)‌‌6.1ف٬‌ٌٕگ‌ىٍ‌ػٌٔ‌هوٌکَ‌(‌ٗبثي،‌اهب‌افِاٗ٘‌اكشوبل‌ى‌ػٌٔ‌ُى‌ٍ‌هَى‌اكشوبل‌ىف٬‌ٌٕگ‌افِاٗ٘‌هٖ
‌ثَاثَ)‌هٖ‌ثبٙي.‌1.1ث٘ٚشَ‌اُ‌ػٌٔ‌هًَض‌(
  ‌
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